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TElEGEAlASiPOE EL CABLE 
Í I E í l C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B 1>A M A R I I N A 
D E A W O C H E 
Madrid, Septiembre 8. 
S I N NOVEDAD 
Les telegramas oficiales recibidos 
de Melilla aseguran que no ocurre no-
vedad en aquella plaza y su campo. 
TEMPORAL 
Reina un temporal furioso en el es-
trecho de Gibraltar. 
MAS PRISIONES 
En Barceloiía cont inúan verificán-
dose prisiones de complicados en los 
últimos disturbios. 
D I A FESTIVO 
Hoy es aquí día festivo, y por esa 
razón no ha habido operaciones en la 
Bolsa. 
Servicio de l a "?rensa A s o c i a d a 
E L TENIENTE PEARY 
San Juan, Terranova, Septimbre 8. 
En telegrama del Estrecho de 
Blanc-Sablon (Isla Bella) se anuncia 
que el explorador llegó hoy á dicho 
punto. 
DECLARACIONES DE CQOK 
Copenha^uen, Septiembre 8. 
El explorador Dr. Federico Cook, 
en contestación á las declaraciones 
hechas por el teniente Peary, en las 
cuales desmiente su descubrimiento 
del Polo Norte, ha manifestado lo si-
guiente : 
' 'He estado en el Polo Norte como 
dije anoche al enterarme del éxito de 
Peary, si él dice que ha estado allí, yo 
lo creo. 
Estoy dispuesto á presentar ante 
un tr ibunal mixto de sociedades cien-
tíficas del mundo, mis hechos, mis no-
tas y mis observaciones. 
A su debido tiempo estaré prepa-
rado para hacer pública una declara-
ción eficaz, que disolverá las dudas, si 
es que existe alguna, de que yo llegué 
al Polo Norte, pero constándome que 
tengo razón, y que esta prevalecerá, 
someteré, cuando llegue la hora, el re-
lato completo de mi viaje á los debi-
dos tribunales." 
" N o pienso entrar en otras discu-
siones con Peary, más que declarar, 
que si él dice que yo le quité sus es-
quimales, estos son nómadas, no tie-
nen dueñp y á los que yo contraté, les 
pagué diez veces más de lo que ellos 
me pidieron por a c o m p a ñ a r m e . " 
.E l doctor asegura que tiene docu-
mentos y pruebas que confirman que 
Peary se apoderó de sus depósitos de 
provisiones, creyendo, sin duda, que 
él había muerto. 
Federico Cook no se ha molestado 
en lo más mínimo n i ha dado señales 
de nerviosidad al presentarle unos te 
legramas de los Estados Unidos, en 
les cuales Peary lo denuncia como im-
postor. 
Con su habitual tranquilidad envia-
rá un barco, para que traiga á Améri-
ca á los dos esquimales que le acom-
pañaron en las úl t imas etapas de su 
viaje al Polo Norte. 
I I A R R I M A N MEJOR 
Turner, New York.—Septiembre 8. 
E l doctor Lyle, que asiste al millo-
nario Harriman, ha publicado un bo-
letín anunciando que su enfermo se 
encuentra mejor. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 8. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 4, Cleveland 7. 
Washington 3, Boston 6. 
Filadelfia 8, New ^ r k 6. . 
San Luis 2, Chicago 4 (primer jue-
go.) 
San Luis 0, Chicago 4 (segundo jue-
go.) m 
Liga Nacional 
New York 7, Brooklyn 6 (primer 
juego.) 
New York 3, Brooklyn 6 (segundo 
juego.) 
Boston 2, Filadelfia 6 (primer jue-
Boston 3, Filadelfia 5 (segundo jue-
go.) 
Pittsburg 2, Chicago 4. 
Liga del Sur 
Atlanta 2, New Orlsans 4. 
Birmingham 2, Memphis 3. 
Nasville 0, Li t t le Rock 4. 
OBSEÜVACIONEB 
Correspondientes al 8 Septbre. 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDAKKS. 






¡ jCentigradc1, | Fahrenho 
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Barómetro: A las 4 P. M. 761, 
H I T A E S P E C U L 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
( A l P a s t e l . A l C r e y ó n . A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
EN HERMOSOS J O l e o g r a f í a s . 
Y CAPRICHO- ] P l a t i n o s t i p o s e n 
SOS MARCOS. / c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
is. C. 2776 
" I b u ^ S ^ ^ po;u0« días, r e t a r a 
rosado y alegre. " ** *>ORÚT'* 
"ciie.,, mareos ff"1?/^* lent" y di-
ñadas , diarrea^ -.V-08-!3* las «mba-
completa/ pronto Uê c a u cur«ci6n 
^ "^os^Se 'VxTt r 5V-etan. 
1! vena» Vi . » - to cr*cí«ata. 
tola. •n botícaa a. u 
=¿^-2765 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) . 708.1 ¡2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.1 ¡4 
á 4.oj4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 ¿Iv., 
bamiueros. á 4.85.85. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.50. 
Cambios sobre Par ís . 60 d!v.. ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Cambios sobro TTamburgo, 60 djv., 
banqueras, á 95.3] 16. 
Centrífuor.is. polarización 96. ei> pla-
za. 4.17 á 4.20 cts. 
Centrífuíra. número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.13.16 á 2.7|8. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za. 3.67 á 3.70 cts. 
Azúcar de miel, nol. 89, en plaza, 
3.42 á 3.45 cts. 
Mantee^ de! Oeste, en tercerolas. 
$12.7:.. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Septiembre 8. 
Azúcres centrífugas, pol. 96, 12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. SO, á l i s . 
6d. 
Azúeat 13 i-rtmolachá do la nueva 
cosecba. l i s . 9d. 
Consolidados. ex-O-iiterés. "$5i3|4. 
r*cás?nento, Jtfanuo de Inglaterra. 
2.1 ¡2 por cibrite. 
T?en1a 4 por 100 español, ss -cuoíñ . 
100.3Í8. 
Acciones Comnnes de los Ferroca. 
rriles Unidos d*» la Habana, cerraron 
£86. 
Par ís , Septiembre 8. 
Renta francesa, ex-interés, 08 fran-
cos 37 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 8. 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha acusa 'baja, cotizándose 
hoy á l i s 9d.; en los Estados Unidos 
el mercado rige sostenido y esta plaza 
signe en las mismas condiciones avi-
sadas anteriormente. 
Mercaáo moneurn 
OASA.S DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 8 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
95"^ á 96 
97 á 9S 
V. 
109% á 109% 
13% 
Piafa espafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% V. 
Aduana de la Habana 
N 0 T Í C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas 'TA Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay ?arro especial pn-
ra piaros, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja do precios en mudadas para el 
campo. So garantiza el ttabajo. 
11000 26-24Ag. 
El movimiento en los seis principa-
les puertos cu la semana qm1 t m n i n ó 
¡I lunes, es el siguiente: molieron dos 
centrales, se recibieron 1.406 tonela-
das, salieron 10.008 y qnedun existen-
tes 51.726. 
En la semana que terminó el 0 de 
Septiembre del año pasado, molía una 
finca, salieron 9,174 toneladas y que-
daban existentes 48,050. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada, nueva baja en los 
precios por letras sobre Londres y al-
za en los sobre de Par ís . 
Cotizamos: 
L'omarcl') Ban ana »m 
Londres íí (i(v 20. 20.1|2 
„ 60(t|V J5).1I2 20. 
París, «drv H.liS (k^H 
Hambn^o, $ d(V... 4.1 ¡"2 «V. 
Estados'JqirlH :Mrv 9.5^ lO.liS 
Eapatla s. pla^i y 
cantidad 8 d'V.... 2.8(4 2Avi 
Dto.o tt>el '.;> nv-jial 10 á 8 p2 ¡itinal. 
Moneiat ¿tó¿'pypñ**»~i-* cotizan hoy 
como sifjU3: 
Greenbacka ^SjS 9.7|8 
Plata española.. OO.TjS 8(5.Ii8 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
éfectüádó en la Bolsa dufan té las coti-
zaciones ninguna venta que sepamos 
M I ffliil 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, coustraida coa toios 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los; interesados 
Para mas informes dirijan 
se á nuestra otícina Amarga-
ra num. 1. 
^ l l p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
C. 2636 78-14Ag. 
¿Itito fsf»! del Gcbierno de la República ne fabi para )l p;ri ¿e íoj ehejues de! Ejénit) \k\v 
Capital 7Reserva; S10.300,003—Activo: S58.300.OOO 
ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deposito» 
•q Cuentas Corrientes, y en el Departamento ae A Horros. 
sucur!r?AL,Ks en cí jba: 
Habana. Obrapía 33. — Habana Oallano 92. — Maíanr.an.—CArrtenas.—CamaBU**»-
Mayarl. —Manzanil,o. —Santiago de Cuba.—Clcnfuegos.—Caibarién —í'agua la Grande. 
F. J. BHERMAN. Supervisor de iea Sucursales de Cuba, llábana, Obrap\a sa. 
C. l i í l 
España t r iunfará en Mamieco^ porque el prestigioso Harina y sus va-
lientes soldados, fuman todos de L A EMINENCIA. 
Los cupones de esta acreditada marca son los más buscados por BD 
valor real y positivo. 
Se recomienda á las personas delicadas de salud, el uso d<d papel be-
rro, preparado por una formula especial para esta casa. 
11281 31 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
T e c h a d ü r a R e a F I i H t k d t e ^ 
m i 
1S. 
P U R G V L 
a y. •"-^*L" i E SINTETTC0 
•ü,a«tNFERW|EOADE8(J( 
Ai*.* u y tíet HÍGADO 
, ̂ sépt.co intastinal pr 
ENIMIENTO 
«ítlP.SrÓMAGO 
i«- T.- '"lásiina ore 
Tí. ka Fie£2 
^ mas fócil paral 
vfntivo „. 
' infecciosas 
ra los Niños 
la 
El. mejor sustituto de la te-
ja francesa y de la teja acana-
lada tíc hierro g-slvanizado. 
R E X F L I N T K O T E fué el 
techado que se usó en todos 
los pajados de la Exposición 
Universal de San Luís. Cente-
nares de edificios permanen-
tes en te dos los Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el mun-
do, están cubiertos con la ta-
chadura R E X F L I N T K O T S . 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente impermeab 1 e. 
No contiene chr/prpote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. Un rollo cubre 216 pies 
cuadrados y pesa setenta l i -
bras. 
Pueden verse muchas construcciones hechas hace bastante tiempo, con techadura REX F L I N T K C T E 
entre ellas, el tejar del señor Tiburcio Gómez, en Arroyo Naranjo, el más grande de Cuba; los almacenes de 
madera de los señores Ganoedo y Crespo, Concha número 3; los Hospitales Veterinaria de Obras Públi-
cas, en el Arsenal; el establecimiento y depósito de carruajes del señor Pablo Joan, en Pociío y Espada; b s 
casas del señor Berengnez de " E l Mundo," en el reparto San Juan, Oficina á ú cable, Obispo y Cuba; el 
nuevo Teatro de Güines ; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armour y Ca., Concha y Cristina; finca 
"Ferrer, ' Quivicán, del Dr. Manuel Bango; fábrica de cortinas metálicas de los señores Espineta y Ca., antes 
Iruieta y Ca.. en el Reparto Tamarindo; infinidad de edificaciones en el Central "Chaparra;" el almacén y 
depósito del Sr. Charles Blasco. O'Reilly 1 ; y más de 2,000 edificaciones en toda la República. 
D E V E N T A E N LAS FERRETERIAS.—Para más inierrnos dirigirse á M A R T I N N . GLYNN, Mercade-
res número 2, Teléfono 916. Agente exclusivo. 
c 2 7 1 l 
Recaudación do hoy: .^5.820-60. 
Habana, 8 de Septiembre de 1909. 
Vapores de travesía 
Septiembre. 
" 9—Brasileño, Xew Orleans. 
" 10—Pío IX. Barcelona y escalas. 
" 11—Catalina. Xew Orleans. 
" 13—Mérida, Xew York. 
" 13—México, Veracruz y Progreso. 
" v Ci .'i.lir'í.tte, Xev/ Orleans. 
" 14—La Champag-ne, Veracruz. 
SALDRAN 
Septiembre. 
" 10—Brasileño, Canarias y escalas. 
11—Moror Castle, Xew York. 
" 12—Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 1-1—México, Xew York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON Ri iGISrEO ABIERTO 
Para Xew York vapor cubano Bayarr.o por 
\ Zaldo y comp. 
P&rn Veracruz y escalas vapor amerk'ano 
México por Zaldo y comp. r 
Para Veracruz y escalas vapor arreri'ano 
Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8 
Para Kniphts Key y escala? vapoV anvi-i-
<ano Mascotte por G. Lawton Childs y 
Comp. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Xew York en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Persis omeroy — Manuel Ir-bas — 
H. Waterman — E. Tubas — Mario Ere-
wer — M. Dean — M. Canales — R. Martí-
ne — E. Ilolmer — G. de León — H. Barron 
— H. Bavier — Leonard Greenhall—M. Le-
vison — Paul Ackedy — Bruno Díaz — W. 
Smith — Alpha Phlllepis — Cocíl Haygood 
— T. Clark — S. Houstln — Pilar Houstin 
— W. Anderson — James Grant — H. Ile-
11er — J. Obermeyer — P. Beal — Caridad 
Goebel — Carlos Villa — Clara Edelman —• 
Juan entura — Oscar Sclgle — E. Gribos y 
fmailia — Isabel Tallest — Paula Jiméneí 
— Francisco Garaíola — Julián Morales — 
Juan Gastón — Manuel Alvare^ y famiHa 
— Andrés Pagos— E. Simons — K. ¡Simona 
y familia — Alfredo Sklner — Horace Cha-
ron — Julio Olio — Segundo Castclelro — 
Juan Ussia y familia — Alberto Borrlll — 
Angel Díaz — James Bropliy — R, Gastón 
y familia — Guillermo Andino — E. Magrus 
— W. Croff — R. Brundge y familia-'— J. 
Kelly — D. Rockwell — Adon Brunham — 
Louise Tremaine — Josefina Pérez — Emiio 
Selleh — Ventura Blanco — Prahk Sánchez 
— María Sánchez — J. Garratte — Pedecléo 
Arscott — Benigno Juero — E. FdWler — 
Rafael Fernández — J. Limón — Clara Ca-
sadilet — R. Durham — S. Hawthorn — 
Eimer ITubbord y familia — Celestino Alva-
res y familia — Frank Barro — W. Millan 
— Rogelio Martínez — AntoViio Sánchez 
— John A ¡mor. 
MANIFIESTOS 
SEPT1KMBRE 7: 
2 7 6 
Vapor inglés Kurdistan procedente de 
Londres y escaias consigando á Dussaq y 
Gohier. 
t>K I^ONDRES 
Buribridges y Grocery: 102 cajas gi-
nebra . 
Raffloer Erbsloh Co.: 3 5 pacas he-
nequén . 
Ayantámiento áe Nueva Paz: 11 bul-
tos efectos. 
H . Chowm: 2 M id . 
E. Miró: 2 7 cajas conservas. 
A. Maree: 1 caja muestras. 
Lj del Monte: 5 íd efectos. 
Castebñro y Vizoso: 625 bultos ferre-
tería y otros. 
Sierra y Martínez: 157 íd íd. 
R. García Calote: ]55 íd íd. 
P. Rivas: 200 íd íd. 
A. D. de la Rocha y cp. : 235 íd í i . 
ATcnso y Fuente: 102 íd íd. 
Tlenguría, Corral y cp.: 425 íd í--'. 
Viuda de Arriba, Aja v cp.: 2 S í d í d . 
Taboaa y Vila: 10 íd íd. 
Díaz y Alvares: 8 í<; íd. 
L . Aguilera é hijo: 292 íd íd. 
15. Alvarez: '238 íd íd. 
Achútegui y cp.: 36 íd íd. 
Marina y cp.: 110 íd íd. 
Lanzagcrta y Ríos: 17 5 íd íd. 
j . González: 22 0 íd íd. 
F. Casáis: 110 íá íd. 
Larrarie, lino, y cp.: 38 íd íd. 
F. López: 36 cajas conservas. 
Orden: 29 bultos efectos, 260 íd pin-
tura, 250 rolles alambre, 1750 sacos 
abono y 2000 íd arroz. 
A n t e s d e c o m p r a r É r M g a & a o í r a m á q u i m i d e 
e s c r i b i r v e a i a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Lnico ag-ente en Cuba: Chas. BlascOi O'Keil ly 6, Tel . 1213. 
is. 
f 
C I G A R R O S! : 
E s l o i e j ü r p i i f f l p i i s í i i i a r l S K S S i 
alt 10-31 
e l p á c i e u t e e n c u e n t r a n o s o l a m e n t e n n i n e d i c a i n e n -
t o e spec i f i co c o n t r a las d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s d o 
l o s ó r g - a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o n i o 
Tuberculosis, Catarro pulmonar, 
Neumonía, Catarro bronquial 
Tos ferina, fetc, 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a s u o r g a n i s m o 
Para muestras y litaratura de íoís productos B A Y K I l , los se-
ñores módicos diríjanse á CabIjOS BóHíier. 
C. (̂)96 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ióo de la mañana.—Septiembre H de 1909 
DE AMFBRBS 
Consignatarios: 2 500 garrafones va-
cíos, 50 cajas quesos. 28 bultos bote-
llas. 
J. M. Tuni: 2 id efectos. 
Dooley, Smlth Co.: 175 bultos papel. 
H . Crews Co. : 2 id id . 
González, Castro y cp.: 34 id íd. 
Compañía de Litografías: 47 íd l u . 
León, Prlmelles y cp.: 13 id íd. 125 
íd cartón v 20 barriles brea. 
Barraqué y cp.: 15 cajas y 100 ga-
rrafones ginebra. 
R. Suárez y cp.: 100 cajas quesos. 
González y"Suárez: 210 id id . 
Plñán y Ezquerro: 105 id íd. 
García, hno. y cp.: 60 íd íd y 200 
á leche . - a < 
R. Torregrosa. Burguet y cp. :o0 íu 
quesos y 100 íd leche. 
J. Alvarez R. : 50 íd quesos. 
H . Astorqui y cp.: 100 íd íd. 
Carbonell y Dalmau: 50 íd i d . 
Romagosa y cp.: 120 id id . 
B. Fernández y cp.: 50 ídíd. 
Echevarri y Lezama: 100 í.v íd. 
Pérez y García: 25 íd i d . 
Mantecón y cp.: 25 íd id . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos arroz 
y 60 cajas quesos. 
Garín. Sánchez y cp.: 50 id id . 
J. Rafecas y cp.: 20íd cerveza. 
Graells y cp.: 100 íd añil. 
Suárez, Solana y cp. : 90 id 'd y 10 
id papel. 
Ilonnlng Co.: 1000 íií! afeuâ  minera-
Ios y 5 íd efectos. 
E. Hernández: 1000 caja-í leche. 
Aionso, Menéndez y cp.: TOO íd íd. 
G. Pedroarias: 12 bultos loza y otros. 
V. Suárez: 4 íd íd. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 85 Id Id'. 
Méndez y Gómez: 93 íd Id. 
C. Romero: 17 íd íd. 
V. Pérez: 10 id íd. 
Romero y Graiño: 6 íd í¿'. 
•uárez y lino.: 5 id íd. 
Humara y cp.: 14 íd id . 
C. F . Calvo y cp.: 5 Id íd. 
Pardeiro y cp.: 7 id íd. 
A. Ibern y hno.: 9 íd íi ' . 
M . Merino: 1000 garrafones vacíos 
iy 40 fardos botellas. 
E. Aldabó: 55 íd íd y 1000 garrafo-
nes vacíes. 
Ollver y cp.: 1000 Id íd. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 1000 íd íd. 
Domenech y Artau: 500 íd Id . 
Lovy, hno. y cp.: 1000 íi ' íd. 
Negreira y hno. : 1000 íd Id. 
A. Fernández: 1000 íd íd y 75 fardos 
ootellas. 
Febles, Pérez y cp.: 112 íd id . 
Alvarez, Cernuda y cp. : 111 cajas má-
quinas de coser y accesorios. 
González, García y cp. : 6 bultos efec-
tos. 
M . Fernández y cp.: 1 id iá'. 
Crusellas, hno. y cp.: 5 íd íd. 
C. Alvarez G.: 3 íd íd. 
París y cp. : 6 íd íd. 
Frera y Suárez: 1 id íd. 
Pérez, González y cp. : 6 id íd. 
R. López y cp.: 2 I<¿' id . 
Planiol y Cagiga: 600 vigas. 
S. Zardón: 2 5 sacos estearina. 
Prieto, González y cp.: 2 cajas teji-
dos. 
S. Suárez: 1 id íd. 
Galán y Soliño: 1 íd íd. 
Soto, Fernández y cp. : 1 íd Id. 
Blasco, Men-éndez y cp.: 1 íd I i . 
Maribona, García y cp.: 2 íd Id. 
M . Ruiz Barrete: 30 fardos botellas. 
E . García Capote: 4 bultos vidrio. 
Barafiano, Gorostiza y cp.: 30 id íd. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 335 id 
ferretería. 
L . Aguilera é hijo: 8 íd íd. 
C. Ortlz: 70 íd íi ' . 
Orden: 1250 id íd, 29 íd efectos, ir.2 
cajas efectos, 152 cajas ginebra, 6 íd 
mármol, 1000 íd leche, 570 íd quesos, 
2 Id aguas minerales, 300 fardos papel, 
250 sacos arroz y 12 cajas baldosas. 




J . E. Casalins: 250 sacos arroz. 
C. A. Riera y cp. : 333 íd íd. 
Viuda de Triolet y cp.: 10 bultos dro-
gas. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 150 
cajas leche, 1000 sacos arroz y 517 bul-
tos ferretería. 
.) . Cabanas: 4 íd efectos. 
E . Iturralde: 58 íd ferretería. 
J . P. Baró: 29 íd maquinaria. 
V. G. Mendoza: 3 íd íd. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 1989 sa-
cos arroz. 
J. Madruga: 14 bultos ferretería. 
L . Ruiz y hno. : 2 5 Id Id . 
B. Framil: 65 íd Id . 
Bermúdez y Revuelta: 5 Id Id . 
J. J. Viña: 12 íd íd. 
Orden: 750 sacos arroz. 
(Para Sagua} 
Muñagorri y cp.: 1000 sacos arroz y 
;|)0 cajas cerveza. 
Airaré y cp.: 6 6 bultos ferretería. 
Maribona, Sampedro y cp. : 105 íd íd. 
Suárez y hno.: 2 Id efectos. 
Colonia Española: 4 Id Id. 
Muiño y González: 066 íd ferretería. 
Amézaga ycp. : 1 Id efectos. 
A. García y cp.: 1S1 íd ferretería. 
H . Usted: 1 caja vino, 1 Id •whiskey, 
.7 Id provisiones y 1 Id te. 
Cuban Central R. Co.: 611 bultos 
: materiales. 
iPaa-a Saotlago de Cuba) 
Valla, Ribera y cp.: 23 bultos ferre-
tería . 
C. Brauet y cp.: 700 sacos arroz, 
152 cajas jabón y 11 íd bacalao. 
A. Díaz Santos: 100 sacos arroz. 
4«Mora, Majó y cp.: 150 íd íd. 
F . Velazquez: 50 cajas huesos. 
L . Rubio y cp.: 100 sacos arroz. 
J. Francolí: 94 bultos ferretería. 
Orden: 3 cajas bizcochos, 2 íd efectos 
y 50 íd quesos. 
(Para Cienfuegos) 
N . Castaño: 500 sacos arroz, 
V. G. Mendoza: 24 bultos maquina-
rla. 
González y Crespo: 30 cajas vidrio. 
J . Llovió: 127 bultos ferretería. 
Villapul y Bernárdez: 4 íd efectos. 
Folla M. y cp. : 1 Id Id. 
Cardona y cp. : 33 cajas chocolate. 
J . R. de la Cuesta: 27 Id Id y 2 Id 
efectos. 




R. Cantera y cp.: 50!4 pipas vino. 
(Para Guantánamoj 
Orden: 20]2 bordalesas vino. 
(Paxa Manzanillo) 
P. Juliá y cp.: 2512 bordalesas vino. 
J . Muñoz y cp.: 25 íd Id. 
(Para Matanzasj 
Rey y Goñi: 100 barriles vino. 
(Para Sagua) 
Corrlpio y González: 100|4 pipas vino. 
Menéndez, Aspiazu y cp.: 100 barri-
les íd. 
Alvaré y cp. : 40 íd id . 
DE BILBAO 
(Para Caibarléa) 
R. Cantera y cp. : 60 cajas aceite. 
(Para Guantánamoí 
Soler, Pubillones y cp.: 200 cajas 
conservas. 
Mola y Berrabeigt: 45 Id vino. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 105 cajas conservas. 
(Para Matanzas) 
Silveira, Linares y cp. : 254 pipas vino 
M . Abete y cp.: 112 barriles íd. 
Lombardo. Arechavaleta y cp.: 10 
fardos alpargatas. 
(Para Cárdenaa) 
D. Fernández y hno.: 40|4 pipas vino 
Menéndez, Echevarría y cp.: 100 Id I i 
C. Parguet: 40 íd Id . 
J . Arechavala: 50 cajas Id. 
Busto y Suárez: 10 fardos alpargatas. 
Valle y Vallín: 5 íd i d . 
J. G. Viña: 10 íd íd. 
Obregón y Arip.s: 8 íd íd. # • 
B. Menéndez y cp.: 10 íd íi ' . 
(Para Sagua) 
Muñagorri y cp.: 100J4 pipas vino. 
Gómez, Traviesas y cp.: 25 barriles id 
Jiménez y hno.: 50 íd íd. 
(Para Santiago de Cuba) 
P. Rovira y cp. : 14 fardos alpargatas 
C. Brauet y cp. : 16 íd íd. 
B. Casares: 40 barriles vino. 
fPara Cienfuegos» 
Sánchez, Vital y cp.: 105 cajas con-
J. Yusta y cp.: 200 íd id . 
F. Gil: 70 íd íd. 
.T. R. de la Cuesta: 58 íd í i . 
C. S. Piélago: 50 barriles vino. 
Asencio y Puente: 50 Id íd. 
Rangel, Novoa y cp.: 2514 pipas íd. 
Orden: 50 íd y 34 barriles íd. 
DE SANTANDER 
fPara Cal barí én) 
Orden: 55|4 pipas vino. 
(Para Nuevlbus) 
Orien: 4014 pipas vino y 1 caja me-
tálico con 10,000 pesetas plata y 500 
íd calderilla. 
'Para uuantánamo) 
C. Brauet y cp.: 20|4 pipas vino. 
(Para Sagua) 
Sainz y cp.: 25|4 pipas vino. 
Orden: 25 id la". 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrinos: 80 cajas con-
servas . 
C. Brauet y cp.: 658 Id Id y 100 Id 
sidra. 
(Para Cienfuegos) 
J . Fernández: 20 cajas conservas. 
Sánchez, Vital y cp.: 60 cajas sidra. 
Cardona y cp. : 50 atados cestos. 
N . Castaño: 200 cajas sidra y 221 
íd conservas. 
Orden: 90j4 pipas vino. 
DE L.A CORUJA 
(Para Cienfuegos) . 
Cardona y cp.: 300 cajas fideos. 
fPara Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 300 cestos cebollas, 
1 caja lacón y l i d jamones. 
(Para Cienfuegos) 
Hartasánchez, Sordo ycp.: 25 barri-
les vino. 
Tenorio é hijo: 30 id i d . 
Rangel, Novoa y cp.: 28 íd íd. 
Ortiz y hno. : 25 íd íd. 
Carbonell, hno. y cp.: 17 bultos te-
jidos. 
J. Francolí: 10 íd id . 
A. Massana: 25 cajas quesos. 
Borí, Batlle y cp.: 3 bultos tejidos. 
B. Wilcox Co.: 50 tubos. 
Valls, Ribera y cp.: 2 bultos ferrete-
r ía . 
Casas, HUI y cp.: 64 Id tejidos. 
W. Masan: 6 íd efectos. 
Orden: 1 Id íd. 250 sacos arroz, 24 
cajas vidrio y 30 I i ' cerveza. 
(Para Manzanillo) 
J . Muñiz: 106 toneladas carbón. 
Valls. Ribera y cp.: 66 bultos ferre-
tería . 
Muñiz, Fernández y cp.: 300 sacos 
arroz. 
.1. Muñiz y cp.: 300 íd íd y 20 cajas 
cerveza. 
J. F . Carbajosa y cp.: 627 bultos 
ferretería. 
Beathie y cp.: 1 íd efectos. 
García, Suárez y cp.: 5 íd íd. 
M . Muñiz: 253 íd ferretería. 
Orden: 21 íd camas. 
^ (Para Cienfuegos) 
Cariona y cp.: 200 cajas leche, 100 
íd cerveza, 1000 sacos arroz y 30 ca-
jas conservas. 
F . Bustamante: 2 íd efectos. 
.'»sonc!o y Puente: 2 ir íd. 
O iiio/o'.ii y cp.: 2 3 bulto*? fcrr.^lcría. 
Cornejo y cp.: 25 cajas aceite. 
Gómez, F . S.: 42 bultos tejidos. 
Rangel, Novoa y cp.: 3 íd Id . 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 12 cajas 
galletas. 
B. Wilcox Co.: 51 tubos. 
A. García y cp.: 25 bultos ferretería. 
A. Fernández y cp.: 17 íd íd. 
J . Llovió: 135 íd I i . 
J. Villnpol: 25 Id camas. 
López y Bouzon: 3 íd efectos. 
Ruiloba y cp.: 2 Id íd. 
C. Castillo: 28 íd sosa. 
Orden: 24 íd Id, 90 íd ferretería y 1 
id efectos. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Raiiway Co. 
Obligaciones gis. fper-
pétuas) consolidadas 
de los P. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la Repóblica 
tlv Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonob segunda Hipoteca 
Thf! M.üanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago'. . . . 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 

















20% 20 p|0. P. 
20 191/2 P|0. P. 
6% 6%p|0. P. 
5 4% P|0. P. 
3% PÍO. P. 
10% 9%pi0. P. 




J. Pérez Blanco: 1000 sacos arroz. 
R. Pelayo: 1 caja efectos. 
A. Duque: 250 sacos arroz." 
Sobrinos de Bea y cp.: 2026 íd íd, 50 
cajas cerveza, 75 íd quesos y 95 bultos 
ferretería. 
Miret y hno.: 30 cajas bacalao y 100 
sacos almidón. 
Urréchaga y cp.: 192 bultos ferrete-
ría . 
V. G. Menioza: 166 íd maquinaria. 
J. Pedro y Baró: 211 íd Id . 
T. Ibarra: 132 íd ferretería. 
Orden: 20 íd id, 4 íd efectos y 50 sa-
cos arroz. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y cp.: 1500 sacos 
arroz, 300 sacos sal y 200 barriles cer-
veza. 
Pijuán y hno. : 97 bultos sosa. 
P. Pérez A . : 4 íd efectos. 
M. N . Bas: 1 íd Id. 
Orien: 1 id íd, 20 Id botellas y 400 
sacos arroz. 
Para Santiago fle Cuba) 
Redón y Bon: 100 sacos arroz. 
A. Antónettl: 12 bultos ferretería. 
Martínez y cp.: 2 cajas tejidos. 
Camp y hno.: 70 íd cerveza. 
Soler y Sanes: 12 bultos ferretería. 
Vidal, .Tañé y cp.: 6 id tejidos. 
F, J. Domingo y cp.: 33 íd íd. 
A. Díaz Santos: 50 cajas quesos y 
104 sacos arroz. 
J. Rodríguez Miguel: 25 cajas quesos 
Mora, Majó y cp.: 40 íd íd. 
Rodríguez y Domingo: 50 id íd. 
1% PIO. P. 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v, . 
París 3 d v. . . . 
Alemania 3 d|v. 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. . 
España s¡. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 2*4 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p|0. P. 
Monedas Comp. Vend 
Greenbacks. . . . 9% 97/8P|0. P. 
Plata español. . . 95% 96%p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zaclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-5!16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-15116. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
J. de Montemar; para azúcares .loaquín 
Gumá; para Valores, F. Díaz. 
Habana 8 de Septbre. 1909—El Sindi-
co Presidente Federico Mejer. 
COTIZACION O F Í G U l 
DIB UA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4% 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111% sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 103 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . .%117 119% 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 100 sin 
Id. id. id. segunda. . . 100 sin 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 sin 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Raiiway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id . comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Raiiway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . . 






















Habana 8 de Septiembre de 1909. 
Empresas HercaEtUes 
7 € o a i e d a > i l e & > 
SOCIEDAD ANONIMA DEL 
MATADERO INDUSTRIAL 
De orden del Sr. Presidente, en harmonía 
con lo dispuesto por los artículos 22 y 2" 
de los estatutos por que se rige esta socie-
dad se cita á los Señores accionistas de la 
misma para la junta general ordinaria que 
se celebrará & las 8 de la noche del pró-
ximo dt-a 14 del corriente mes en los altos 
de la casa San Ignacio 82, con el fin de tra-
tar del reparto de un dividendo pasivo en 
conformidad con lo establecido en el articu-
lo tercero de los citados estatutos. 





SECCION DE PROPAGANDA 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio a los que deseen 
pertenecer como socios del Centro Castella-
no, que para mayor comodidad de los mis-
mos se han establecido las siguientes Dele-
gaciones, donde pueden inscribirse: 
D. Nicolás Merino, Esperanza 5; D. Gre-
gorio Saenz. Fernandina 15; D. Francisco 
Arguelles, Picota y Merced; D. Slmfin Fer-
nandez, Manrique y Maloja; D. Federico 
Arlas. Merced y Compostela; D. Miguel M, 
Sel jas, Cuba 37: D. Francisco Ramos. Ber-
naza 36; D. José M. Moretón, Muralla y San 
Ignacio; D. Agaplto Mateos, Parque de Tri-
llo, "La Diana"; D. Felipe Carmena, Cerro 
538; D. Didio Aguado. San Ignacio 39; Don 
Francisco Gallo. Aguila 298; D. Lorenzo 
Viñuelas, Merced y Habana; Pbro. Amador 
Burrieza. Puentes Grandes; D. Ceferlno Al-
varpz, Míiximo Gómez 96, Regla; D. Juan 
Santa Marta. San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungia, 17 y B, Vedado; D. Juan Díaz, 17 
y 20, Vedado; D. Eugenio Fernandez, Lam-
parilla 42; D. Manuel Orejas, Oficios 36. 
D, Alfonso Santos, Compostela 66; Sr. Fon-
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. 
S. Hérnánder. 
Secretario Interino. 
C. 2731 16-1G. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SESUROS MDTUS5 
CONTKA INCENDIOS 
í s l a M a en la Haoam elaii 115) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 a ñ o s de existencia 
y de operacioues continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 49.687,245-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. % 1.656,666-25 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana, Septiembre 7 de 1909. — 
Hasta i.t,'- dos de la tarde di día 16 de Sep-
tiembre %e 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
OBRAS DE REPARACIOX, RECONSTRUC-
CION Y LIMPIEZA DE LOS SOTANOS OCU-
PADOS POR LA. JEFATURA DE FAROS. 
ARSENAL y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán informes é 
Impresos á quienes lo soliciten. Pedro P. 
Cartaftá. — Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2897 alt. 6-8 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por íamilla, á 1? y medio centavo» 
oro espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mampostorla, s'n made-
ra, ocupada» por familias, i. 25 centavo» or» 
español por ciento anual. 
Asegura casas de raampostería exterior-
mente, con tabiquerla Interior de mampo»-
tevía y lo» piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 82 y medio 
coptavoa oro espafiol por ciento anual, 
Cesae de mamposterla. cubiertas de teja» 
6 sebestos, con pisos altos y bajo» y ta-
biquerla de madera, t 40 centavo» por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavo» 
oro espafiol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnoa de tejas de lo 
mismo, habitadas so.'amerte por familia, i 
56 centavo? oro espafiol por ciento anual. 
Los edificio» de madera que tengan esta-
blecimienvos, como bodesas, café; etc; pa-
garán lo mismo que ^stos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga 81.40 po» 
ciento ore espafio! anual, el edificio pagará 
lo mismo, y a.= í sucesivamente estanco en 
otras ^sralH»; pagando siempre tanto pov al 
continente como por «1 contenido. 
Oficina*: en «u propU» edificio. EMPEKnA-
DO 34. 
Habana, 31 de Agosto de 1909. 
C. 2825 4 ^ 1S. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ftew Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flag^, miombros del "Stock 
Exchang*" y Banqueros,—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
S o ^ D t i e x x x l o x - o S d e » 1 9 0 0 
VALORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
A'cclilson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lcad. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
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154% iir.4 154 1 — % 
140 %¡ más % 
160% (159% 160%| más % 
126% 125%|126 ; más % 
— I ,— | 30% | más % 
196%1 — % 
78% | — % 
125%1 — % 
OBSERVACIONES 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $33.000,000-00 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos / 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicio» 
inapreciables & los portadores d* 
sus CARTAS DE CREDITO r 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l en 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D K L A ISL A D i : o t B . \ 
del 
SECBETARIA 
Obligaciones del empréstito 
Ayuntamiento de la Habana 
$6.600,000, ampliado á $7.000.000 
han resultado agraciadas en los sortl 
celebrados en 1? de Septiembre T 
1909, para su amortización en T 
Octubre de 1909. " ^ 





















prendida* en la» bofa 




































AMPLIACIÓN AL EAIPRÉ^TITO 
Ifútn. de 
las bolas 
de las obligaciones com-




Del 67346 al 67350 
... 67681 al 67685 
... 69056 al 69060 
Habana 1? de Septiembre de 1909. 
Yto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente interino, Eudaldo Romaposa.— 
E l Secretario, José A . del Cneto. 
5-4 
' E l B D A R D I i r 
Corree ponsal do! Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repft. 
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones . 
Dotes » 
Inversioaas 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
potecaa y valoras cotizables, 





B a n g o I n d ü s t s i a l d e c a m a g m 
Directores gerentes: 
A R T U K O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez .Innquera Cr>. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A U O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E l í U I Q U E H O l i S T M A J í J í 
Abobado y propietari a. 
Departamento de Cer t íñcados Be l imible^ de $25, $ 5 0 y $11)0, d i 
cuota mensiial de 26 cts., 3 0 cts. y Un peso. 
A¡jeneia general en la Habana: Cuba IOO, entre >Iural lay Sal. 
S e solicitan Agentes. 
C 27Í7 1S. 
El Report de las cosechas ha sido des-
favorable aunque no ha afectado al Mer-
cado. Este parece que subirá más. 
Eos negocios de Mr. Harrlman con las 
distintas Compañías en que está intere-
sado, se encuentran arreglados en caso de 
su muerte 6 retirada. 
Acciones vendidas: 778,000. 
JOSE A. TASARES. 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 3 9 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de carnpra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables «n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c«mo para Especu-
laciones, estas con dieü; puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 ¡nf^raif^ d9 la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flasíg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 3S, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
(4812 como extranjeras 312-19 D 
C O M P A M A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro G-ómez Mena - - Vicepr í i s iden te : J o s é López Rodrígruez 
Directores: W. A. Merchant - .José M a r i m ó n - Ag-apito Cariara* 
Administrador: M . L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Tóllez. 
Letrado Consultor: Vida l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
lianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
íuncionarios públicos. (Hay ascensores,) Teléfono 3032 
C. 2792 ' is. 
C o m p a n í a Eléc t r ica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 16 de los Estatutos de esta Com-
pañía, y por acuerdo de la Junta Directiva 
de la misma, se cita á Junta General extra-
ordinaria á los señores accionistas, cine se 
celebrará en el domicilio de la Compañía 
casa calle de Aguiar números 81 y 83 (al-
tos), el día 1S del corriente mes y año á. la 
hora de las 9 a. m. advirtiéndose que para 
constituir la junta y para la validez de sus 
acuerdos, será necesaria la concurrencia de 
las dos terceras partes de accionistas que 
representen por lo menos las dos terceras 
partes del capital social, porque en dicha 
junta general habrá, de tratarse del aumen-
to del capital social hasta la cantidad de 
$2.00a.000; emitiéndose por consiguiente en 
el caso de que la junta así lo acuerde 5.000 
acciones mfts de ft 100 pesos cada una. la» 
cuales serñn entregadas al Banc'> Bapanol 
de la Isla de Cuba, sin exigirle compensa-
ción ni pago de ninguna clase por estar 
con exceso representado su valor en las pro-
piedades actuales de la Comnañfa. en lusta 
estimación y ademfts porque dicho entrega 
se verifica en consecuencia y A los e^c^' 
del contrato de compra venta cU l.SOO.fnn 
pesos en Bonos de la Compañía que el «an-
co Espafiol, tiene concertado con una impor-
tante casa extranjera. . j . tn 
Eo que se publica en cumplimiento ce 
dispuesto en el Artículo 18 de los referíaos 
Estatutos. 
Habana 2 de Septiembre de 100n. 
Kl Secretaria 
José nulB. 
C. 2857 alt. ;'" _ 
COMISÍOÑ GESTORA 
P A R A t A R E E D I F I C A C I O N ^ 
L A I G L E S I A I>E MONSEKBAIU 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión Ges-
tora se convoca á concurso para ^ 
-presentación de planos dl!ranteh 
mes de Septiembre, para las oov 
de reedificación de la I?leSia .s 
Nuestra Señora <le Monserrate. w 
ejecución se encuentra encomena 
á este Comité. ^ 
Todas las personas que deseen 
sentar .planos acompañados a* oS) 
respectivas memorias y presup ^ 
se servirán dirigirse al Parroc0-^ \ . 
señor Emilio Fernández, que ^ 
cilitará todas las noticias y 
dentes necesarios. , 1909 
Habana, Io do Septiembre ^ 
La Comiswn' 
R a m ó n B ¡ ^ F ^ ^ 
B Í n T o ^ r n » 
Apartado 14, Joveilanoí. Cuoa. j , , . ; ; ! ! ^ , 
e l t e s í R T A f i S 
Las tenemos e n I , u f ' L ^ e -
da c o n s t r u i d a con f0*0* j^uios 
lan tos mode rnos y las aiq ^ 
para g u a r d a r calore* ia dfl 
clases, bajo i a p rop ia cusí 
los interesarlos. ^do* 
E n esta of ic ina daremo 
los detalles que se ¿ e * e \ g ¿ i 
Habana , Agos to 8 cle 1 
B A J V C O I > E L A H A B A N A 
CARLOS DK Z.ALDO, 
Presidente. 
BUAS MIRO. 
MTGl KIi G. MENDOZA. 
MARCO.S CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARITOS L PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vice-Presidentc. 
SABAR E. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUSON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
GALLE DE CUBA, ESQUINA A OBRARIA. 
e 4021 alt 72_2o Ab 
N . C E 
C. 2635 , ü t t J O 
B A Ñ 9 
C A R N E A D O ^ ; . ' 
ta 10 Personas, de de 7 * * 
tarde: 92 todo ^ ' el ta**-
fiana. Igual á I4 lou 
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que 
JJJ 
han calmado las aprensiones 
en estaos últimas semanas, había 
producido la cnestióji de la isla ¿lé 
Creta. Bl conflicto snrerió con moti-
vo de haberse izado en las fortalezas 
de Canea—la capital de la isla— la 
bandera griega, tan .pronto como la 
isla se evacuó por los destacamentos 
de las potencias protectoras. Ingla-
terra. Francia. I tal ia y Rusia. Kn los 
asuntos de Creta no han querido in-
tervemir Alemania y Austria. La 
evacuación tuvo efecto el día 27 de 
Julio, y fué grande la indignación en 
Turquía cuando se supo que los cre-
tenses izaron, ese mismo día, la ban-
dera de Grecia, á cuya nación desean 
pertenecer (políticamente. Merced á 
la intrveución de las potencias pro-
tectoras se ha eritaído la guerra en-
tre Turquía y Grecia, guerra que bu-
biese sido, probabUemente. desfavora-
ble para las armas helénicas, como 
lo fué la de 1897, en la que no su-
sumbió Grecia ipor ha'berla salvado la 
mediación de Euroipa, que no podía 
consentir en el aniquilamiento ''e 
ese pequeño pue;blo cristiano que filé, 
en la Edad antigua, el foco de ujia 
esipléndida civiilización, inmortali/.:!-
da por la filosofía, la ciencia, las le-
tras y las bellas artes. De nada han 
aprovechado al pueblo helénico sus 
desastres de 1897. No se ha rehecho 
militarmente, y su diminuío ejército 
de tres mil hombres no podría resis-
tir el empuje, la acometida del ejér-
cito turco, fuerte de cíen mil solda-
dos en tiempos de paz, instruidos por 
oficiales alemanes, y armados á la 
moderna. La Joven Turquía ha rts-
troeddido ante el Austria, en la cues-
tión de la anexión, por esta potencia, 
de la Bosnia y Herzegovina; ha re-
trocedido ante Bulgaria, en la cues-
tión de su indeipendencia, pero retro-
cedió no sólo porque Austria y Bul-
garia están prcparaidas para la gufc-
m , sino «también ponqué Alemania 
apoyaba lo hecho por esas dos Elacio-
nes. Pero Grecia no se encuentra en 
este caso. Ni está lista ;para la gue-
rra, ni cuenta con el apoyo de nin-
guna gran potencia para realizar la 
anexión de la Isla de Creta. La Jo-
ven Turquía no ipodía resignarse á 
nuevas desmembraciones, y ha ame-
nazado con la guerra. Grecia ha de-
bido ceder, pues, como dice juiciose-
mente " L e Tcmps," las ambiciones 
del pueblo helénico son más gramdés 
que sus recursos. E l resultado lo 
este conflicto es el mantenimiento 
del "srtatu quo" en Creta. La isia 
serruirá gozando de la autonomía 
que le reconocieron las potencias pro-
tectoras, pero bajo la soberanía no-i 
mi nal de Turquía . Por ahora no h-iyj 
que pensar en la unión .política de 
C-ecia y Creta. 
En el orden del derecho, en los 
serenos espacios de la justicia. Creta 
tiene razón contra Turquía . Entre 
ereteattes y griegos hay afinidade» 
étnicas, el mismo idioma, la misma 
religión, la misma culrtura. Y todo 
esto establece Vunensas sinupatías 
entre los habitantes de Creta y los 
habitantes de Grecia. Puesto que 
los cretenses quieren unirse á los he-
lenos políticamente, como ya lo es-
tián por tantos vínculos morales, pa-
rece justo flejar que esa unión se lle-
ve á cabo en beneficio de dos pue-
blos que se aman^y tienen intereses 
comunes. Algún día esto se realiza-
rá. Hoy no es posiible por oponerse á 
ello el imperialismo turco. Sólo las 
potencias protectoras podrían impo-
nerse al Gobierno de Conatantiuoph, 
obligándolo á reconocer la indepen-
dencia de Creta, y su derecho á 
unirse á Grecia. Pero las potencias 
no pueklen llegar á tales exitremos, 
pues se expondrían á tener que ejer-
citar una acción mil i tar conjunta en 
Turquía, que dispone ahora de un 
sólido y aguerrido ejército, que pu-
diera aumentarse, según se calcula, 
hasta doscientos mi l soldados, sin 
contar con que la actitud de Alema-
nia en este inubroglio inspira bastan-
te inquietud á las naciones de la t r i -
ple "entente." Francia, Inglaterra y 
Kusia. Todavía no han llegado los 
tiempos en que las ideas morades y 
los principios de justicia se sobre-
pongna á tocia otra consideración. Esj 
cierto que existe "una Justicia innui-
nente de las cosas," como decía 
Gambetta, pero esa justicia tarda en 
cumplirse. Todavía, por desgracia, es 
exacta la afirmación de Bismarck: 
" l a forcé prime le d ro i t . " Fuera* 
Grecia y Creta militarmente tan 
fuentes como Turquía , y ésta no se 
hubiera mostrado ahora tan arrogan-
te y amenazadora. Hubiera conte-
nido sus ímpetus bélicos como los 
contuvo ante Austria y Bulgaria. 
Todavía un poderoso ejército signe 
siendo el mejor argumento, la razón 
más respetable. La debilidad mil i-
tar de Grecia y Creta explica la vic-
toria diplonrática que acaiba de obte-
ner' la Sublime Puerta. Por fortuna 
para la causa de la justicia, la cues-
tión de Creta no está resuelta defi-
nitiivamente. Mantener el "s ta t i i 
quo" no es solucionarla. Lo que se 
ha querido por las potencias protec-
toras so ha logrado, á saber, evitar 
un choque entre Turquía y Grecia y 
preservar la autonomía de la isla del 
Creta. Es cierto que ésta sigue 3(>¿ 
metkla á la soberanía nominal do 
Turquía , pero esto no trasciende á 
los asuntos interiores de la isla. De-
bemos alegrarnos de estos resultados 
en espera de que algún día, en tic ti-
pos más propicios, puedan realizarse 
las nobles aspiraciones, los patrióti-
cos anhelos de los cristianos de Gtwx-
cía y Creta. Pero no lo fien todo á 
" l a justicia inmanente de las cosas." 
Procuren helenos y crotenses hacerse 
fuertes. Reorganicen sus fuerzas mi-
litares. Prepárénse para las contin-
gencias del porvenir. En los momen-
tos en que Turquía se "moderniza, ' j 
d'ándose la organización política yj 
mili tar de los grandes pueblos cris-
tianos de Europa—el parlamentaris-
mo y el servicio militar obligatorio— 
no debe Grecia permanecer inactiva 
en la obra de su reconstitución h i l l : -
tar. No basta la jusiticia de un ideal. 
Es necesario buscar los medios le 
realizarlo. 
b a t u r r i l l o " 
Era justo. 
Se ha dispuesto el pago de los suel-
dos de Julio y Agosto á algunas maes-
tras de enseñanzas especiales—casi to-
das de corte y costura—cesantes con 
arreglo al nuevo presupuesto, pero que 
habían sido nombradas para todo el 
curso escolar de 1908 á 1909. y á quie-
nes legal y morrdmente se les adeuda-
ban los haberes de esas dos meses. 
Como en má-s de dos ó tros trabajos 
me hice eco de las quejas de ésas 
maestras y rogué al Ejecutivo quo Ies 
hiciera justicia, aunque no á mí. sino 
á la misma ra;wn se deba esa rectifi-
cación, debo consignarla con aplauso, 
en castellano ó en vascuence: que cual-
quier idioma sirve para indicar al go-
bierno sus errore^ y para felicitarlo 
cuando los subsane. 
Yo entiendo así la función del perio-
dista, censuradora cuando advierte un 
mal, y de aprobación cuando vé reali-
zada una aspiración legítima, como la 
de esas maestras cesantes, y como la de 
los padres de familia de Anti l la . .si se 
establece allí la escuela pública; y no 
me preocupo del estilo, ni de las ga-
las retóricas hago exhibición; queden 
las bellezas del léxico para los que tie-
nen conciencia de ser los grandes lite-
ratos del país, aunque jamás ejerciten 
la pluma en defensa de nada úti l al 
mejoramiento social, ni sepan hacer 
otra cosa que crítica menuda y alusio-
nes mortificantes. 
También es justo. 
En la nueva ley escolar hay una dis-
posición transitoria, la tercera, que 
dispone: " L a supresión de Directores 
sin aula surt irá efecto en cada Tér-
mino, al ocurrir una vacante de maes-
tro, en cuyo caso se harán los trasla-
dos procedentes, para que el director 
sin aula pase » s e r director con aula." 
El precepto no puede ser más termi-
nante. 
Pero he aquí que el legislador, que 
pensó suprimir por innecesarias esas 
plazas, se quedó en la intención, y no 
las suprimió. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca se ha visto obligado á dictar la Cir-
cular 17, de 28 de Julio, advirtiendo 
que no se cumple esa disposición, "por 
no haber en la ley n i n g ú n art ículo que 
hable de supresiones}' Hay sí triio 
que habla de creación de nuevas di 
ciones también .sin aula.. 
Pan-cía natural que, pues no hay | 
precepto legal que supriind las direc-
ciunes. sino uno que las crea, las ya 
existentes no pudieran amortizarse, 
Pero la Superioridad ha cortado por 
lo sano, excluyendo del presupuesto la 
consignación respectiva, adivinando 
que el legislador pensó dejar cesantes 
á las actuales directores y autorizar 
la dcsií-nación de otros, amigos de la 
actual situación política. 
IVro todavía, creo que pudiera apli* 
earse al caso, por analogía, lo dispues-
to en el artículo 39, que determina: 
cuando se suprima algún aula, el 
maestro cesante será utilizado para 
cubrir la primera vacante que ocurra 
en el Término ." Cesantes.quedan los 
Directores sin aula, suprimidas ilegal-
mente; si no desempeñaban una escue-
la determinada, dirigían á varios maes-
tras, trabajaban en varia, aulas, y pa-
recían tener competencia suficiente, 
cuando tal función llenaron durante 
años. 
¿Por qué no se adivina también en 
este punto la intención del legislador, 
que así como ha querido aprovechar 
los servicios del maestro de una escue-
la, mejor puede haber querido u t i l i -
zar los conocimientos y práctica del di-
rector de varias escuelas! 
Prorrogados la> contratos de maes-
tras, reconocido cierto dc iechoá inamo-
vilidad, desde que no se, puede sepa-
rar á nadie sin formación ele expedien-
te y justificación de cargos, paréeteme 
un absurdo que solo se rompa, arbitra-
riamente, el contrato celebrado con los 
directores, lanzándoles del magisterio 
sin la men#r consideración á su com-
petencia y antigüedad. 
Y á propósito. 
Ya empiezan á palparse los resul-
tíuiíi.s de haber votado, de prisa \ á es-
cape, una ley de tanta trascendencia 
como la Escolar: error que en su opor-
tunidad lamenté, sabido ya que apenas 
dictamos un precepto que no adolezca 
de omisiones, deficencias y contradic-
ciones. 
He ahí que una Disposición transito-
ria se refiere á un artículo que en la 
Ley no existe; lo cual n i es serio, n i 
garantiza derechos y establece clara-
mente procedimientos. Si no existía 
el artículo ¿á qué la Disposición? Si 
se escribió la Disposición ¿por qué no 
intercalar el artículo? 
Hay más. Según el artículo 8o. el 
libro de actas de la Junta de Educa-
ción, es público. Según el 26. el Ins-
pector de Distrito rinde á las juntas 
un estracto de los informes que da, re-
servadamente, al Superintendente, 
cu-erca de las condiciones de los maes-
tros y concepto que de ellos forme, y 
eso no puede ser revelado. Se supone 
que las Juntas no han de enterarse del 
documento, en secreto, á puerta cerra-
da, misteriosamente, sino en sesión pú-
blica, á plena luz del día, y consignan-
do en sus libros el aplauso ó la censu-
ra merecidas. 
¿Cómo. pues, se compaginan la re-
serva y la publicidad ? 
A fe que dt^pues de estar claman-
do seis años por una legislación acer-
fcada ( n asuntos de primera étiseñanza, 
y cuando el doctor Ezequiel García 
só'o citó el concurso de competentes 
educadores, en la redacción de su pro-
jtectOj teníamos derecho á esperar una 
ley más completa y previsora. Y es 
0£ ntir- esto pornu,' se t raía de lo 
más importante á mi juicio para ha-
cer pueblo cubano: la organización y 
métodos en la educación de la niñez. 
joaquix X. A R A M B U R U . 
i " i W L l i N S . \ 
Hoy teuemas calma chicha. . . Xo se 
habla de ningún asunto nuevo; los te-
mas que se tocan son ancianos, "no 
pueden con las calzones",,. Uno ha-
bla de la fusión; otro del intercambio 
comercial.. . 
De la fitBlói) estamos por encima de 
los pelas: es un agua en que nos ve-
nimos ahogando hace ya la mar de 
meses, y que n i acaba de secarse al 
sol ni de cubrir al gobierno, que se es-
tá bañando en ella. Todo lo que pu-
diéramos decir sobre este punto ya es-
tá dicho, redicho y requetedicho; es 
preferible, por tanto, dejar las cosas 
correr, y limitarse á copiar lo que diga 
L a Unwn, que insiste a ú n : 
" L a fusión ha sido un arma de dos 
filos que han esgrimido ambas ramas 
del liberalismo para amenazarse recí-
procamente. Y en este juego se pier-
de vanmente el tiempo, sin llegar á 
ninguna conclusión práctica. 
A nadie se le oculta que este juego 
es harto peligraso y que de él depen-
den la estabilidad y el crédito de la si-
tuación presente/ Xo nos cansaremos 
de repetir que es cosa muy arriesgada 
dejar que se prolongue ese enojoso ca-
rácter de interinidad que ha asumido 
e! estado de cosas existentes desde que 
nació por segunda vez la República. 
No se ha llegado á la fusión, porque 
las das ramas liberales no ciñieren de-
poner esa arma de dos filos sin haber 
alcanzado cada cual para sí las mayores 
ventajas. ¿ H a y un obstáculo cual-
quieia, por insignificante que parez-
ca .' Pues si ese obstáculo persiste, no 
hay fusión. Esta es la exclamación 
favorita. Ya el gr i to: " E n tal ó cual 
caso, no habrá fusión," es como decir 
á los niña», para que se tranquilicen: 
" ¡ A h í viene el coco!" 
Durmamas.. . Es lo mejor para que 
el coco huva. 
Examine se queda el más valiente 
después de echarse entre pecho y es-
palda este editorial de E l Triunfo: hay 
que leerlo por tandas. 
Y menos mal que merece bien li\ pe-
na, no porque diga alguna cosa gran-
de, sino porque señala los caminos que 
el gobierno lia de seguir en eso del in-
tercambio comercial, y los señala con 
suerte: son los mismos que L a Umán 
y nosotros con L a Vnión hemos pedido 
antaño, á voz en grito, y como si pi-
diéramos cotufas. 
" . . .Cuba hasta la fecha no ha po-
dido hacer otra cosa que resolver el 
problema inmediato la vida en un 
Tratado de Comercio cen los Estados 
Tnidos; pero eso no implica, ni coa 
omchb, que haya dado solución á sus 
dificultades económicas ni que con es-
te tratado baya tocado la meta de sus ^ 
aspiraciones posibles. Antes bien, se 
encuentra ahora en el comienzo de su 
vida comercial, en el instante en que 
sus iniciativas de ese orden exigen me-
ditado estudio para tomar rumbas ha-
cía fecundísimos acuerdos que den por 
resultado el desenvolvimiento gradual 
y ascendente de su aptitud mercantil é 
industrial. E l Gobierno, compren-
diéndolo así, sabiendo que es este un 
problema que desatendido traería do-
lorosas consecuencias para la patria, y 
decidido á encauzar la nación cubana 
en el ejercicio de todos los atributos 
que le concede la feracidad maravillo-
sa de su suelo, ha dado principio ya á 
una política económica de vasta am-
plitud poniendo en juego la cancille-
ría. Pero es lo cierto que no se llega 
á un éxito en tal sentido, por medios 
improvisados y violentos; que no se 
amanece una mañana venturosa meti-
do el país en un tejido de convencio-
nes comerciales; que no se logra en 
una semana, tocando el resorte de las 
tarifas, la reforma de aranceles que 
de antaño han venido oponiendo un 
régimen prohibitivo á un producto cu-
yos similares han contado hasta la fe-
eha con una diplomacia universal á su 
s; : vicio. Contratar es difícil, es tarea 
ardua, larga, espinosa, y si demorarla 
significa sacrificios, descontento y 
desconfianza para los productores, 
precipitar sus estipulaciones es arries-
gar un porvenir que acaso esté en pug-
na con los beneficios ilusorios de una 
engañosa é improvisada convención re-
cíproca. De ahí que las cancillerías 
del mundo, las de países experimenta-
dos y grandes y las de naciones nue-
vas y pequeñas, lleven con mano muy 
serena y lenta esos trabajos, y no se 
lancen á obtener ventajas en un lugar 
sin asegurarse de no comprometer in-
tereses mayores y más provechosas. 
Los tratados de comercio con España y 
con las repúblicas de la América Es-
pañola, ofrecen á Cuba un futuro de 
indudable expansión industrial sobre 
todo en cuanto al tabaco se refiere, 
pero en las repúblicas del Snr existen 
antagonismos, productos similares en 
competencia, grados diferentes de pro-
greso y crecimiento, y la diplomacia, 
cubana tiene que poner en acuerdo sus 
intereses con esos antagonismos^ de 
manera que no resulte comprometida 
y vinculada á un orden económico en 
forma tal que le sea preciso abandonar 
su ( nnercio con países llamados á ser 
grandes auxiliares de nuestro engran-
decimiento mercantil. ¿Sería juicioso 
que, por una precipitación innecesaria, 
abriésemos los mercados de una de 
esas naéipnes lastimando intereses de 
otras, que también pueden brindarnos 
mercados para el tabaco cubano en co-
mentes de intercambio susceptibles de 
aumento á medida que esos [mises cre-
cen y se desenvuelven, como ereéemos 
y nos desenvolvemos nosotros? ¿Seria 
lógico y útil que en vez de esperar á 
que nuestros diplomáticos estudien de 
cerca el problema y envíen sus infor-
mes á la Secretaría de Estado aceptá-
semos la primera coyuntura para tra-
tar con cláusulas preierenciales que 
nos conquistasen la enemiga de países 
P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e X a C a s a d e C o r e e ? 
" o C a J Í c a c / a 
> 9 f u n d a d a e n 1 8 7 o , 
S S i H . I r t SL "ÍL SX O X. 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 2804 is. 
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EHIILSIONdecasteus 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 2774 1S. 
Ner-Vita Es Vida De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para La Sangre. 
Robustece Todo E l Organismo. 
Impide L a Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
Vigoriza E l Sistema En General. 
Abre Las Puertas Del Bienestar/ 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce: 
E R - V I T A 
R O B E R T S S O D A 
4GUy( DE MESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T I A L 
THE ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Lid., Croydon, Londre». 
OE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
(FRANGE) 
EPÍFITO : Juan M A R T I F U S T E . Cuba 67, HABANA. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i r t e 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e n s 
Todos los Mediros proclaman (tup este Hierro vital dt> la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muv superior 
á la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y heir.ô ura ¿ lodos. — .P-AftlS, 
PAUL FE VAL 
E L B A R O N DE R O D A C B 
« T a jarte ( l e _ j l castillo Maldito") 
VEF.SIOX CASTELLANA 
"SS ^ a t S ^ ^ ^ R " V a s a ^ Madrid TJ™ Calle3c FernAndez. 
*rira. -Roinholrl. v Van P r ^ r v 
X ^ p ^ i r s e lan2aba 
"omhrp nn. " 'V0» espantados ,-,! 
Vida'del c a s S 0 q-e 110 sal?a «on 
, ^ b r a ¿ ae 0 r a n a i l Í Ó el 
J ^ o r de la ^ n f 0 1 1 Se •Ceñía ^ re-
tráb«la con J ^ de Sara-: arras-
t 0 ^ t a ^ n ^ P desfall(*ida ^ ¡ 
f0 Uarl? T ' ? " * hTlbl"eran W ^ -lugar de mad. (]p 
X I I 
Los sepulcros 
Lía de Geldberg se encontraba so-
la en su habitación. 
Hacía largo tiempo que había sali-
do del salón de baile, sintiéndose in-
capaz de soportar aquel festivo estre-
pito, que tanto contrastaba con la 
amargura de sus 'pensamientos. 
Quince días hacía que la abandona-
ba poco á poco la esperanza: se ha-
bía apoderado de ella completamente 
la devsesperación. 
Todavía resonaban en el fondo Je 
su alma la^ palabras pronunciadas 
por el e rmi t año : habíale dicho que 
se refugiase en Dios, porque para ella 
no existía ya la felicidad 'posible en 
este mundo. 
Hn alma angelical estaba impreg-
nada de dulce resignación y de herói-
ca fuerza. Es imposible conocer la 
triste firmeza de los corozanos que 
carecen de esperanza. 
Lía estaba recostada-en su lecho: 
llevaba todavía su gracioso traje áe 
baile, que dibujaba sus formas encan-
i H o r a s ; y aun descansaba sobre su 
pálida frente la r isueña corona de flo-
res. 
Hacía fr ío; pero su cuerpo se abra-
saba: la fiebre dilataba sus ejo; v 
extraviaba sus miradas. 
Había procurado orar. En las pri-
meras horas de angustia se debilita e! 
alma, cubre un espeso velo el pensa-
miento de Dios, y no se hallan eonr 
sucios en la oración. 
La pobre niña permanecía cutida : 
tenía preñados de lágr imas sus pár-
pados ardientes, y en su coraz.'m re-
sonaba un nombre; el nombr • m 
Otto. ¡Otto, a quien amaba íiií':s 
cuanto más se dilataba su esporai./ i I 
illabíase puesto en pie, decidida .'i 
no pensar en su amor, y á colocaris'j 
en la santa actitud en que se habla i l 
Rey y Señor de los mnmlus. 
Empero se sentó luego al pie de su 
lecho. 
¡Oh ; cuán amargas son las horas 
cuando por vez "primera se las con-
templa deslizarse como las peras 
desprendidas de un collar roto I ¡ r o n 
ellas huyen veloces las mffi? preciadas 
y queridas ilusiones! 
Cada recuerdo de felicidad se con-
vierte entonces en amarga pena: ea-
venénanse estos recuerdos quorides, 
y por cad-a sonrisa que asoma á los ln-
bios. se derrama una inmensidad le 
lágrimas. 
Lía con la cabeza inclinada y cru-
zadas las manos sobre las rodillas, re-
vistaba rápidamente sus dichas pasa-
das. ¡Pobre n iña! Muy cerca de allí . , 
pn las. aJr(viedoi.'es de Esselbach. h a b í a ' 
disfrutado de una adolescencia feliz. 
A l llegar á Oeldberg, había r • • -
nocido aquel grande y orgulloso as-
t i l lo ante el cual vió al proscrito por 
vez primera. 
En las vecinas campiñas permane-
cían los hermosos senderos donde Ot-
to le habló tantas veces de amor. 
Otto había estado allí, á la som-
bra de aquellos grandes árboles bajo 
los cuales se sentaban en otro tiempo, 
conmovidos ambos, y llenos de hala-
güeñas esperanzas para lo porvenir. 
Habían pasado apenas algunos me-
ses desde entonces, y aquel porvenir 
se había cambiado en toda una vida 
de duelo y de acerbas amarguras. 
La voz del ermitaño halló muy 
pocas esperanzas que sofo-car en el 
corazón de L ía : la infeliz aceptaba la 
sentencia sin apelar de ella. 
Aquella senteneia le anunciaba la 
mayor desgracia que podía sobre-
venirle; la pérdida de Otto. 
Anonadada 'por el dolor y la fati-
ga, quiso conciliar el sueño; pero no 
lo consiguió. 
Jodíasela ver blanea y pálida, acos-
tada en su lecho; pero con los ojos 
abiertos. 
Levantóse de nuevo, y abrió la 
ventaña que daba á la campiña. 
Era una hermosa noche de invier-
no : la Luna se deslizaba .poco á poco 
sobre un cielo nebuloso. 
E l paisaje.! luminado vagamente, 
se prolongaba hasta lo inf in i to : sus 
líneas confusas, veladas por la bru-
ma, Be perdían en lontananza. 
Percibíanse las grandes malezas 
que flanqueaban la m o n t a ñ a : por él 
camino de Oberuburg blanqueaban 
sobre la hierba las sombrías ruiur'.s 
de la antigua aldea de Bluthaupt, se-
mejantes á las tumbas de un cemen-
terio. 
Todo aquel conjunto se hallaba 
tranquilo, desierto y silencioso. 
Annella grandeza rauda exhalaba 
la más honda melancolía. 
El frío hizo experimentar á la jo-
ven una sensación de bienestar; mas! 
su cuerpo transido sufrió muv pron-
to una especie de estremecimiento. 
La fiebre que la devoraba desató en 
su cerebro un tropel de locas ideas. 
Inclinóse sobre la balaustrada de 
la ventana i parecía arrastrarla el es-
pacio inmenso que se extendía á sus 
plés. 
Retrocedió. 
Al mismo tiempo percibió cierto 
ruido cerca de su estancia; aquel 
misino ruido que escuchaba muchas 
•veces, y que parecía 'perseguirla lo 
mismo en Alemania que en París . 
Detúvose temblando y con el oido 
atento. En aquellos instantes de tur-
bación, apoderóse de ella e! terror 
con más viveza que de ordinario; vol-
vió los ojos hacia la campiña, y I i 
pareció que se agitaban los objetos 
(pie hacía poco estabaa inmóviles' 
las negras y robustas malezas se des-
lizaban, semejantes á enormes fan-
tasmas, en la pendiente de la mon-
t a ñ a : las blancas ruinas de la antigua 
aldea se alzaban como espectros ves-
tidos de largo y blancos sudarios. 
El ruido continuaba siempre. Lía, 
dominada por un pensamiento úirieó, 
el de huir de aquel espanto que la 
volvía loca, abrió la puerta de su cá-
mar;;, y se precipitó en el corredor. 
E n aquel momento sonaban las en i-
tro en el reloj del castillo. 
Oíase en el corredor el eco lejana 
del baile. 
Lía. sin saberlo, se dirigió hacia ííi 
fiesta, a t ra ída por el ruido, que la 
tranquilizaba instintivamente. 
iBajó la escalera que daba á la mis--
ma galería en que hemos visto á 
Klaus al salir de la habitación de 
V.in Praet después del conciliábulo de 
los socios de Geldbenr 
{Continuará^, 
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con los cuales tal vez convendría más 
establecer y fomentar el intercambio?" 
I No sería lógico ni sería juicioso: co-
lmo t-ampoco sería ninguna de entram-
bas cosas el que reprodujérmos otro 
pár ra fo como este. 
, Porque se le empeza aquí, y si al leer-
lo se camina, se le concluye en el polo. 
L a Di scus ión habla también del ca-
so, y advierte: 
" . . . l o indispensable en estos mo-
mentos es que el impulso no se pierda 
y los propósitos de acción eficaz no se 
echen en olvido, porque es achaque 
frecuente entre nosotras el reconocer 
unánimes la gravedad del mal y hasta 
üa calidad del remedio, y luego, pasa-
da la primera impresión, abandonar la 
cuestión indefinidamente y no hacer-
se nada práctico. Para evitar que el 
interés decaiga y se malogren con las 
fecundas iniciativas las esperanzas de 
contrapesar en lo posible, en beneficio 
de Cuba el actual desnivel de la "ba-
lanza comercial." que tanto nos per-
judica, es urgente promover en el país 
durante estos dos me^es precedentes á 
;la apertura del Congreso, una agita-
'ción económica que prepare un estado 
de opinión favorable á la adopción de 
; medidas acertadas en defensa de nues-
¡ t ra producción." 
Lo malo es que caerán en saco roto 
tocios estos articulas escritos y todos 
estos consejos que L a Discus ión nos 
da: porque somos muy niños todavía 
y nos contentamos con inflar los glo-
bos y con dejarlos subir, sin aprove-
char su acción y sus ventajas. 
Y eso que están los moros á la vista. 
j Y L a L u c h a Pues L a L u d i a solo 
habla de la fusión en este tono: 
" L a personal intervención del se-
ñor Presidente de la República, que 
hemos indicado, ha bastado para sua-
vizar ciertos rozamientos que se pro-
dujeron entre históricos y liberales en 
estos día.s. En tanto que no sea un 
hecho consumado la fusión de los dos 
partidos liberales, esa intervención 
tendrá que producirse, porque solo con 
su autoridad elevada el general José 
Miguel Gómez está capacitado para 
hacer ceder en sus pretensiones al que 
las mantenga injustas ó inconveniente-
mente." 
Si no fuera quizás inconveniente, 
diñárnosle al general la consabida fra-
se castellana: 
— A l que se hace de miel las moscas 
se lo comen. Cuide no hacerse de 
m i e l . . , 
Pero como en este caso no hubo que 
hacerse de miel, retiramos lo dicho de 
las mascas. 
Cuando el doctor Leopoldo Sánchez 
administraba justicia en las Cortes del 
primer distrito, le aplaudimos muchas 
veces; hoy, que está en otro juzgado y 
que domina otras Cortes, también se 
hace acreedor á nuestro encomio: 
"Hemos podido inquirir que ayer 
el doclor Leopoldo Sánchez, Juez Co-
rreccional del Tercer Distrito, de la 
Primera Sección, una carta anónima á 
él dirigida, en la que le denunciaban 
que algunas de sus empleados retenían 
los juieias de importancia é intercep-
taban ó detenían sus órdenes en el 
Juzgado á su cargo, mediante retribu-
ción que oscilaba entre cinco y seis 
centenes. 
Sabemos también que el doctor Sán-
chez en la comunicación que acompa-
ñaba á la carta anónima dirigida al 
Juez de Instrucción, manifiesta que 
la hace, aún siendo como es de carácter 
anónimo, por la importancia que en-
t r aña y sin perjuicio de instruir por 
su cuenta el expediente correspondien-
te en averiguación de los hechos que 
en dicho anónimo se denuncian." 
Hay que dar á conocer ese suceso, 
á ver si acaso tiene imitadores; y hay 
que aplaudir al Juez que lo produce, 
porque se ve que es juez para con to-
dos, y que quiere justicia aún en su 
casa. 
Use l a 
PERKUIÍIEMIA FRANCESA 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerias. 
Tinte de Bill para, loa caballo* 7 la 
barba, narro o eaatano. 
Precio cent. SO. 
ESPAÑA M MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
DE LA GUERRA 
Las cartas de los soldados.—Los por-
menores íntimos.—Escribiendo la 
historia de la guerra.—El grito de 
¡viva España!—Los de Ciudad Ro-
drigo.—Corriente de entusiasmo. 
Melilla, 17 de Agosto de 1909. 
Uno de los capítulos inéditos de la 
historia de las guerras lo forma el 
epistolario de los campos de operacio-
nes. La carta que el soldado escribe es 
un desbordamiento de sinceridad, que 
descubre lo que pasó por su alma en 
supremos instantes y pinta las espe-
ranzas y las amarguras que tejieron 
la trama de sil vida. 
E l mejor historiador de una guerra 
sería el que poseyese estos inaprecia 
bles documentos de la corresponden-
cia particular, en que nuestros compa-
triotas dejan la impresión que les pro-
veras recogerá las algas que empujan 
las olas á la orilla. Estas otras plumas 
de la juventud sin nombre van mar 
adentro y han subido á las crestas 
más altas del oleaje y supieron bajar 
á sinuosidades inescrutadas . . 
Yo no sé lo que dirán en sus carias 
estos soldados. Es muy complejo el es-
pír i tu de una muchedumbA? para que 
no resulte temeraria la imputación á 
ella de un solo sentimiento. Poro sé lo 
que dicen muchas de las que llegan ?i 
Melilla, y os aseguro que las que vie 
nen para nosotros y nos hablan de las 
grandezas de ayer y del honor com-
prometido, que ha de salvarse con he 
roico esfuerzo, y del anhelo unánime 
de la victoria; las que impulsan á los 
que desfallecen, y alientan á los que 
se cansan, é infunden fe á los que la 
perdieron, esas satisfacen una necesi-
dad urgente para el ánimo. E l | viva 
E s p a ñ a ! que cierra casi todas las mi-
coronel : Difícilmente recordará usted 
ya de los que firman la presente car-
ta, antiguos subordinados suyos en el 
mismo batallón, pues, en efecto, ya 
va siendo lejano el tiempo en que ser-
vimos bajo su bandera; mas al saber 
que nuevamente se despliega gallarda 
en el campo de los luchadores, hemos 
sentido con emoción intensa que entre 
los escombros de tantas bellezas y tan-
tas ilusiones desvanecidas como el 
tiompo va acumulando sobre el cora-
zón, se reconsti tuía, adquir ía en él 
nuevamente forma tangible, vigorosa 
y potente la de una antigua edad, re-
juvenecida al conjuro de la lucha por 
el honor patrio; es que el amor á la 
bandera, ni se extinguió ni se amen-
guó ante las vicisitudes del tiempo; es 
que quien una vez con toda su alma 
ju ró fidelidad al emblema nacional, 
quien puso todo su corazón en los la-
bios al besar la cruz bendita de la es-
S o l d a d o s v o l u n t a r i o s d e l a a r i s t o c r a c i a 
-Beba u s t e d ce rveza , p e r o p i -
• L A T K O P I C á L l i . 
Conde de Montijo 
dujeron las escenas en que fueron ac-
tores ó relatan lo que ante ellos suce-
dió. Así, con los renglones sueltos de 
la carta á la madre, al hermano, á la 
novia, podría reconstituirse una rela-
ción fidelísima de las épicas hazañas, 
de los combates feroces, de los traba-
jos y de las torturas de la guerra. 
Muchos días, al pasear por los cam-
pamentos y ver á los soldados escribir 
cartas sobre piedras, sobre cajas de 
municiones ó sobre la base de los pla-
tos me digo: he aquí los anónimos his-
toriadores de la España de unos d ías ; 
porque en verdad que esta juventud, 
que espera la orden del avance, que 
ha sobrevivido á las últ imas desventu-
ras y que confía sus secretos dolores y 
sus ansias al correo, labra, sin darse 
cuenta de lo que hace, el pedestal de 
una España nueva. 
La historia más sana, más veraz, 
más docente, es la historia más íntima, 
más subterránea, más escondida entre 
los últimos repliegues del corazón de 
los que la vivieron. Una operación mi-
l i tar la describe la pluma técnica con 
cuatro palabras. Pero en esa opera-
ción queda á salvo de la mirada de los 
tácticos un caudal insondable de sen 
timientos, de ideas, que no cupieron 
en la estrecha cuadrícula del arte de 
vencer. Si César hubiese reunido en 
un diario de la guerra de las Gallas la 
impresión de cada uno de los que ser 
vían en sus legiones; si el soldado de 
Tesino, Trevia y Trasimeno hubiese 
ofrecido á la posteridad un pensa-
miento de cada uno de los que atrave-
saron con él los Alpes, la historia del 
alma romana y la historia del alma 
cartaginesa no tendrían secreto algu-
no para nosotros. E l médico podrá de-
cirte la gravedad de la herida que pa-
dece tu prójimo. La queja del lesiona-
do, su tono, la expresión de su fisono-
-mía. te ant ieiparáa un cuadro de do-
lor, que de r ramará claridades á tra-
vés de la sobriedad del pronóstico fa-
cultativo. 
Los que pensáis escribir la historia 
de la guerra no llegaréis nunca á pro-
yectar sobre las páginas de vuestros 
libros n i la sombra de la realidad ya 
descripta. Las estafetas de los batallo-
nes aquí acampados la llevaron á Es-
paña. Manos toscas, que empuñaron el 
fusil y fueron á la muerte, la están 
escribiendo en estos campos, cuando 
lo consiente el vagar de los servicios 
militares. La pluma del historiador de 
1> Fcüpc, I). Geuaro y U. Renlero de Borb6u 
sivas que advienen de la Península no 
sabéis lo que levanta el corazón. 
Estos pobres y valientes soldados 
debieran saber que la patria espera en 
ellos, que no los abandona, que no los 
olvida. Si alguna vez contuvierou su 
ímpetu el aullido de fieras de los mo-
ros y las descargas de su fusilería, el 
nombre de la nación los empujó pron-
to al triunfo ó á la muerte. Disecad 
conceptos, vosotros los que os pagáis 
de pequeñas filosofías; discutid ideas 
primarias en el sosiego de vuestro 
despacho. Yo también he creído que 
todo es contingente, que todo pasará , 
aun aquello que nos pareció más in-
conmovible, porque de tejas abajo na-
da existe que pueda sustraerse á los 
ultrajes del tiempo; pero hay pala-
bras de tan misterioso poder que de-
rriban cuanto se les pone por delante. 
—¡Viva España! , dijo López Ochoa 
en instantes supremos, y su grito 
multiplicó el valor de los soldadps y 
rechazó la salvaje acometida de los 
moros.—¡Viva España! , gritaron el 
27 los jefes y oficiales de Las Navas 
y de Arapiles.y de Llerena. y después 
de oir ese amoroso grito no vaciló na-
die en dejarse matar. E l ¡viva Espa-
ña ! ha sido el 18, el 20, el 21, el 23, el 
27, una evocación que convert ía en 
héroes á todos. 
—Estos soldados—decíame alguien 
—callan lo que han hecho. Sabemos 
que algunos llegaron á la temeridad. 
Si los testigos de sus actos no lo hu-
biesen dicho, por ellos no se sabría. 
—Tú has debido pedir los galones— 
dícenle á uno delante de mí— Matas-
te á un moro que te arrebataba á t u 
teniente coronel cuando lo retirabas 
herido. 
—Yo no quiero galones—replica el 
soldado de Figueras—; lo que quiero 
es volver á mi patria. 
—¿Tu patria? ¿Pues dónde estás 
más que en ella? Hoy lo es esta loma; 
mañana lo será aquel barranco. Don-
de estéis vosotros con vuestros fusiles, 
allí está E s p a ñ a . . . 
E l mozo inclina la cabeza y excla-
ma: 
— ¡ E s verdad! 
E l teniente coronel de Ciudad Ro-
drigo, señor Los Santos, habrá senti-
do ensancharse su corazón al leer una 
de esas cartas que más consuelan... 
Los sargentos licenciados D. Anto-
nio Hernández y don Teodoro Miguel 
se han dirigido á su antiguo teniente 
Vizconde de Emptm 
pada y la bandera, no puede olvidar 
jamás su promesa; es que el beso 
aquel, que en la medida del tiempo es 
instantáneo, es en el corazón eterno, 
como eterna es el alma. Es que des-
pués del amor á Dios, que es manan-
t ia l de todos los amores, ninguno tan 
noble, desinteresado, altruista n i ge-
neroso como el amor á la p a t r i a . . . A 
ella ofrecimos nuestra juventud y 
nuestra vida, y aun queda en ésta v i -
gor y cariño que ofrecerle. 
' ' Ñ o es aún llegado el caso de que 
Ciudad Rodrigo necesite el concurso 
de aquellos á quienes el tiempo im-
placable alejó de sus filas, dejando, 
sin embargo, entre el batal lón y sus 
veteranos el lazo indisoluble de un 
afecto infinito. Este sentimiento de 
cariño impúlsanos á seguir con vivísi-
mo interés la suerte de nuestro bata-
llón, seguros de que ha de reverdecer 
de sus autoras. Son éstas cinco señori-
tas que saludan á un valiente. Ved los 
términos en que lo hacen en la pos-
tal que me envían para que se la en-
tregue : 
"Cinco asturianas de la vi l la de 
Avilés, entusiasmadas por el acto he-
roico que usted realizó rescatando un 
cañón que se llevaban los antipáticos 
moros en el combate del 23, de todo 
corazón le felicitan á usted, jleseán-
dole muchas victorias y que al volver 
á España traiga sobre su pecho la 
" laureada" y la banda de capitán ge-
neral. Por todas (aquí sus nombres). 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Vivan los simpáticos 
ar t i l leros!" La dirección de. la postal 
dice a s í : "Sr . D . Privato Macías, ar-
tillero. Me l i l l a . " 
Aquellos sargentos y estas señoritas 
de Avilés, y todos los que de una ó de 
otra manera se acuerdan de los solda-
dos, hacen algo por España y contri-
buyen, sin saberlo, á la victoria. Esa 
efusiva corriente de entusiasmo que 
viene de la Península sostendrá aquí, 
no lo dudéis, el brío de nuestra juven-
tud, siempre dispuesta al sacrificio 




Escribe E l Telegrama d d R i f : 
Todos los musulmanes son en extre-
mo supersticiosos, pero los rifeños mu-
cho más de lo que puede imaginarse. 
Es artículo de fe que las niños naci-
dos de la unión de determinadas fami-
lias no puedan llegar á la mayor edad, 
pues forzosamente han de morir en la 
infancia. 
Las moras madres que ya han expe-
rimentado la muerte de un hijo, están 
aterradas ante esta amenaza y hacen 
cuanto pueden para evitar que conti-
núe la obra que los "chenun" reali-
zan. 
Los procedimientos son muy nume-
rosos pero hemos de limitarnos á expo-
ner los más usuales. 
Es el primero lá pereerrinación á de-
terminadas santuarios. Tan pronto co-
mo la madre llega, el morabito le corta 
con una tijera una pequeña parte de 
la oreja izquierda. 
Mutilada así, la mujer debe volver 
I í su kábila sin pronunciar una sola pa-
labra, mutismo que ha debido obser-
var á la ida al santuario. 
Otras madres prefieren á la pere-
grinación esconder en la camisa del ni-
ño muerto la aguja que sirvió para co-
serla, aguja que es enterrada con é l . 
He aquí otro sistema. La mujer de-
dres rifeñas para alejar á Ior ma]^ 
píri tus. 
Cuando la mujer en cinta llega al 
séptimo mes, compra una gallina que 
se conserva en la casa hasta el día del 
parto. 
Si durante ese período la gallina 
se escapa, no se debe salir en su per 
secución porque los "chenun" huyen 
con ella. 
Cuando, por el contrario, la g?T!ina 
permanece en la casa, se la debr; «icri-
ficar el día del nacimiento del nuevo 
hijo, y hacer con su carne un caldo 
que la madre ha de tomar. 
Las plumas y demás restos del ive 
se depositan en una vasija nueva de 
barro, que la mujer debe conduci,- des-
pués de algunos días para vaciarla á 
un camino frecuentado. 
Si la madre no se encuentra en dis-
posición de salir de casa, confía el en-
cargo á la parienta de más edad que 
tenga, porque los espíritus maléficos 
son heredados por la que haga ese me-
nester. 
También suele ser costumbre llevar 
la gallina negra junto á las casas habi-
tadas por israelitas, suponiéndose que 
lleva los "chenun" á la casa en que 
entre. 
La Mar Chica 
Todos los españoles pronuncian hoy 
el nombre dé este lago conocido por la 
Mar Chica como lugar en donde se han 
de desarrollar combinaciones para la 
dominación del R i f f y llegar á Ze-
luán, proveyendo al ejército en este 
lugar, en vez de continuar atacando 
cada vez que hay que llevar un convoy, 
ahorrando sangre y tiempo. 
La Mar Chica, no sólo ha de servir 
para el logro de operaciones militares 
futuras, si no que puede convertirse en 
el puerto de Melilla, ó sea el mejor del 
Mediterráneo. 
Dragando la hoca convenientemen-
te, puestos las diques necesarios para 
contener las arenas, dragando el fon-
do, y construyendo muelles alrededor 
del futuro puerto, unido por corto tro-
I zo de ferrocarril á Melilla, aquello se 
convertiría en un puerto grandioso, de-
fendido por el Atalayón, en donde se 
erigirá un inexpugnable fuerte que 
defenderá la bahía. 
Melilla se desarrollará pqr aquel la-
do alrededor de su puerto, convirtién-
dase en una ciudad hermosísima, como 
tiene derecho, por su gran comercio, 
como entrada y salida del Riff. 
En comunicación directa con los ca-
minos queconducen á Zeluán. á Udda 
y á Tazza, toda esta zona adquirirá 
inmenso desarrollo comercial y agrí-
mmmmmmt 
D. FrnndRoo Arderlas 
Organizador de la guerrilla 
voluntaría 
de la Reina Victoria 
Conde de Berbemna D. Lui» Ramón Izquierdo Marquen de Povtmmo »• nnmOn tiñ**et ^ 
Autores de una proposición para que las Ordenes Militares formen una uni- ^^g^gof^ado voíiintario 
dad táctica que pueda tomar parte en la campaña del Hif. 
en los campos del Ri f los laureles que 
otra generación de valientes supo con-
quistar en Mañar ia , Somorrostro y 
Montejurra. 
"Sean para él nuestros votos al dios 
de las victorias, y para usted, nuestro 
querido jefe, un fuerte abrazo,, y vea 
m esta carta el "justificante de revis-
t a " de unos veteranos que "como pre-
sentes" se adhieren á los trabajos y 
á las glorias del brillante, batallón de 
cazadores de Ciudad Rodrigo, núme-
ro 7." 
Hoy mismo llega á mis manos otra 
carta, entre las muchas que recibo re-
bosantes de entusiasmo, que uo Bejo 
de copiar, aunque contrar íe los deseos 
be i r en peregrinación á un lugar de la 
región en que crezca un laurel solita-
rio. 
Una vez ante el arbusto, cogerá tres 
hojas con la mano izquierda y cuatro 
con la derecha. En seguida rompe las 
hojas diciendo que á quien romspe es 
•á los "chenun" que le roban sus hijos. 
Los restos de las hojas deben ser con-
servados en sus manos hasta que la mu-
jer regresa á su casa, siendo requisito 
indispensable que no mire hacia atrás 
en su viaje. 
Los pedazos de las hojas son coloca-
dos en la cuna y en las ropas del re-
cién nacido. 
Las grallinas sirven también á las ma-
cóla, aumentando el valor de la 
queza del país, bien exigua al i " ' ^ 
te por las dificultades e ü f ? * 
tran los moros para dar salida a 
productos. se 
Do aquí que la acción mllltíl[. ilaS 
ha de limitar al castigo de las ^ " g i 
agresoras: la ocupación de todo ^ 
territorio ha de ser efectiva l » * 1 ^ . 
rantizar la paz que reclama | 
rrolb. de la penetración cni l i«ao 
Razón tiene la nación en e - r ~ 
dienlc de esc pequeño mar P01*> 
el ful uro engrandecimiento a 
ña. 
A C U E N T A S PERSONAS 
SUFREN DE A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Yallet. En efecto, el uso de 
las V c r r t a d e r a » Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tublecí-r en poco tiempo ¡as fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, ana aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
jeres hacen desap-írecH.r las pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta" regularidad de las épocas. Esta lia 
sido la principal razón para que la Aca-
demia da Medicina de Pari< se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas i'íidoras á fin de que sirva de pa-
rantia á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet. hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son c-isi siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura lis palabras : Ve rdade ra s 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. Frere, 19, rué Jacob, 
P^ris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en ne.(jro la 
firma de Vallet sobre cada pÜdófB. 1 
Mores p la 
MICHAELSEN T PRASSE 
Ofor a p í a 18 , -H A B A N A 
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D E C R E T O 
SOBRE FIANZAS DE LOS 
COLECTORES DE LOTERIA 
[ja ''Gaceta Of ic ia l" de ayer publi-
c.(- el si-cruiente Decreto: 
Habana. Septiemb-e 7 de 1909. 
Resultando: que no-íibra''ia la seño-
T\i-] María Brodermann Colectora de la 
Lotería de 1.a clase, solicitó de la Se-
cretaria de Hacienda que se admitiera 
{a fianza que dispone el artículo 37 de 
Ja Ley. por medio de Compañía autori-
zada, de acuerdo con el artículo 3.° de 
]a Orden 97 de 1899. cuya sustitución 
]e fué negada por aquella Secretaría, 
interponiendo la interesada alzada pa-
ra ante esta Presidencia, solicitando 
además que cualquier término para 'la 
pjestación de la fianza, se contara des-
de la resolución de la alzada. 
Considerando: que el artículo 3.° de 
la Orden 97 de 1899 es claro y termi-
nante en cuanto á la sustitución de 
eualquier.fianza del Estado, por la que 
presten la Compañías autorizadas^ de 
conformidad esta disposición con el ar-
tículo 416 de la Ley Orgánica del Po-
¿er Sjecutivo. 
Conrsiderando: que el artículo 45 de 
ja íjov le Lotería dispone que el Po-
¿ur ' ' . -m; ;vo dicte las disposiciones 
, [am( itarias para el cumplimiento 
de la Ley. 
Considerando: que el artículo 37 de 
lia misma, que determina la fianza de 
¡lo=? Colectores se contrae á las respon-
¡eabilidades administrativas en que pue-
<Jen incurrir, sin que se relacione ex-
[ipTesamente con el orden y forma de 
[extracción ^ los billetes, por corres-
íbonder ello á la jurisdicción reglamen-
Considerando: que el Resrlamento de 
[la Lotería, como obra del Ejecutivo, 
puede ^ev en todo tiempo modificada 
¡por éste, aunque con sujeción á los pre-
Iceptos legales. i 
P Considerando: que la forma regla-
(anentaria establecida para la fianza de 
los Colectores ha ocasionado reclama-
'cioñes y dificultades prácticas que dc-
ben subsanarse. 
l.0-^-8e declara con luear esta alzada 
éi cuanto •': que la fianza que vienen 
jobiigrdos á prestar los Colectores de 
Ixíterías, pueden darlas las Compañías 
autorizadas, á tenor de lo que dispone 
el artículo 3.° de la Orden número 97 
di 1899 y "1 416'de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 
2. °—Se reforma á «u vez el artículo 
S6 del "Reglamento de Loterías y los 
concordantes del mismo en el sentido 
[de que ios Colectores abonarán de con-
1;; lo. en moneda oficial el precio de los 
billetes que vayan extrayendo hasta lle-
gar al límite fijado á cada uno. 
3. °—En la póliza de la fianza se con-
signa'rá la índole de la garantía que se 
presta y dicha fianza responderá en 
gtjtodo tiempo á la gestión del Colector. 
& \ 0 — E l premio de ias fianzas será 
i:r fecho por los Colectores. 
5.°—A tocio Colector que no tenga su 
fii^za al corriente se le re t i rará el 
ntoiíbramiento. 
fi.0.—Se fi ja el plazo de diez días, 
dc-.le la publicación de este»Decreto 
en la "Gaceta Oficial ." para que los 
Colectores nombrados y que no hubie-
¡fién prestado fianza, lo verifiquen en la 
'forma dispuesta. 
7.°—Los Colectores que hubiesen de-
positado sus fianzas, podrán sustituir-
la-; en cunlquier tiempo -por la de las 
Compañías autorizadas con las condi-
eiones previstas en el presente Decreto. 




jósb M. GOMEZ, 
Presidente. 
Justo García VéUte, Secretario de 
Estado é interino de Hacienda. 
J a r d í n < é L a s B a ! e a r e s , , 
Universidad 3€, casi esquina & Infanta, 
^ran Eurtido do plantas del pafs y extran-
jer?.s. para salones, patios y Jardines parti-
a, re?' Sf' ''amblan plantas; ne hace toda 
.ciase de trabajos de flor; se adornan salones 
PTra Restas y mesas para banquetes. L a s 
iior 86 llevan A domicilio; 
28t-2S. 
L A R U T A 
D E L D R . C 0 0 K 
RELACIOlToETALLADA 
Tenemos el gusto de ofrecer á uues-
í ros lectores la, información completa 
de lo que consta respecto al viaje del 
doctor Cook á las regiones del Polo 
Norte. 
Nuestra información puede resu-
mirse en estas l íneas: 
En 1906, en primero de Julio, salió 
de Copenhaguen en dirección á Groe-
iandia el vapor "Danemark," manda-
do por el capi tán Milyus Erichsen, y 
en dicha expedición iba el teniente ó 
doctor Cook, cuyo verdadero apellido 
es Koch. 
El 27 de Marzo de 1907 el "Dane-
m a r k " fondeó en las costas orientales 
de Groelandia, cerca del cabo Bis-
mark, que es el lugar hasta donde 
pueden llegar los barcos, por la enor-
me 'barrera de hi-alo que allí se for-
rr.ti. y entonces se dispusieron á seguir 
avanzando en trineos tirados por pe-
rros. 
Se dividieron en varios grupos; en 
uno de ellos iba Erichsen, Hagen y el 
groelandés Jorge Bronlund, y en otro 
el teniente Cook con varios compa-
ñeros. Él pri.mr-r grano se internó 
al Ñor !este de • Groelandi'a. hacia 
el F jord de Dinamarcia, y el grupo de 
C ook siguió por la costa bacia el Nor-
t^. con idea de encontrar á los otros 
compañeros al doblar la costa de la 
Groelandia por el Noroeste. Durante 
el resto del año 1907 se encontraron 
los dos grupos á fines de Mayro, mas 
después ya no supieron nada unos de 
otros, hasta á principios de 1908, que 
fué cuando Cook y sus compañeros, al 
llegar-á una de aquellas r í a s " f j o r d s " 
que forman la costa, descubrieron el 
cadávev del groelandés Bronlund y 
Oíros objetos y dommentos. entre los 
cuales estaba el diario escrito de mi-
ño y le^ra de Bronlund, diario honda-
mente conmovedor, nue decía : 
"27 Mavo.—Nos encontramos en el 
cabo del Riks^ag sin haber logrado 
alcanzar el cabo Ventisquero: la cos-
ta nos ha conducido á un inmenso 
fjord que anotamos en la carta y nue 
denominamos DaiMnarks F j o r d . " — 
Encontramos á Koch y sus compañe-
ros, que, más lafortunados. han logra-
do su intento por completo y regre-
san al ' 'Danmarks Haon."—Mylins 
se decide á probar suerte de nuevo, á 
pesar d i los avanzado de la estación, 
(iue siembra de peligros nuestro cami-
l o . pem so trata del últwno y más im-
portante problema de hi misión. 
28 Mayo.-^Encontramos y anota-
mos un nuevo fiord (Hagen F jo rd) . 
lo que nes retarda considerablemente. 
4 Junio.—Las provisiones eshín 
aírotaclas: no podemos contar más oue 
con los •productos de la caza.—No •obs-
tante, hemos alcanzado el cabo Ven-
ti-nnero. E l problema ésta resuelto: 
la Groelandia "es una isla." Cons-
truímos un cairn y plantamos la ban-
dera danesa. 
13 Junio.—TTemes regresado, bor-
deando la costa de Pearyland. hasta 
la abertura del Danmarks F j o r d : pe-
ro el hielo cede y nos cierra el paso. 
de los EombrcB, 
GsTUntifadr. 
F»r<;clo,$1.40 plata Piemprs i la reii t a en 1 a Formada delDr, Wsnm nson. Ha enrn tarará 
E t E C T l U G O S 
I R A N S U R T I D O 
£^ ÍÍ0T0IIE8 
Tenemos que aguardar hasta el otoño. 
¡Con tal que la caza no fialte!"' 
Después de esta exclamación tre-
menda, el diario se interrumpe, y na-
da más dice hasta el 
8 de Agosto.—"La caza escasea ca-
da día más y es de día en día más ra-
ra. En Julio lodavía existían algunos 
loros almizclados y algunas liebres, 
pero ahora pasamos los días sin poder 
levarnos nada á la boca. Los hombres 
y los perros agotan sus fuerzas. En-
sayamos i r más lejos piara encontrar 
caza. Matamos perros. ¡ Tenemos ham-
bre !" 
Del 31 de Agosto al 19 de Octubre, 
nada. Lucha desesperada contra el 
frío y el hambre; mientras el sol des-
ciende cada, día más por debajo del 
¡horizonte, las sombras de la horrible 
noche avanzan . . . 
Él 19 de Octubre no restan á la ex-
pedición más que tres perros ham-
Jirientos. casi sin fuerzas para arras-
rt rar el único trineo que les queda. Se 
deciden á abrir paso á t ravés de los 
hielos interiores (por el continente.) 
Es la única esperanza que les resta. 
Medio desesperados, pues saben todos 
ellos que en aquellas montañas toda 
caza es imposible: nada vive en aque-
llos parajes durante la noche polar... 
pero llevan consigo preciosos docu-
mentos que es preciso salvar á toda 
costa.. . 
E l 23 de Octubre lanza el moribun-
do sol sus últimos destellos sobre la 
linbospi.talaria costa.. . 
Cierra el diario la última y supre-
ma comunicación cujia traducción l i -
teral es como sigue: 
"Muertos 79°, al fjord. después de 
ensayar el regreso á t ravés de los l»ie-
¡os interiores. Yo llego aquí al decli-
nar de la luna, y no puedo i r más le-
jos á causa de tener helados los pies 
y de la absoluta obscuridad.'Los cuer-
pos de los otros se encuentran en el 
centro del f jord, delante del ventis-
quero (á 22 km.) 
"Hagen pereció el 15 de Noviembre 
de 1907 y Mylius Erichsen diez días 
después.—Jorge Bronlund." 
Desde á principios de 1908 en que 
fué bailado el cadáver de Bronlund, 
ba.-ta Junio del mismo año. cuando 
Cock dice que estuvo en el Polo Nor-
te, no se sabe nada de lo que hizo 
Cook y sus compañeros: únicamente 
consta oue en Junio de 1908 uno de 
los tripulantes del "Danemark." va 
de retorno, el pintor Achton F r ü s lie-
vó de regreso á Dinamarca y publicó 
'los datos que acabamos de extractar. 
Al cabo de un año y dos me>:os re-
grésa Cook á Conenhaguen en un bar-
co que no es el "Danemark" de la fa-
mosa expedición, y se espera con an-
sia oue explinue lo que ha hecho y 
donde ha estado en ese año v dos m¿-
peq que pasaron desde (|uo volvió del 
Polo. 
Los acontecimientos lo dii'án. 
C O N M Í R O i Í N C Í á L 
Los vetos del Gobernador. — El suel-
do de los Secretarios de las Juntas 
•Electorales Provinciales. — Peti-
ción para pa^os de cuentas. — Los 
presupuestos del año pasado.—Pe-
tición de una viuda. — Licencias por 
enfermos. — Los puentes de Guana-
bacoa. — Una pregunta del doctor 
Casuso. 
A la hora reglamentaria empezó la 
so.-mn ordinaria, del 'Consejo Provin-
cial, correspondiente al día de ayer. 
ñ ::dió el señor Bustillo, y actúa-
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R Í S T A D O R O 
P A R A J - L ' P Z L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de Jcké Sarrá 6 hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
« 9 
O ' R E I L L Y 85 
t^Panado 647. Teléfono 868 
c 2871 
S I N O P E R A C I O N 
. L U P J b , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S , 
- t a . a , > 3 E l , i t l ¿ - ^ . 4 0 . 
K l H í i l p 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
! NSEEO.— SIFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADUEA». 
Congultaí de 11 á 1 y de 3 6 5. 
49 H A B A N A 49 , 
C. 2822 1S. 
F a r a n o g a s t a r e l d l n e r o e n -
i n e t ü c í n a s se debe g-aslar e n i a 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
K>NQ1 
:n f i s i 
C o n s u l t a » d e 11 <á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2S21 13. 
A 




c u r a i n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LiBOiuTonios E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
IT en Todas Buenos Farmacia» 
ron de Seoretarios los señores Ortiz y 
Casuso. 
Fué H d a y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Empieza la orden del día dándose 
lectura á una comunicación del Gober-
nador Provincial, vetando dos acuer-
das del Consejo de los días 8.-9, 12, 14 
y 15 del mes de A b r i l último", sobre 
nombramiento de los licenciados seño-
res Cardenal y Vivanco, y Procurador 
LMnms, para que representen al Con-
s t o en el recurso Contencioso Admi-
nistrtivo. sobre suspensión del acuerdo 
del nombramiento del señor Armando 
Rodríguez, para Jefe del Despacho. 
Antes de terminarse la lectura de 
fóta comunicación, el señor Ortiz aban-
dono el salón de sesiones, ocupando la 
Secietaría ©1 señor Casuso. 
Una vez terminada la lectura del 
veto, y de una moción de los conscie-
ros señores Fernández. Xiqués y Mer-
iano, pidiendo que el Congreso'acepte 
el expresado veto, el señor Casuso pi-
de que quede sobre la mesa, y se sa-
quen copias, pero á esta segunda parte 
se opone el señor Vidal Morales, por 
entender que estaba fuera de regla-
mento. 
E l señor Presidente dispone quede 
sobre la mesa dicho veto. 
Igual suerte corren otras cuatro co-
miiDicaciones del Ejecutivo de la Pro-
vincia, vetando acuerdos del Consejo 
de Ioí días 8, 9, 12, 13, 14, y 15 de 
Abr i l . 
Se da lectura á una comunicación 
del Ejecutivo Provincial, trasladando 
escrito de la Secretaría de Goberna-
ción sobre ley de 7 de Junio de 1909, 
que trata sobre la obligación en que 
están les Consejos de consignar en pre-
supuesto cantidad suficiente para el 
pago do los habe-res de los Secretarios 
de la Junta Electoral Provincial. 
Esta comunicación quedó sobre la 
mesa para tratarla en la sesión de hoy. 
Pasó á la Comisión de Gobierno I n -
terior y de Hacienda, una comunica-
ción del Gobierno Provincial, trasla-
dando otra de la Contaduría, solici-
tando un crédito para el pago de va-
rias cuentas por material y efectos de 
escritorio. 
Quedó enterado el Consejo de una 
comunicación de la Secretaría de Go-
bernaeión^ para que se diera cumpli-
miento á la Ley de 16 de Junio de 
1909, poniendo en vigor para el pre-
sente año económico los presupuestos 
del año anterior. 
Pasó í\ la Comisión de Gobierno In -
(terior un escrito de doña Rosa García, 
viuda del empleado que fué del Con-
sejo, don Arturo Casado, interesando 
dos mensualidades del sueldo que dis-
frutaba su esposo, conforme á lo que 
dispone la Ley del Servicio Oiviil. 
Se concedieron lieencias por enfer-
mas á los empleados señores Camacho 
y Casuso. 
Pasó á 'la Cnmisión de Fomento unía 
moción lit- tos señores Bustillo y Vidal 
florales, pidiendo la reconstrueeión 
de los puentes " L a j a . " " C a ñ a s " y 
"Chapea," en el término de Guana,-
bacoa. 
• El señor Casuso pregunta al Oonse-
jo si el señor Gobernador había man-
dado 'las cuentas semestrales que está 
obligado á presentar al señor Tesore-
ro, según lo dispone e'l artículo 97 de 
la Ley OríjnHnica Provincia.!. 
Habiendo contestado nesrativamen-
te ^1 señoí Presidente, el Consejo to-
mó el ae'uerdo de pasarle unía atenta 
f nninnieaeión al señor Gobernador so-
•bre este part:eular. 
Xa Imbiendo otro nsunto de nue 
tratar, se suspendió la sesión á las 5 y 
20 n. m. 
P E M OUE S E A y E G I N A 
En la estación más deliciosa, en los 
meses de nuestro templado invierno y 
dulce primavera, reclama el agricultor 
cubano el auxilio de numerosos brace-
ros para el corte, alza y t i ro de la ca-
ña, que lozana y vigorosa, guarda en 
sus ent rañas la codiciada azúcar. 
Como si escucharan ese llamamiento, 
acuden desde los lejanos puertos es-
pañoles, millares de robustos jornale-
ros. Es una verdadera legión, que vie-
ne á nu t r i r las filas de los obreros cu-
banos, y juntos, pajo un cielo esplén-
dido, con el frío de las mañanas inver-
nales y los ardores del sol primaveral, 
trabajan como hermanos en el mismo 
suelo donde la sangre de los unos y 
los otros abonó lá tierra. Y cuando 
las poderosas máquinas de los centra-
les, han convertido en azúcar su dulce 
jugo, vuelven esas braceros españoles 
al terruño, con un apretón de manos 
al camarada, con un hasta el año pró-
ximo. 
; Vendrán este año esos poderosos 
auxiliares de -nuestros agricultores? 
¿Las inexorables leyes de la guerra, 
no impedirán su venida? ¿No irán 
muchos de ellos á luchar como solda-
dos contra las kábilas? 
Es preciso que vayamos pensando 
que pueden faltarnos esos útiles obre-
ros, que nuestros hacendados y colo-
nos pueden carecer de esos valiosos au-
xiliares, y que esto ha de ocurrir pre-
cisamente en el año agrícola más abun-
| dantc en caña, cuando se espera la ma-
yor zafra que haya producido Cuba. 
No debe esperarle á última hora. La 
lucha contra las kábilas de Melilla la 
concluirá felizmente E s p a ñ a ; pero la 
índole de estas guerras irregulares no 
permite esperar que sea rápida su ter-
minación. Salvo inesperadas.emergen-
cias, la campaña durará algunos meses 
más y en Diciembre empiezan nuestras 
tareas agrícolas. Si no pueden venir 
braceros peninsulares, hay que buscar-
'los en Puerto Kico ó en otras partes. 
Sería un desastre que por falta de 
previsión resultara inútil el colosal es-
fuerzo realizado por nuestros agricul-
tores. Sería un tremendo golpe para 
nuestros hacendados y colonos, que 
una gran parte de la caña sembrada y 
cultivada, á costa de tantos esfuerzos, 
quedara en el campo sin poderse mo-
ler por falta de braceros. 
E l señor Secretario de Agricultura 
es el llamado á entender en este asun-
to. Nuestros hacendados deben pen-
sar que el éxito es siempre de los hom-
bres previsores, y acudir sin demora 
á esta Secretaría proponiendo los me-
dios que estimen más convenientes pa-
ra resolver el problema, •en la comple-
ta seguridad de contar con el decidido 
apoyo del ilustre hombre público que 
ocupa la Presidencia de nuestra Re-
pública y la del señor Secretario de 
Agricultura. 
Ignacio REMIREZ. 
í b T e H í í í T í I í í 
Nuestro corresponsal en Trinidad, 
don Narciso Pazos, que se encuentra 
en la Habana gestionando la cons-
trución rápida del ferrocarril t r ini ta-
rio, ha recibido de aquella ciudad nu-
merosos telegramas y cartas de las 
personas y entidades más significadas, 
i'elieitándole y alentándole á que pro 
siga su gestión y haga cuanto esté á 
su alcance porque no se conceda nue-
va prór roga al concesionario M . Lou-
biére. 
Hemos recibido copia de una carta 
que numerosos comerciantes, hacenda-
dos, profesionales, etc., vecinos de 
El mejor y el mas agradable de los íónicog, recetado porcias 
ce l ebr idad^ medicas de P á r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
ias F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . ' 
Se Halla on las Principales Farmacias. , E ; 
Tratamiento n J U B E R G U L O S I S 
( l o y 12o g r a d o ) 
P O R E L f [ 
{ E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 
en los Hospitales 
P A R I S 





Preparado por E . L O G E A I S , Farmacéut ico , 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
Trinidad, han escrito á E l Triunfo, 
de esta capital, adhiriéndose á la 
campaña emprendida por el señor Fa-
zos en pro de los intereses trinitarios 
y desagraviándole de los conceptos 
que con intención de mortificarle se 
contenían en una carta del señor Lou-
biére que publicó aquel colega. 
Reproduciremos esa carta. después 
que se publique en el periódico al que 
ha sido dirigida. 
Puede estar satisfecho el señor Pa-
zos, no sólo por lo fecundo de la la-
bor que realiza en pro de Trinidad, 
sino ndemás por las significadas prue-
bas de gratitud que recibe con ese 
motivo y que de seguro le compensan 
ampliamente de las molestias y menu-
das mortificaciones que le ocasionan 
quienes, por móviles interesados y en 
contradicción con las aspiraciones de 
los trinitarios, entorpecen sus gestio-
nes. 
Les secretos del Hipnotismo y Mag-
netismo personal, que hasta 
ahora habían siüo guarda-
dos con el mayor sigilo, 
han sido al fin re-
velados. 
El Now York Instituto of Scienoe, de 
Eochoster, N. Y., E. U. de A., ha publi-
cailo un notabilísimo tratado sobre el hip-
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y el "Nuevo Pensamiento." 
Sin disputa alguna, esto tratado es el más 
maravilloso y comprebonsible que de su 
clase soba publicado. Los directores han 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á, las personas que ee interesen sin-
cerameute en esa maravillosa eioncia, con 
el objeto de que sirva de anuncio á la lusti-
tut-ióu. El libro ha sido escrito por el emi-
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con-
notado dol mundo; Vd. puedo ahora apren-
der las leyes secretas dol hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre si mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado do la fuerza de voluntad, eu 
su propia casa. Este libro revola completa-
mente los principios fundamentales del 
éxito ó influencia en todas las condiciones 
de la vida ; explica los métodos secretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
no se habían divulgado. 
La sugestión hipnótica, fortalece la ma-
mona y desarrolla una voluntad da hierro ¡ 
vence la timidez, revive la esperanza, esti-
mula la ambición y determinación para el 
óxito é imparto á ur̂ o eea confianza que 
pDrmite convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 
Eslallavo para los secretos profundos del 
dominio del entendimiento ; permite domi-
uar absolutamente el pensamiento y lea 
acciones de las personas. Cniindo Vd. com-
prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravillosa cir-ncia, en-
tonces puedo Vd. llevar la sugestión al 
ánimo do una persona, que la pondrá en 
aoeión en un día ó dentro de un año, des-
pués do sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tepga y las malas cos-
tumbres, así como también, curarlas en los 
demás; Vd. mismo puedo curarFoel desvelo, 
norviosidad y proocupación on los negocios 
ó de la vida do inri-, lie a. 
Vd. xmeclo in-tantáuoamente hipnotizar 
á una persona con sólo una mirada, sin que 
olla se dé cuenta, y eiorcer una poderosa 
iaflueuoia sobre olla, que hará que haga lo 
que Vd. dosée; Vd. puedo desarrollar h:ir,ta 
un grado-marávillosp el talento para la 
•rrisica, el .drama 6 el arte; Vd. pr.̂ de 
< igónzar su tnemoria y aumentar las opor-
tunidades para el éxito, cien veces; vd. 
pando dar sesiones do ninteriosaarepresen-
ticionos hipnóticas; Vd. puede lograr el 
amor ó la amistad do la persona que desee j 
Vd. puede protegerlo contra la influencia 
poraiciosa de los demás; en fin, Vd. puedo 
obtener gran éxito financiero y ser una pa-
lanca do gran fuerza en la localidad dondo 
rosida. Tho New York Instituto of Science, 
pxrmí iza que (B ŝeña ú Vd. el secreto para 
obtVner todo eso : es el Institiito de educa-
cióa más grando y de mayor éxito de su 
clase on él mundo. Ha sido autorizado por 
virtud do las leyes del Estado, y cuenta con 
amplio capital, y cumple fielmente todas 
saa promesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis do eso marvilloso libro y 
i .«r̂ nder la fuerza secreta por medio de la 
cual se puede fascinar, influir y dominar 
el entendimiento humano, r.írvase enviar 
su nombre y sefias, sin dinero alguno, ai 
New York ínstitute of Science. Dept. 423 
Eochester, N. Y., E. U. do A., y entone*» 
rocibirá Vd. gratis el íoIIclo ¿ vuelta do 
correo. 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERt'AS 
H H H H B B B B B H B B S B B B B a B H B H H B H B B B H I H H B B I 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, tí;— MANUEL J0HNSQW 
SOMBREROS DE PAJILLA 
Gran rebaja de precios en Obispo 
l i 2 , C A N K . I A . - - H a y sombreros para 
.<efu>ra, e legan t í s imos . 
P. C O L L I A Y FlTlvNTE, Agente 
del sombrero K N O X . 
• • N O A B A N D O N E • • 
¿ U S O C U P A C I O N E S 
A m u c h o s es u n g r a n t r a s t o r -
no e l t o m a r p u r g a n t e s f u e r t e s , 
que a d e m á s de i r r i t a r , l e s i m -
p i d e a t e n d e r á s u e m p l e o , ó sus 
o c u p a c i o n e s 
D U R A N T E E L V E R A N O T O M E T O D A S 
L A S M A Ñ A N A S U N A C ¡ J C ¡ A R A D A D £ - f ^ 
nes iá SARRA S A B R O S A , R E F R E S -C A N T E Y E F E R V E S -: : : CE2TTE : : : 
y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o , s i n i m p e d i r l e p a r a n a d a . 
D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e j r 7 C o m p o s t e l a , H a b a n a . E n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
C. ¿«as 13, i 
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E L " D I A R I O D E 
L A S N O V E D A D E S " 
Con este t í tulo publica nuestro esti-
mado cole-ga de Nueva York. ^Las Xo-
vedades." un interesante artículo acer-
ca de las importantes reformas que 
vienen realizándose en dicha publica-
ción, una de las cuales, la más tras-
cendental por cierto, será el "Dia r io de 
ias Novedades," respecto al cual se ex-
presan en los siguientes términos los 
ilustrados Directores de aquella publi-
cación española: 
" E l primero de Octubre próximo 
comenzaremos á publicar el "Dia r io 
de las Novedades," periódico de infor-
mación universal. 
"Antes de acometer nosotros esta 
empresa, hemos apreciado bien todas 
las dificultades con que sin duda ha-
brá de tropezar la nueva publicación 
en los albores de su vida y acaso más 
tarde, para a.brirse definitivamente 
camino en la opinión pública. Pero tal 
consideración no nos arredra; por el 
contrario, nos sirve para apercibirnos 
en el sentido de redoblar nuestras pre-
visiones y la eficacia de nuestros es-
fuerzos, seguros de que la existencia 
del "Diar io de las Novedades" no se-
r á efímera, ya que de ella depende una 
obra cuya realización importa más al 
prestigio y á los grandes intereses de 
ese collar de pueblos que se llama 
Hispano-Aanérica y á España misma, 
que á los particulares de este pequeño 
grupo de hombres, qiiienes, al seifvir 
sus propios ideales, darán á esa nueva 
hoja periodística su mejor savia, para 
hacerla digna de su alta misión. 
" E l "Diar io de las Novedades" se-
r á un órgano que acogerá con entusias-
mo, tratándolos Extensamente, todos 
los asuntos que se refieran á la vida 
política y económica de España y de 
los pueblos hispano-americanos en'sus 
relaciones con este país, y será un deci-
dido defensor de esos mismos intereses 
en los Estados Unidos. 
" A tal f in , y para que nuestra voz 
niegue hasta los hombres que tengan 
aquí y allá las prerrogativas que dan 
el poder y el dominio del comercio y de 
las industrias, el "Diar io de las Nove-
dades" hablará en castellano 3̂  en in-
glés, compartiendo sus columnas entre 
ambos idiomas, 
" E l "Diar io de las Novedades" se-
rá también campo abierto para todo? 
los hombres de buena voluntad que 
quieran sembrar en él la simiente de 
sus ideas de bien y de progreso, y coto 
cerrado para todo aquello que signifi-
que defensa ó propaganda de intere-
ses individuales ó rezagos de mezqui-
nas pasiones. 
" E l "Diar io de las Novedades" vio-
ne á construir, no á demoler. Construi-
rá fomentando las buenas relaciones 
entre España, la América Latina y esta 
América, haciendo que sean mejor com. 
iprendidas la índole y las aspiraciones 
de nuestros pueblos por este pueblo, 
procurando así un acercamiento más 
definitivo y más cordial entre este país 
y aquellos, como conviene á sus intere-
ses respectivos y á las trascendentales 
intereses de la civilización. Tal será, á 
grandes rasgos, el programa del Diario 
de las Novedades." 
Los Directores: 
RAFAEL O. G A L V A N . • 
lu i s G A L V A N . " 
Después de lo reproducido, que es 
un programa periodístico digno de al-
to encomio, cúmplenos felicitar á las 
señores Galván por una iniciativa que, 
honrándoles á ellos, honra al propio 
tiempo á la prensa española del Nmé-
vo-Mundo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L . A G I O 
Nombramiento 
D. Tranquilino Frasquieri ha sido 
nombrado ingeniero de segunda de la 
Secretaría de Agrieultura, Industria, 
Comercio y Trabajo. 
Una comisión 
Tima comisión de consejeros provin-
ciales visitó ayer tarde al 8r. Presi-
dinte de la República, á quien habla-
ron de diferentes asuntos relaciona-
dos con la citada corporación. 
Acuerdes suependideá 
Por ser contrarios á las leyes vigen-
tes, se han suspendido los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de 
Jovellanos en 12 y 19 de Mayo úH imo, 
así como cualquier otro que se rela-
cione con la reapertura del camino de 
Jovellanos á Coliseo, pasando por la 
finca "Audaz ." y que fué mandado á 
cerrar por decreto número 748 del 
Gobernador Provisional en 1908. 
En lá resolución presidencial pre-
cedente se dispone también que por 
el Alcalde de .Tovellanos se continúen 
las gestiones para la. reapertura de 
otro camino de antiguo cerrado y al 
cual se refiere la úl t ima parte del 
mencionado decreto. 
Distritos de Inspección 
»Se ha resuelto que los Distritos de 
Inspección de Camagiiey y Nue^ntas 
tengan como línea divisoria.,de E. á 
O., la siguiente: 
Partiendo del río Jobabo. límite de 
la provincia de Camagüey con la de 
Oriente, se continúa por el camino 
público de Cuba, pasando por Guai-
j maro, hasta la finca " E l Faro," don-
de se tomará el camino vecinal de Se-
villa hasta entroncar con la línea del 
ferrocarril de5 Cuba, en el paradero 
"Hatuey ," cuya línea férrea se se-
guirá hasta el cauce del camino pú-
blico de Cuba en " Ignac io , " tomando 
nuevamente e'l camino hasta el cauce 
con la línea férrea antes indicada en 
"Santayana," siguiendo otra vez di-
cha línea, (pie pasa por el Norte de 
la ciudad de Camagiiey. Jiasta la fin-
ca "Velasco," cuyo i-amino veeiuai 
se seguirá hastá "San Gerónimo," to-
man rio desde esíte punto el camino pú-
blico de la Habana, hasta la división 
del término municipal de Camagüev 
con el d^ Ciego d-e Avila, 
La parte Sur de dicha división con 
el distrito escolar de Santa Cruz del 
Sur consti tuirá el Distri to de Inspec-
ción de Camagüey, y la parte Norte, 
con e.l Di- t r i to escolar de Nuevitas, 
forma el Distrito de Inspección de es-
te últ imo punto. 
Entrega de un t í tulo 
í ' n a comisión de miemhros de la 
Sociedad de Emigrados Cubanos visi-
tó ayer tiarde al Sr. Presidente de la 
Pepúbl ica . haciéndole entrega del tí-
tulo de Presidente de honor de dicha 
sociedad. 
En comisión 
E l general señor Machado fdon Ge-
rardo) y el comandante ayudante del 
señor Presidente de la Rcmiblica. don 
Julio Morales Coello. han sido nom-
brados en comisión para que en repre-
sentación del Gobierno de Cuba con-
curran á las fiestas que se celebrarán 
en los Estados Unidos con objeto de 
conmemorar el. descubrimiento del 
río "Huclson." 
Mientras dure la comisión del co-
mandante Coello. quedará de ayudan-
te del Jefe de'l Estado el comandante 
de la Rural señor Alberto Herrern. 
Iros extra ges del ciclón 
¡Batabanó, 7 de Septiembre, á las 9 
y 25 p. m. 
Secre ta r ía Hacienda, 
Habana. 
(Recorrida cave ría Sur Jardinillos' 
y Punta Este, sin novedad. En Pla-
ya Larga una emibarcación embarran-
cada, imposible llegar á ella con es-
te 'buque per impedirlo arrecifes. 
Atntier á la una p. m. encontré enj 
Caropacbivey croleta " P a q ü é t é ^ ' enj 
la que actúa Jtíez Nueva y Gerona, 
causa .naufragio " N i c o l á s . " Este to-
talmente destruido y fraccionado so-
hre t ierra y costa en Caleta Infierno. 
Goleta "Domin ica" embarrancada 
en Caleta Grande con averías que es-
tá reparando con auxilios que ha re-
cibido. 
Ayer noche dejé en Nueva Gerona 
comisión judicial notificándome Juez 
podía dar por terminado auxilio á él 
prestado. 
Procedo á hacer arruada y carbón. 
Espero órdenes.— Villegas, Coman-
dante del guarda-costas "20 de 
Mayo ." 
La Lotería 
Han constituido en la Tesorería 
General las fianzas correspondientes 
en metálico ó valores del Estado para 
garantizar sus gestiones como Colec-
tores de la Lotería Nacional los se-
ñores siguientes: don Manuel Puen-
tes Rivera, de la Habana: don An-
dn's Guerrero, de Marianao; don 
Gonzalo de Córdova. de San Antonio 
de los Baños : don Juan Llerena, de 
Nueva Paz; don Braulio Fuentes, de 
Anemisa; don Pedro González Zay.)?-. 
de Aiguacate: y don Manuel Vaídés 
Bri to . de Trinidad. 
Con excepción del señor Shienfés, 
que es colector de primera clase, los 
demás son de segunda. 
D G A G R I C U L T U R A 
Patente de invención 
Se ha concedido patente de inven-
ción á la señora Mary H . Denis, como 
al ha cea y administradora del difunto 
señor Philip H . Denis por "ciertas me-
joras en bombas." 
Un plazo ^ 
Se ha concedido al señor J. Magriñá 
un plazo para depositar la marca ame-
ricana denominada " R o y a l " para za-
patos. 
Marcas industriales 
Se ha concedido á los señores Viade-
ro y Velasco la marca denominada 
" F a v o r i t a " para galleticas y bizco-
chos. 
También se ha concedido la marca 
denominada "Bonheurs" para sardi-
nas en latas, clase extra, al señor José 
Alvarcz Rius. 
Depósitos de marcas 
So han concedido los siguientes de-
pósftos de las marcás de los Estados 
Unidos: 
Núm. 71.076, para distinguir arados 
y sus partes, á la «Syracuse Chilled 
Plons Co. 
Núm. 71.075. para distinguir arados 
y partes de los mismos á favor de la 
Syracuse Chilled Plons Co. 
Núm. 32.181, para distinguir lustre 
para metales á The Mayéis Putz Poma-
de Co. 
Núm. 5s.245< para distinguir un prc. 
pa r í lo para limpiar y pulir á la Car-
bono Products Co. como ceskmaria de 
la Mar-shall Chemical Co. 
Núm. 42.746, para aretes, á la Nes-
ler & Co. 
Se han negado los depósitos de las 
marcas siguientes: 
Alemana número 86.491. para lápi-
ces, pedida por A. W. Faber. 
Holandesa número 14.992, para gi-
nebra, al señor Petrus Lucius Marie 
Hoogewegen, 
Mercas negadas 
Se han negado las siguientes solici-
tudes de marcas: 
"Le j í a Cubana," para lejía, al señor 
José Crimanv Durntv. 
"Tungsten" y " W o l f r a m , " para 
bombillos incandescentes de luz eléc-
triea, á las señores Chas H . Thrall y 
Compañía. 
" S i n Ti tulación." para camas de 
hierro, planchas para^ropa. etc., á los 
señores Gaubeca y Compañía. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e K e i u a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
A S U N T O S V A R I O S 
A l general Monteag-udo 
•El ex-guardia rural José Agripino 
Abren nos escribe desde el ingenio 
"San Antonio ," ubicado en la pro-
vincia de Santa Clara, diciéndones 
que el día 8 de Enero fué licenciado 
del Cuerpo con nota honrosa, pero 
c|uo aun no se le han satisfecho sus 
haberes correspondentes al mes de 
Diciem.'bre ni los ocho días de Enero. 
Llamamos sobre ese hecho la aten-
cióu del general Monteagudo, presti-
gioso Jefe de la Guardia Rural. 
AVISO A LOS YEGÜEROS 
Ponemos en conocimiento de los se-
ñores Vegueros que el nolvo legítimo 
Verdín (PARIS G R E E Ñ ) . que se usa 
para matar el bicho al tabaco, que 
fabrica la casa de Morris Herrmann 
& Co.. de Xew York, es extrictamente 
puro, libre de toda adulteración, cuya 
marca, muy conocida y reputada en 
los Estados Unidos, se haya regstra-
da en la Repúbliea de Cuba bajo el 
número 2(i,746, de Marzo 3 de 1909, 
representada en esta plaza por la RE-
CIPROCITY SUPPLY.CO.. Mercade-
res número 5. Esta casa ofrece QUI-
N I E N T Ó S PESOS MONEDA AME-
RICANA (S500.00) á la persona que 
pruebe no ser legítimos los polvos 
V E R D I N PARÍS , de. los señores Mo-
rris Herrman & Co., marca registra-
da. 
Para informes respecto á su buen 
resultado, dirí janse al señor Jacinto 
Arsrudín, Administrador de la CU-
B A N L A N D AND L B A F TQBACC0 
CO.. San Joan v Sfartínez y R^piates, 
á los Sre-s. Jorge P. Castañeda, seño-
res Pérez y Obeso, etc.. etc.; á la fe-
rreter ía de los Sres. Marina y Ca. y 
demás ferreter ías de esta plaza. 
Llamamos la atención de los seño-
res Vegueros resoecto de que el polvo 
VERDIN' PARIS, de los Sres. Morris 
Herrmann & Co.. son fabricados y 
producidos en sus fábrieias. y otros 
que se anuncian para exportar á la Is-
la de Cuba, no son de fabncantcs, sino 
de casas empanuetadoras ó embasado-
ras "Jobbers." 




Ha fiido condenado, p01. 
como encubridor de un delito l * ^ ^ 
Matías E-.duola á h p iui d-V0bo' 
ses y 1 día de arresto mayor ~ me* 
1 Emiliano Valdés , , f Iu , 
ha sido cond'-nado }•,,,:• nu ^ P t ' 
robo, á la penu de 2 a ñus 4 de 
1 día de presidio. ' lacses y 
Kcmicidio 
Hoy conip-M-eecrá ante la s 
cera de lo criminal, acusado d.- L ? ' 
lito d." h.mnridio. Armando L ; , ^ e' 
E! Fis. al haré las si-aientes 
eia-.-iones en sos conclusiones nroviW 
nales: Arman..o Lanza <•] ,]ía u ^ 
Abril último, fué amones^ ¡o D0T 
tío Ooinmíro L»,,™. p0r r,,,Vo ^ r 
Armame agredió á su t i ; , ,:oa 1 ^ 0 
chillo, rrusandole una herida en 1 
reoión ej que le produio t 
i muerte instantáneamente. 
El procesado se álistó er el g í ' . 
to Permauente o cu el nombre de • 
Ionio Oliva l íernández eon d obi¿?" 
de no s( r capturado y ocultar el deb 
to cumdido y eludir la pena que lá 
fuera impuesta. 
El Fiscal acusa al procesado de dos 
delitos: uno do homicidio v otro d! 
nombre supuesto. Por el primero 
pide la pena de catorce años, oehoi 
meses y un día de reclusión tem 
poral. é indemnización de 5.000 pese 
tas á los hereneros de la. victiro? -
por <• ¡segundo no días do encarcela, 
miento. 
Defenderá á Armando Lanza el se-
ñor Carreras. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT^J 
A U D I E N C I A 
JUICIOSORALBS 
Juzgado del Este. 
Contra Gerardo Alvarez por eype-
dición de moneda falsa. Ponente, Mi-
yeros. Fiscal, Jo r r ín , Defensor, Man-
resa. 
Continuación de la vista de la cau-
sa seg-uida contra Angel Morales v 
Miguel Morales por estafa. Ponente, 
Vi vaneo. Fiscal. Saav^dra. Defensa t 
1 res. Sarra ín y Mármol. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Saturnino Bordy por atenta-
do. Ponente, Méndez. Fiscal, Bcnííez. 
Defensor, Vieites. 
Contra Pablo Piñs por homicidio. 
Ponente, González. Fiscal, Benítcz. 
Defensor, Aragón. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Vicente León y Rivas por 
estafa. Defensor. Santaló. 
Juzgado de Güines. 
Contra Armando Fernández por ho-
micidio. Defensor, Carrens. 
r ouueudíjó2pdeRcee.íroin aroia rdhn-
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
n 
V A P O R E S C O R E E O S 
( M m m k m t m m ) 
El vapor correo alemán 
F R A N K F J W A I D 
ealdrá directamente para 
Tampico y V e r a c r u z 
el d i a 15 de S e p t i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
Para TAMPICO y VERACRUZ « 37 




El vapor alemán 
A L B I N G I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y Tampico 
• o b r e el 19 de Sep t i embre 
PRECIOS DE PASAJE 
r- » » 
Para VERACRUZ Y TAM-
PICK) f37 $15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consipc-
natarios 
HEILBÜT & RASCA 
SAX IGNACIO 54. APARTADO 729. 
c 2892 2t̂ 8—llm-S 
¿e la C o i i a T r a s a t l f e 
A 1 T T 3 S D E 
A H T O I T I O L O P E Z 7 C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
saldrá pjra 
CORDÑA T SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro da la tard» 
llevando ¡a correspondencia pübüca. 
Aflmlle pasajeros y carga creneral. IucIuao 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Glj6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sOlo serin expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las palizas de cargra de flrmar&n por el 
Cor.slgrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito seríln nulas. 
Ĵ a. cargra se recibe hasta el día de salida. 
I-a correspondencia sólo se admita en la 
Administración de Correoa. 
PEECIOS D E PASATE. 
En la. clase tat $142-00 ea a t t n í s 
2 a . * ..121-00 í l 
.. 'ti PrefereM .. 81-30 í l . 
, 3 a . (Minam i,33-01 i l . 
Rebaja en pavsajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
il8 la Cflmtó M M m k m m 
( H a m b i i r g A m e r i k a TAnie) 
El vapor correo de 9,C00 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e l 18 de Sep t i embre D I R E C T A M E N T E 
para 
CORüliA, SANTANDER (España) 
PLTMOUTH ( M a t e r a 
HAVRE (Francia) y H I Í B U R S ] C W e r a ü ) 
PRECIOS D E PASAJE, 
f 121-00 CvPRIMERA ClaSe 1̂42"00 oro americano en adelante. En SEGUND A clase desde 
Kn tercera, 931-09 ort» a ' ^ r l c a n * in^la*-» itii->;i »st.r> lüsrv.nb ireo. 
Camareros y cocineros españoles, y tod v clase de conaodida ies. 
El vapor correo de 6,000 tonelada» 
EL VAPOR. 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán M I R 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
carga y papajeros para dicho 




Los billetes de pacaje s^rán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
rcnuislto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de !a 
salida. 
Nota.—Eñta Compeftla llene abierta una 
pf.ilaa flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, baío la cual pueden ase-
gurarsi; todoe los efectos que se embarquen 
fin sus vaoores. 
Llamamos la atención ae los pefiores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regamento de 
pa?ajeros y del orden y résrimeii Interior 
df los v&porss de esta Compañía, el oual di-
ce api: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sn nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlsposIcICn la Compa-
ñía no admitirá bulto aljtuno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el de] 
pu»rto de destino. 
Admite ^arga y pasajeros para dlr&.'s puer-
tos j carga polamente pura el resto da Ba-
ropn y la America del Sur. 
La carga se recibirá •únicamente los días 
IS jr 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos d& tabacos y oleadura deberftr. 
enviarse precisamente amarrados y sellados, 
LINEA NEW-Y0RK-HAVRE 
Se Tniden en esta ofielnn bllWe* de p«-
Kajes pnm los ronombrnilon y rápidos tra-
• aflfinticos <Ie la misma Compañía LA PRU-
VKNf'F, LA SWOIE, L«RRAI\r. y TOtl-
RAINIí. Salidas de Vork fndos los jue-
ves. TrnvpRln del Océam» en CINCO illas. 
De v.ifis pormenores informara su oousls-
natnrio. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios SS. altos. Teléfono 115. 
C. 2737 12-2 
NOTA. — Se advierte á los sefiores na sa-
beros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas Qfú Sr. José González, 'para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
l-.'t pasaiero de primera podrá llevar 300 
kilos )^r£.tls. 
FJ! de segunda. 200 kilos y el de torefra 
preferente y el de tercera nrdlnaria 100 kilo» 
El Sr. González dará recibo del equipa.'e quo 
se le entregite. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL ÓTADtTr 
OFICIOS 28, B *«ANA. 
C. •28" * - 78-1J1. 
E L N U E V 0 V A P O R " 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuoe 
saldrá de esoe naerco los miórcolei á 
las cinco da la tarde, para 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
I 2078 26-22 Ag. 
Bompamile Be.neralr Trasatlaüíioi5 
A L B I N G I A 
S a l d r á el 5 de Oc tubre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E F r a n c i a ) 
y H A 3 l B l j l i a O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase. de3deSI>í-0j oro atn >ric m>. 81 i W M * 
En terceracla.se, o39-l>Q| ora amorieam • liada»» i n » i^st^ ríe de^omb vrej . 
Camareros y cocinero* esp iariles. 
"Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
.^'Sc admite CARGA, para casi todos los puertos di Europa. 
Para más detalles. Informes, proipectoa. etc.. dirigirse & sus conslrnatartots 
H E I L B U T Y K A S C f L 
fian Ignacio 54. Correo: Apartada 73i). Cable: HLKíLiB U T• H A B A N A 
C. 2837 
4 tíAJO COUTKAXO POüXAl. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
A partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Cora-
r»ani;i, serán dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
E L V A P O K 
L A C H A M P A G N E 
tapilán DUC\IT. 
Kste vapor Siddr.t directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r ^ 
S a i n t E \ l a z a i r e 
el día 15 de Septiembre a ias i de la 
tarde. 
ÍRECIO; DE PASAJE ñ U ESPAÑA. 
En Iv dase desde 142.00 Cy. en adel. 
Etí 2? dase 121.00 „ 
En 8? Prelereote 81.00 
En o.1 Ordinaria 33.00 ,, 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Snntamarina encardados de conducir 
á bordo t los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
Kl señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Kebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveudpnales para cama-
rotes de lujo. 
i m m be w m t 
m m m m 1 
S. en C. 
LIDAS CE LA HAEáNi 
durante el mes de SHPTI E.MBRE 
de 1909. 
V a p o r J U L í á . 
Silbado 11 ála; ') d3 la r,a*1í. 
Para Santia'ro de Cuba, Panto 
Doming'o. San Pedro de Macoris, 
Ponce, .>Ia.v:ií;üez .sólo al retorno) 
y San •litan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 11 á ias 5 de i» tar i r 
Parg, Nuevitas. Puerco Padro. G i -
bara. Bañes» Mayari . Baracoa, tíuanrr* 
t á n a m o (sólo a la ui:ij y Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nnévita^, Puerto P íu l rp . O i -
bai-a. Vita, Sfayarí , Kafrua <le T á l a -
mo. Barac(»a,<Tuáiitailio i só loá la í t l a ) 
v Saiitia«;o de Cuba. 
Yápo* SANTÍAG3 DE CUBA. 
P6bado 25 á las 5 de la ta-di. 
Para Xuovric**. PiiHrci> Padre. G i -
bara, Bañes , Mayan, Baracoa, Guan-
t á n a m o . (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
P r e c i o í » d e f l e t e s ' 
p a r a S a g u a y G a s b a r i e n 
De Habana a Sasuu y viceTeraa 
Pasaje en primera J 7 . 00 
Pasaje en tercera i.BO 
Víveres, ferretería y lozá. , . . 0.30 
Mercaderíae 0.50 
(OFO AMERICANO 
De Habana & Cnibnriftn y vlcevernn 
Pa?a.1e en primera 510.00 
Paca je en tercera 5 . 3(i 
Víveres, ferretería y loza. . . . C.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A H A O O 
De Caibarién y Saprua ft Habana, 2B centa-vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carra general & flete corrido 
Para Palmlra J0.K2 
Irt. Cagruaguas. . . . . . . o.57 
Id. Cruces y Lajas o.«l 
Id. Sarta Clara y Rodas. , 0.75 
(ORO AMERICANO) 
JÍOTA-S ' 
CARCA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde deJ 
día do salida. 
CARCA DE TRAVESIA i 
Solamente be reclblrft hasta laa 5 de la 
tarde d l̂ día antf-.rior al de la salida. 
ATRAQUES EN GIV. VTANAMO« 
Los Vapores de los días 3, 17 y atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , v los délos 
día.s i o y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Lo? conocínUentos para los embarques se-
rán ciac'os en ia Casa Armadora*y Consigna-
tarinj; A los embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose níng-ún embarque con otros 
cor.orlrr.lentos que no sean precisamente 103 
que la Empresa fac'llta. 
En los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda c'aridad y exactitud 
las mnrcr.a, nfiraeros. oftiacrc» de bnltn*. ela-
•e de Ion MlamOa, co.-ntenUlo, patn de proilac-
elíii». rettld<*ncia del receptar, iie^o hrnto e/i 
küo» >• vnior de law nierti>jj.«iHf<; no adml-
tiíndfipe rlnrrfin conocimiento que le falte 
cualquiera de egtos requisitos, lo mismo na» 
aquellos qiie en la casilla correspondiente al 
contenido, síilo 3e escriban las palahras 
"etectoa". omereaiicíKM" « "beblrfnti": toda 
vez que por la.< Aduanas se eTlpe haga cons. 
tar la clase de! contenido de cada bulto. 
Los seflores embornad ores de bebidas suje-
tas al Impuesto. dr:berfin detallar en los cn-
noclmientca la clase y contenido de cad* 
bulto. 
En la rasilla rorreepondientc al país de 
prodoectóh se escribirá rTialaul^ra d" laí pa-
la'.jras "Vntr'' f> "Extrnnj^rc'', '1 las dos si Si 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas <.ual iiiades. 
líacemos público, para íreneral conoci-
miento, oue no será admitida nlnR-fm bulto 
que. A juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir ^n las bodegas del buquo con ¡a de-
nár carga. 
NOTA. — Esta«í sr.Hdas podran ser modifl-
ca.ias en la forma que crea conveniente ía 
Enn»,t»--a. 
Kabana, Serlienibrc 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrero, S. en G. 
C. 78-t-Ti. 
í m u 
O B I S P O 19 Y 21 
Baee pago« por el cable, facilita rartus <i« crfidlto y rira ¡«tras A corta y larjcs riña sobru ias principales piezas de esta Isla y las de Francia, Ingloícrra, Alemania Rula, Estado» Lr!l¿oií, üléjlco, Argentina. F-Jcrtti Rico. Cb'na. Japón, y sobre todas '.as clii'ín-des y puelbl̂ s *e Szpa&H. latas na<eH.rea, Ca!7arlc.s e •' ; • • •  
C. 22«5 * 78-1JL 
S i s Ul 
(S. «U C:. 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Ha-^n meteos por el cí'jie y (pran «etra? t cf/Tta r larR-a ^ista jobre ücvr TcrK, 
Î cr.cfre'». Pcríi y eoiiro teis-s las '.-xoStAlas 
y p.u¿bios as ¿;ípjíóa é Isia* lljtlearei S. 
Canarias. 
i^entsa de Ia Compafli» «íe Sesuro* co»» 
ira icccndlas. 
X?. 22C6 155-1.11. 
H i jos de H Í r s ü s l l s j 
BANQUKKOS 
MERCADERES 35. HABi'ü -
TeI«2oBe aüia. 79. CaMm: «SüuaoassnPM-
Depósitos y Cuenta» corrieEtef.-~ Dep**-
sifoa c> valora, haciéndo&o o*reo del 
oro y RomisiOn ¿o dC-lde-dos 6 Inter-aes— 
rróütarru.-- y PScnoración vckores y 
tas.— Cr-n-.pra vienta do -alores f^ '"** 
inrj-j.-.trlnlea — Compra y venta «e ;«t«* 
cambios. — Cobro de '.etra ,̂ cupor. 
c«enU asena- — Glr.-s robre las prl««-
palé? plaza<» y también cobro los pu*bl?* —. 
por Cs.h'.ffi y Cartas de Crédito. , .. C. 1219 iSS-^An^ 
W . G E L A T S Y C o m p 
A A M A l i G U R A . 
tta^ea o*TOH»'»r ale v • ''*"ú'-,51 
carcas 'ia < ' A ' Á Ut» v las^* 
fo.-.s N,>cv«. Toril. Nueva OV'^U' •*£ 
G I I K L E T 3 I A S 
§ m í i . 
BANQl'KnOS. — MERrADEMES 2= 
CnKin or:BÍDTlm#ntc cHtnhlect.Ia «-n ll?44 
(jlran letrns á la vista sobre todos lo» 
i Bancos Ar.cionales ce 'los Estados Unidos: 
dan cspe-ial atención. 
TR ^'SFEHEXCIAS POR EL CARI.X! 
C. 2264 78-1.11. 
ToIc'mpb. Véncela, _ 
i ¡racimo, «te. así e-̂ mo soWr* s.o'í».k 
lítalas y provincias d» 
K-írA.^A E is las c*XAr.ir* ,.Agi 
C. 263 1 ' ' ' 
' Z A L D O Y C O M ? . 
lia cea paf-s p^r «J f*D'* r^-'d9 <**£!2 
C L , I O , y ¡aran vial» y dan ^r** or!**^ 
•obre New York. yiJadeUia. - • ti**' *: 
.San írancUcc. ^'n,lrí.sitalL y ctud^*!. 
BKrCCl°ntes ^ ^ K s : ; : ^ ^ ^ ^ ^ 
Flr.-upa. aal como '.ohre to''̂ 1a xí̂ jlcC. 
r.spa.«* y cepita' s *,u-fr-?* ,»ñ«n» //. 
i - combinación con ' y -y /ecibs* ""̂  
t i j i l ln etc. Co.. de í«u«7» ... •• {'r,a-
ienes para U compra J.' ae'iícfl* 
rfad. cuyas cotíztr.io*** " t*" ^ 
C. 2263 
V a o o i COSME DE HERREftA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Par» Isabela de 3a(ca y Catoarlen 
recibiendo cargra en combinación con el C«-
brn teatral RnUiray, para Pal miro, CajTaa-
friiHa, Cr.we». I.ajns, Esperaosn. Santa < in-a 
y líoii_« 
S A B C O E S P A Ñ O L B E L á I S L i D E C J B 
DEPARTAME^íTO DE g 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e c í ü t a c a r t a 
d e c r é d i t o y á á r o s d e l e t r a 
MacTrid. capitales de ^ A W ^ ^ " 
mo sobre los Estados T'_:u03 i * 
101 
en ppquefta.s y grrandes cantidades, sobre 
pueblos de España é islas Canarias, así como 
elaterra. Francia, Italia y Alemania. C. 2T9Q 
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C A R T A S D B A C E B A L 
-i DIARIO DB LA MARINA) 
DON KICOLAS R1VER0 EH ASTURIAS 
.]? el día en que don Nicolás Ri-
^ iso pie en esta ^ermosa tierra 
P ^ qUc es su tierra nativa, tu-
P*1 segnro que su permanencia 
r?la no había de ser tránsito fugaz 
[ nn "tourista" veraniego. E l señor 
L011 así deseaba que fue-a. ya que 
. ^ssta a<luí- tras lf,r=0 via-ie' cn 
^ de reposo, ese hondo reposo que 
^ en su "tierruea" los que des-
^ ^ forzada ausencia buscan la 
' l a som. -a de una "carbayera' 
una "pomarada 
r í V o venía don Nicolás Tiivero: en 
l l . del "carbayu" y del "•pomar" 
' 2 ? ^ Venía, como otros vienen al-
vez: to!Í:5 el alma hencliida de 
fc'ilnsi'''". infianif.kxs por mi <le.si'0: 
•fSktcriosa atracción de "la tierra.'' 
W t z l gin duda, la sienten alguna 
en la vida. Pero los hi.io* :le ostas 
tras cántabras la lleern á sentir cnu 
intensidad casi doloresa Es corno 
rebrote de juventud; es un nuevo 
mo que florece en las alrnas. 
sta ingosa y simpática floración se 
luce aún en almas poco .propensas 
vasiones sentimentales. Conocemos 
• ejemplares admirables de estos 
Cüores por el terruño; hombres ^uyas 
K L parean "encaUecidas" por una 
^pncia "mercant.ilista,;; los 
s refractarios á cualquier impnlso 
¡neo."' a.-aban por sentir esa inquie-
1 esa nostalgia. Han cruzado el At-
t¿co muchas almas de mozos llenas 
be un ideal: la fortuna; pero 1c han 
tuzado también muchas almas de 
Labres, ya maduros, llenas de otro 
L l : la tierra. 
| Rivero no fué de los que cruzaron e' 
¿eéano en busca de una fortuna; de 
Boro le llevó hasta las costas cubanas... 
Iromantieismo político, que con tan-
ta facilidad prendía en ios jóvenes de 
iqnel tiempo. T después, no fué tam-
poco su vida un azacaneo por el oro. 
En verdad que fué todo lo contrario; 
un rarísimo ejemplar de nuestra emi-
mción; el intelectual. Siempre me ha 
gorprendido á mí el reducido número 
de intelectuales emigrantes. Y si los 
hav. sin duda ya en tierra americana 
derivan hacia el mercantilismo. .Algu-
bexcepción. como la de Curros Enrí-
quez. no prueba mucho entre tantos 
miles de emigrantes. Rivero dedicó su 
vida on Cuba á las labores intelectuales 
del periodismo. 
Pues este intelectual venía en pleno 
Mmeño romántico. Lo que son las ilu-
hianesá distancia : creía posible que sus 
paisanos, los astures, no se enteraran 
de su llegada. Sabido me lo tenía, que 
liabían de darse por muy enterados, y 
que nohaiMan de dejar desaprovechada 
ocasión tan propicia. 
—i Propicia ipara qué?—me doria el 
8r. Rivero cuando camino de G-ijón le 
adv̂ rda yo del ipoco reposo que le es-
peraba. — Pues propicia, le respondí, 
para platicar y resolver sobre intereses, 
Bobre problemas que esta región astu-
||tianf¡ tiene pendientes en Cuba. 
7--^Yo no traigo ninguna misión es-
pecial—rae respondía el señor Rivero; 
pjo vengo de "veraneante." á pa-
lme por la playa de San Lorenzo 
a reposarme en mi tierra querida. Y 
[ui rompía toda la rica sentimentalí-
U ae yj alma asturiana. Dejé que 
roquera y que manara este caudal 
^co. ¿No es un regalo oir este can-
nermoso del hombre que después de 
î a ausencia vuelve á respirar el ai-
de sus montañas ? 
-Bueno—le repliqué—usted no 
«era misión de Cuba para España; 
P̂ o prepárase á llevarla de España 
Cuba. 
*o los del oficio—pensó sin duda. 
Y algo así, entre zumbón y receloso, me 
dijo. 
Y a iba creyendo el señor Rivero que 
mis pronósticos eran un tanto exage-
rados ; ya sentía la placidez del hondo 
reposo. Cuestión de ocho días. Después 
de un viaje tan largo algún descanso 
bahían de concederle. ¿Qué menor cor-
tesía ? 
E n estos ocho días el señor Rivero 
sólo tuvo que romper su reposo para 
asistir al banquete que en su honor se 
celebró en uno de los más bellos «para-
jes de las cercanías de Gijón, y del que 
nada digo porque ya tienen de él noti-
cia los lectores de este Diario . Hermo-
sa fiesta de fraternidad entre cubanos 
y asturianos. 
Pero ayer el señor Rivero recibió la 
visita de cuatro señores que acudían á 
saludarle en representación de lo quo 
suele llamarse fuerzas vivas de la lo-
calidad. Eran el alcalde de Gijón, (un 
descendiente de Jovellanos), el señor 
Santos en representación de la Cámara 
de Comsrcio; el señor Menéndez, en 
representación de la Cámara de la 
Propiedad; y el señor Alvarez García, 
en representación del Círculo Mercan-
til. Con esto ya estaba representado lo 
más esencial de esta villa industriosa y 
comercial. Y con esto ya estaban cum-
plidos mis vaticinios. Fácil predicción. 
E l objeto de la visita era muy senci-
llo : hacer al visitado, patrono en Cuba 
de los intereses que este pueblo tiene 
en esa isla. Y desde luego, el más 
apremiante de todos, el que se rela-
ciona con el nuevo—aun no inaugura-
do—puerto del Musel. había de ser te-
ma predilecto de la entrevista. 
Tiene esta villa gijonesa una aspira-
ción muy viva: el que los trasatlánti-
cos que hacen la travesía de España á 
Cuba comprendan entre sus puertos de 
escala, este hermoso puerto del Muso!. 
Uno de los visitantes, el señor San-
tos, explicó minuciosamente, y con 
gran copia de datos las razones que 
apoyan esta aspiración, que no es sólo 
del pueblo gijonés, sino de toda Astu-
rias. E s una necesidad provincial. Y 
aun podría decirse que regional, en-
tendiendo por "región" para este oasj, 
toda la provincia leonesa y aun gran 
parte de la palentina. Porqué el puer-
to natural, el más cercano y el de más 
fácil acceso para asturianos, leoneses, 
y muchos palentinos ha de ser este 
nuevo puerto gijonés. 
Hasta ahora se comprende que los 
trasatlánticos de alto bordo no hicieran 
escala en costa asturiana. Apenas pue-
de decirse que hubiera para ellos fon-
deadero. E l viejo puerto de Gijón. el 
reducido "muelle de LiqueripT.?," no 
tiene calado capaz para esas poderosas 
naves. Sólo algún puerto natural de 
esta costa, como la grandiosa "Concha 
de Artedo." podía ofrecerlas fondo su-
fici*énte. Todo el tráfico de esta provin-
cia con América bahía de hacerse á la 
fuerza por medio de otros puntos: el 
de Santander ó el de Coruña. 
Pero desde el día en que el nuevo 
muelle gijonés quede abierto al comer-
cio sería una gran injusticia obligar á 
las mercancías asturianas y á las 'eone-
sas á tan largo y costoso rodé." Una 
de las mayores justificaciones que tu-
vieron las gigantescas obras del Musel 
fué precisamente esa: abrir una vía 
fácil para el meresdo de Asturia5 y las 
comarc-vs limítrofes. 
En cuanto al servicio de pasajeros, 
aun sería más absurdo que no tuvie-
sen pronta utilización los diques del 
Musel para embarque y desembarque. 
Hoy el asturiano que quiere embarcar 
para cualquier puerto americano, tiene 
que hacer un viaje previo al punto de 
embarque fuera de la provincia. Lo 
cual encarece y dificulta el viaje. Con 
una breve escala de los trasatlántico¿' 
en el nuevo puerto todo queda simpli-
ficado y abaratado. 
L a petición de los asturianos no pu-
do menos de hallar una benévola aco-
gida por parte del señor Rivero. Los 
gijoneses que le visitaban cuentan con 
un convencido defensor de sus aspira-
ciones. 
» 
Tratóse luego en esta entrevista do 
otro simpático asunto: la organizaci k: 
de una peregrinación de cubanos á As 
turias, tomando por objetivo principal 
de la visita al santuario de la Cova-
donga. 
Es este un proyecto que el señor Ri-
vero quiso ya haber visto realizado este 
año. pera que menudas dificultades 
surgidas á última hora obligáronle á 
aplazarlo para el verano siguiente. Pa-
ra entonces ya su realización puede 
darse por segura. 
Apenas dada á conocer la idea ha 
despertado un férvido entusiasmo. 
Hien organizada y dirigida esta rome-
ría puede constituir un medio de rela-
ción la más eficaz é íntima entre Astu-
rias y Cuba. Este sistema de relacionar 
los pueblos por medio de recíprocas vi-
sitas colectivas está ya puesto en uso 
entre algunas Estados europeos. Visi-
tas de esta índole precedieron, prepa-
raron y facilitaron hace poco tiempo 
la aproximación política de Francia é 
Inglaterra. Ellas borraron muchos re-
celos y suavizaron tradicionales pre-
venciones de ambos pueblos. Recuér-
dese la visita de los marinos france-
ses, de los periodistas y de los parla-
mentarios. L a famosa "aproximación 
cordial" de esos dos Estados más que 
á la diplomacia, se debe á esos "cor-
diales" avances que hicieron determi-
nadas colectividades. La obra caucilie-
resca vino después. Sin aquella previa 
preparación tal vez no hubiera tras-
cendido la alianza más allá de los ga-
binetes de las embajadas. 
Todo ello á su vez. no es más que 
una consecuencia lógica de la rápida 
democratización de los pueblos modei»-
nos. Hasta hace muy poco tiempo, toda 
CvSta labor de relación social en el orden 
internacional estaba circunscrita á la 
esfera de los poderes públicos. Los so-
beranos, en sus mutuas y ceremoniosas 
visitas, eran las únicos medios de rela-
ción externa, visible. Hoy ya son otros 
organismos las que han entrado, ó van 
entrando en esta cortés y "cordial" 
relación internacional. 
Si el pensamiento del señor Rivero 
llega á verse realizado, como parece in-
dudable, tendremos el primer ejemplo 
de esta especie de relación colectiva en-
tre España, y América. A Cuba y á 
Asturias corresponderá el honor de la 
iniciativa. 
De la cual tendrá que derivarse— 
nobleza obliga—una visita análoga de 
asturianos á Cuba. 
francisco A C E B A L . 
E l lado flaco de la c i v i l i z a c i ó n 
(Extracto de la conferencia dada 
por el Dr. Baralt en el Centro Astu-
riano.) 
L a causa de la civllzación es el pro-
greso. Para estudiarla debemos, pues, 
investigar la causa, la naturaleza, la 
ley y el sitio del progreso. Su causa 
es 'la ¡tendencia natural que tienen to-
das las cosas, y en grado eminente la 
naturaleza humana, | transformarse, 
pasando de lo homogéneo ó simpb á 
lo heterogéneo ó compuesto por medio 
de sucesivos ca-mbios en la estructura 
material y en la inmaterial de los se-
res. Da 'ley del progreso es que cada 
cambio tiene más de un efecto, es de-
j cir, que el efecto es más complejo que 
' la causa que lo produjo. Esta ley ex-
plica el progreso en la evolución. Se 
nasa de un estado á otro estado nuevo 
y mejor; jamás á un estado viejo é in-
ferior. "Excelsior" es su divisa. 
Su sitio es, en los cuerpos, su es-
tructura y sus movimientos; en los 
espíritus sus potencias ó facultades. 
Importa recordar esto para compren-
der que la civilización, y el progreso, 
que es su causa, no consisten en los 
adelantos de las costumbres é institu-
ciones, y mucho menos en el mejora-
miento de las industrias, comodidades 
materiales, etc.. si-no en los cambios 
que se han verificado en los corazones 
y en los espíritus, de los cuales los 
adelantos son la mera expresión ó 
manifestación. Si esto es así,-puede 
acusarse á la civilización moderna de 
haber descuidado el cultivo del sitio 
mismo del progreso, el terreno de 
donde brota la flor de la civilización. 
E l verdadero progreso no está en na-
da exterior, sino en la modificación 
interna que ha producido los adelan-
tos. Estos han sido maravillosos en las 
ciencias físicas, y por lo mismo en la 
vida material; pero á ellos no ha co-
rrespondido un mejoramiento propor-
cional en la vida interior, en la vida 
del alma. Hemos conquistado el uni-
verso material, pero no hemos enri-
quecido nuestro espíritu. He aquí el 
lado flaco de la civilización moderna. 
Tenemos los ojos muy abiertos, pero 
las almas están do-rraidas, y hay que 
despertarlas. Y a no es menester bus-
car el origen del. materialismo reinan-
te, fuente de todos los males de nues-
tra cirllización superficial é incom-
pleta. E l egoísmo es hijo del materia-
lismo y padre de todas nuestras mise-
rias. Xos hemos dedicado con tanto 
aluraco á lo visible y temporal, que he-
mos descuidado lo invisible y eterno, 
i Cuán pocos aprecian y siguen el .pro-
fundo precento de Calderón en " L a 
vida es sueño": 
"Acudamos á lo eterno, 
Que es la fama vividora. 
Donde ni duermen las dichas 
Ni las grandezas reposan." 
No niego que se hayan'hecho gran-
des adelantos en lo moral, sobre todo 
en la conquista de Ha libertad, condi-
ción de todia moralidad; pero es indu-
dable que no hemos atendido con el 
esmero que merece el cultivo de lo 
más hondo, precioso y fecundo en el 
Universo—el espíritu humano—el fac-
tor más poderoso de la civilización, el 
verdadero sitio del progreso. 
No confundamos la civilización con 
los progresos materiales, muy imuor-
tantes, sin duda, pero no lo principal. 
L a verdadera civilización consiste en 
una cultura moral é intelectual no so-
jamente intensa en los indi-viduos más 
avanzados, sino difundida en el grupo 
social. E l ideal es la perfección relati-
va en todas las partes del organismo 
social. Pueblo en que estas dos clases 
de cultura no sean grandes y comu-
nes, no está civilizado. Lo que más 
salta á la vista al estudiar la sociedad 
actual es la escisión del alma mdder-
na. sus contradicciones y ftáta de co-
herencia y de equilibrio estable. 
L a cuestión que hay que resolver 
cuanto antes es esta: 
¿Tiene ó no la vida un significado y 
un valor? O no los tiene, ó hay algo 
superior á todo mecanismo y á toda 
animalidad. Sin el cultivo de la vida 
•espiritual, toda civilización no es más 
que una pseudo-civilización que lleva 
indefectiblemente á la corrupción, al 
pesimismo v á la muerte. Dícranlo Ní-
nive y Babilonia, Atenas y Roma. 
"Que no os respetó el Hado, no la muerte, 
;Ay! ni por sabia á tí, ni íl tí por fuerte." 
E l hombre y la vida no son para la 
civilización: ésta es para el hombre y 
para la vida. La civilización es un me-
dio, no el fin. La obra que resta por 
hacer á la evolución es la espirituali-
zación de la liunianidad. He aqifí el 
verdadero fin: el perfeccionamiento 
de la naturaleza humana en el indivi-
duo y en la especie. Todo lo demás es 
mero medio, cosa secundaria y subor-
dina da. 
L a vida intelectual no es suficiente 
ni aun para los fines puramente inte-
lectuales. L a vida más alta, que es la 
personal y libre, sólo se consigue por 
medk» de 'la cultura harmónica de la 
inteligencia, la voluntad y el corazón. 
Esta cultura incluye la del sentido es-
piritual. Mientras no lo cultivemos en | 
los educandos, no podemos decir que 
hemos empezado á educar. La vida in-
tegral ó total es la única creadora y 
emancipadora, la sola que puede dar-
nos esa concepción ó visión justa del 
mundo que los alemanes llaman 
*' Weltanschauung. *' 
E n nuestra civilización moderna es-
casean el buen gusto y la cultura es-
tética, nos desesperan las contradic-
•ciones y nos corroe el orgullo, que 
•mata toda virtud. 
Penetrando en su interior—cosa 
que por desgracia rara vez hacemos— 
descubre el hombre algo que siendo él 
mismo, es más que él mismo, y que le 
permite elevarse majestuoso y sereno 
por cima de las contradicciones de 
ia experiencia. Hay en el fondo del al-
ma algo como un pequeño manantial, 
cuyas aguas se comunican con el pié-
lago inmenso del sér universal. Esa 
es la. fuente de la verdad y de la li-
bertad. E l hombre sólo es libre cuan-
do obedece á esa voz interior que le 
dice cuál es el tercer término que pue-
de resolver las disonancias. 
E l fondo del alma es á la vez el si-
tio y la fupnte del progreso, la mina 
más rica de cuantas podemos explo-
tar y el lugar de donde sale esa vaz 
que es al mismo tiempo la nuestra y 
la de Dios. 
mm m m m 
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Deolaraciones del Príncipe D. Jaime 
E l importante diario de Viena 
"Nene Freie Presse." publica en lu-
gar preferente las siguientes declara-
ciones, suscritas por el Príncipe don 
Jaime de Borbón, jefe de los tradicio-
nalistas españoles: 
"Se desea saber cuál será la aoti-
tud de la Comunión tradieionalista 
en los actuales críticos momentos 
por que atraviesa España: hela ahí 
de una manera franca y precisa. 
" E l partido carlista es un partido 
de orden, que quiere seguir siendo 
para España lo que ha sido hasta 
ahora:, una esperanza y no un temor. 
Mi alma entera, abrasada del más pu-
ro amor á la Patria, está con el he-
róico Ejército que riega con su san-
gre generosa el árido suelo africano. 
De hallarme en otras circunstancias 
habría ya satisfecho mi vehementísi-
mo deseo de volar al lado de los va-
lientes soldados españoles y pelear 
•con ellos bajo nuestra gloriosa ban-
dera. ¡ Ahora no me es posible! 
"Yo soy un soldado; he tomado 
parte en dos guerras y nunca calculé 
ni temí los más graves riesgos per-
sonales ni las más peligrosas aventu-
ras ; pero nunca, para mi posible pro-
vecho, podría llevar á un pueblo en-
tero, á mi pueblo, á los horrores de 
una guerra ni hacer más grave la si-
tuación de mi país. 
"'Cuando empezó la guerra ruso-
japonesa, por telégrafo ofrecí al czar 
mi personal cooperación en la campa-
ña. Por mis hechos de armas mere-
cí el honor de verme citado varias ve-
ces en la orden general del ejército 
de operaciones. He alcanzado en 
Rusia el grado do teniente coroned 
de la Guardia Imperial, uniforme que 
todavía visto. Pero nunca promove-
ría una guerra caprichosamente, ni, 
sin un poderosísimo motivo, lanzaría 
españoles á pelear contra españoles. 
"Se me ha supuesto de tempera-
mente guerrero porque he hecho vida 
de soldado. E s una suposición equi-
vocada. Precisamente porque h» 
tocado tan de cerca todo lo cruel que 
es la guerra; precisamente porque' he 
sentido intensa piedad hacia perso-
nas extrañas al verlas caer á mi lado 
en angustiosa agonía es por lo que 
quisiera que mi pueblo conociera es-
tos horrores por un interés particu-
lar mío. 
^'Si llegara á entrar en España ní 
frente de un Ejército, sería no para 
perturbar la paz. sino para restabbv 
cerla;nopara entronizar la anarquía, 
sino para ahogarla. Esto ocurriría 
en el caso de que las actuales institu-
ciones llegaran á ser presa de la 
revolución triunfante ó que el país, 
para su bienestar, me lo exigiera da 
una manera imperiosa. 
"Se ha confundido á los carlistas 
con los revolucionarios, se les ha lla-
mado antipatriotas. ¡Como si no hu-
bieran dado pruebas de su sensatez, 
como si no hubieran acreditado sa 
gran amor á la Patria, como si hu-
bieran alguna vez intervenido ó fo-
mentado las revueltas y motines! 
Nosotros queremos la paz, la quiere 
España entera; pero en estos momen-
tos la guerra en Marruecos es tan 
inevitable como necesaria. 
" Y o he estado á menudo en Ma-
rruecos. L a primera vez, hace diez 
años: después estuve cuando los fran-
ceses luchaban en Casablanca, y úit"-
mamente. en Enero de este año, en 
una interesante cacería. E n mis di-
ferentes viajes pude observar cómot 
se iba formando la tormenta que aho-
ra ha descargado. 
Los españoles tropezarán en el Rif 
con mayores dificultades que los 
franceses en Casablanca. L a feroci-
dad de las kábilas, en completa inde-
pendencia, y lo accidentado del te-
rreno, han de hacer muy peligrosas 
y difíciles las operaciones'de nuestro 
Ejército. E l final de la empresa nos 
ha de ser favoratble; pero no será se-
guramente ni sencillo ni próximo. 
" T a l vez un Gobierno más apio 
y más atento al interés público ha-
bría conseguido evitar la guerra, no 
consintiendo que se establecieran na 
en el Rif Empresas industriales an-
tes de que se cuidara de poner allí 
elementos militares Síuíicientes para 
posibles complicaciones. Además, laa 
Compañías mineras, sin la interven-
ción de España, entraron directa-
mente en tratos con marroquíes, y 
á este lamentable proceder es debido 
que la Nación se vea envuelta en los 
peligrosos azares de una guerra. 
Lo que sin duda ha producido ma-
yor irritación en el país es que se tra-
te aquí de intereses particulares. Pe-
ro una vez empezada la guerra, U3 
hay más remedio que seguirla por el 
honor y el interés de España, porque 
las circunstancias han hecho que !o 
que en un principio fueron intereses 
particulares, que podían ser abando-
nados á su suerte, se hayan converti-
do en intereses de la Patria, á cuya 
defensa no puede renunciarse sin 
gravísimo peligro. 
E l estado de descomposición cu 
que se halla el Imperio de Marrueco» 
no permite saber con quién puede tra-
tarse ni si tendrá fuerza y autoridad 
mañana el poderoso de la víspera. E l 
partido del destronado Abd-el-A;dz 
es todavía muy numeroso y fuerto; 
Muley Hafid reina precariamente en 
Fez; sus hermanos ejercen soberanía 
más ó menos efectiva en otras regio-
nes, y en algunos puntos del Rif el 
Roghi es único señor y dueño. E l 
fué el que hizo las concesiones, pero 
cuando llegó el momento de hacerlas 
respetar debidamente, no quiso ó no 
pudo conseguirlo, y su deíección ó sa 
perfidia han convertido un asunta 
privado en asunto que lleva envuel-
to el prestigio nacional. 
"Yo me he instalado desde a.vcT 
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D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Medico de rnaon 
Consultas «Je 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
í Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Pglayo teii y U i i m M a m p S i 
Felaío íarcli y Orsto; Forran 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 3 á 1* a. m. 7 de 2 4 6 p. ic 
C. 2758 1S. 
D r . C . E . F ' m l a v 
Eapecialiata en enfermedades de loa ojos 
7 de loa oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á. 4. 
C. 2743 1S. 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugía; Sffllls, curación rápida y sepura. 
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Polvos denlríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
11275 IS-SlAgr. 
nt^rmei'  Parfa-
doctore. í,1 Pro«<llmlento 
PRADO 76. baJ«M 
1S. 
A N A L I S I S os O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdóaoia 
Un análisis completo, microscópico 
7 químico. DOS P^SOS. 
Cempoatela 9T, eutns Moralla 7 Teniente Wey 
C. 2756 1S. 
I>r. A D O L F O R E Y E S 
GafernedadeB del F.ifómaco 
é luteatlnos ej:eIcctToinenf«. 
HSSírf'lE?*?*0 Pro^8or Haj-em d«l 
ansnl^ /e,San .Anton,0 dt Parrs- y el 
rr>n ,̂ue 0,r!nfl- MMT" y microscópico, rir* f ? ^ íle 1 * 3 ê I» tarde. _ Lampa-rí'' --v-V altos- — Teléfono 874. 
«. -.50 ^ 
DB. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Do las FaciiWndoH de Madrid y TInhnnn 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reillv 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
P o U c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asrulnr n . Bañen KtaanSt»!, prlselsaL 
Tolófono 3Í1A. 
C. 2547 52-lAg. 
D R . E R A S T U S W B L S O M 
Aíí'iiar 76. 
J'iin de Eios 
11 li-l 
DENTISTA 
altos. Entre O'Rellly y San 
26-2íA3r. 
P ü i S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San lernaclo 48, pral. Tel. S39. de 1 * 4. 
C. 2762 1S. E1VCZAS DE PORCELANA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postilas perfectamente dl-
Fimuladas y á precios muy módicos. Doctor 
W1LSON, dentista. Acular 76, entre O'Rellly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-11AK. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléforo 2003. — Consul-
tas de 2 á. 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2807 1S. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r í 
luKenfcm de Cnminoa. Canales y Pnerton. 
Ofrece sû  servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ka-
baña. 
A. Mz.38 
DR. H. A I T J B B ' I B T M 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OID083 
Consultas de J á 3. Consulado 114. 
C. 2760 1S. 
DR. FRANCISOO í. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllítlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45*. 
C. 2739 1S. 
D R . C - M T Z A L O A R O S T E S U I 
Médicu de la Cana de 
HeneOcencla 7 Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, médica;» y qulrfirelcas. 
Consultas do 12 6, 2. 
A GUIAR 1 0 8 T E L E F O N O 324. 
C. 2748 13. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2763 1S. 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 10 3. 
Ucruaza 40, bajos. 
10931 26-22Ag. 
DIARREA Y EXTRE5íIMIEXTO 
Dr. M. VIETA, HomeOpato. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos 6 Impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
11314 26-1S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOm 1 .—Consultas de 1 ft 3. 
r,ACIANO 60, TELEFONO 113» 
C. 2752 IS-
D R . imim P E E D O M 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles. hldrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C. 2740 1S 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d« Medicina 
MASAGZ VIBRATORIO 
Consultas de 1 A. 2. Neptuno número 41, 
bajos. Teléfono 146»• Gratis sólo lúnes y 
C. 2708 1S. 
miércslcs. 
D r . R . C U I R A L 
OCULTOT A 
Consultas para pobres 11 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 a 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entfe San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 2749 18. 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática, 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2738 IS. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Kspeciallsta en las vías uriuarlaS 
Consultas Lúa 16 de 12 & 3. 
C. aT47 l i . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aerulla 84. altos, 
er.'rc r'-in Rafael y San José. 
C. 2817 IS. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa «le Salad 
de la Axoclaelón Caacrla 1 
CIRUJIA GRNERAL 
Consultas diarias df 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1182. 
C . 2744 IS. 
E o O T O E D E H O G Ü E S 
OCÜLIST %, 
ConíUltas y elección de lentes, de 12 4 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
Q ® G T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergrencias. 
Consultas de 12 á. 2. San L&zaro 225. 
Í200 7S-20Jn. 
D r . P a J a c i o . 
Enfermedades de Sefiuraa. — V̂ as Urina-
ria* — CtruJIa en señera!.-'Consultu de 13 
4 2. — San Lázaro 24«. — Teléfon* 1142. 
Gratis ft ios pobre*. 
C. 275 3 I S . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre faan Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C . 2767 I S . 
S u e r o a n t í a i c o h ó ü c o 
(Cura el vicio alooUÓUco) 
SUERO ANTITETANICO. Suaro antlmor. 
fínico (cura la morftnomanta). Se preparan 
y renden tn el Laboratorio Bacterológrlco da 
1% Crónica Médico QulrUrglca. Prado IOS 
C. 2827 I S . 
L A B O R A T O R I O 
CIANICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A X. I O I 
entre MLuralla y Tte. Rey . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 92S. 
C . 2772 I S . 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DZ LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y & A R 3 A N T Í 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos loa días ex-
cepto los domingos. Coneultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes 4 las 7 de la mañana. 
C. 2745 I S . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 27, Teléfono C02I 
HABANA 
Habitaciones ctnfortables 7 dietas al ni-
vel de todas las 'Jortunas. 
C . 27fe> I S . 
S a G a n d o B e l l o y A m o g o 
A B O O A O U . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 2761 IS. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarlas, de IS, 4 2. Gratis 4 los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
icsr.c 26-lBAg. 
D R . L U I S F . M I I U S E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 4 3. PRADO 44. Gratis á los pobres los 
miércoles. 
1«843 26-20Ag. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina 7 Cirugía.—Consaltas de 12 i 1. 
Pobres gratis. * 
Telefono 928. Compostela IOI . 
1771 IS. 
Dr. J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C . 2765 I S . 
3 3 r - I r i t o t o o l i l a 
PIEL — SIFILIS — SANGRJC 
Curaciones rápidas por sistemas iac<lemí-
nimos. 
Jraas Maris SI. D* 13 a a 
C 2741 IS. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d e s 
CIRUJANO-DENTIbTA 
Anilla 78. esquina 4 San Rafael, altof 
TELEFONO 1838 
DR. 6 A L V E Z GUILLEM 
Especialista en slfllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C . 2S23 18. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s o n c i a 
Ciru. no del Hospital nCnu 1. 
Especialistas Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y Chuts, en general Consu'ta^ ds 
1 4 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C . 2 7 6 Í is. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la m a ñ a n a . — ^ p t i e n i b r - n 
en F roh&ior t que hacía diez y ocho 
años que estaba deshabitado. Tengo 
interés en que se vean mis intencio-
nes pacíficas y por ello no me he ins-
talado en la frontera española. Por 
ahora no tengo más que una aspi-
racióu. no tengo más que un deseo: 
la felicidad de E s p a ñ a . " 
" E l Correo E s p a ñ o l . " de Madrid, 
que reproduce estas declaraciones, 
manifiesta que suprime de las mis-
mas algunos párrafos importantes 
"obligado por las circunstancias ex-
cepcionales" eu que se encuentra Es-
paña. 
— 
L a h igr iene p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so d e l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
L A F U S I O N 
Ayer á las nueve y cuarto de la no-
che, y bâ jo la Presidencia del gene-
ra l Alberto Xodarse. comenzó la se-
sión extraordinaria de la Asainhlea 
Nacional Provisional del Partido L i -
beral, . convocada á discutir las 
'bases para la reorganización del par-
tido fusionado. > 
Actuaron de secretarios los seño-
res : doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas y Hermenegildo Ponvet, esíe 
en sustitución del señor Carbonell 
que se encuentra enfermo. 
As&htneroo les siguientes delega-
dos. Señores : G. Clavel, Laguardh, 
Va-ídés Carrero, S. Osuna, Castillo, 
Sterling, Fuentes. García. Sarraín, 
Varoúa Suárez, Bárzaga. Pérez, A l -
sinn. Castellanos, Morúa -Delgado. 
Espino. Bec, Martínez Ortíz, Tama-
yo. Rubio, Pag'lieri y Llaneras. 
Abierta la sesión, el señor Gonzalo 
Pérez pide conste en acta su protes-
ta contra las reuniones y 'Conciliá-
bulos que han celebrado en estos días 
varios miembros de la Asamblea pa-
ra tratar de empleos y nombramien-
tos. Dijo que con estas reuniones, 
dii-bos delegados ponían en ridículo 
á la Assimblea. pues con tales compo-
nendas bacúan resaltar la poca noble-
za y mala í e con que van ó preten-
den i r á la fusión. 
El Presidente contestó que consta-
rían en el acta dichas manifestacio-
nes. 
Informó luego el señor Gonzalo Pé-
rez so'bre los trabajos llevados á ca-
• bo por la comisión encargada de la 
redacción do las bases, dándose se-
guidamente leotura á éstas por el se-
ñor Armas. 
'Fueron aprobadas en su totalidad, 
pasándose luego á la discusión del 
articulado. 
Solo se aprobaron cuatro, los cua-
les fueron variados en su espíri tu y 
forma con un sin número de enmien-
das y adicciones presentadas por va-
riee delegados, las cuales fueron v i -
vamente discutidas, en especialidad 
pnr los señores Sar ra ín y Gonzalo 
Pérez. 
Dichos artículos quedaron redacta-
dos (sin perjuicio de que pasen más 
tarde á una Comisión de estilo) en la 
siguien.íe forma: 
Artículo, 1.—Dentro de los treinta 
dí-v siguientes & la publicación de los 
sigiiientes acuerdos, las Asambleas 
Provinciales y Municipales de las dos 
ramas del Partido Liberal, procede-
rán á nombrar cinco y tres delegados 
respectivamente, cada una, para for-
mar las comisiones reorganizadoras 
provinciales y municipales. 
Las Asambleas Primarias designa-
rán dos delegados cada una para cons-
t i tu i r la comisión organizadora del 
barrio respectivo. 
Donde no existan esas Asambleas 
Primarias, ó las existentes no nombra-
sen los delegados que se indican den-
tro del término señalado, la comisión 
reorganizadora de la municipalidad 
designará dos personas vecinas del 
barrio que pertenezcan á la rama del 
Partido Liberal cuya omisión haya 
que subsanar. 
Idént ico procedimiento se seguirá 
en las Provinciales cuando |ocurra el 
mismo caso respecto de las A^imbleas 
Municipales. 
Art ículo 2.—Dentro de los cinco 
días siguientes á la designación de la 
Comisión reorganizadora, los Presi-
dentes de las Asambleas convocarán 
á los miembros de la comisión elegida 
y ante elIo§ elegirán su Presidente 
por sorteo. E l Secretario será desig-
nado de la rama distinta á que corres-
ponda el Presidente. 
A medida que se constituyan las co-
rnisones reorganizadoras Provincia-
les, Municipales y de Barrios, queda-
rán disueltas las Asambleas respecti-
vas y los Comités de las dos ramas del 
Partido Liberal. 
Art ículo 3.—Las cornisones reorga-
nizadoras de que trata el art ículo pr i -
mero, en tenderán en todo lo relativo 
á la reorganización del Partido, de 
acuerdo con lo establecido en las Ba-
ses ó Estatutos del mismo. 
Art ículo 4.—Las elecciones para la 
reorganización de los comités de ba-
rr io , se l iarán en el mismo día en los 
barrios urbanos de cada municipalidad. 
En los demás barrios se real izarán el 
día, que señale la comisión reorganiza-
dora municipal. 
Serán presididas por la comisión 
reorganizadora del barrio, con asis-
tencia del delegado qne designe 
la comisión reorganizadora municipal, 
quien t endrá ^pto en caso de empate. 
E l Presidente propuso luego se 
nombrase una comisión compuesta 
de los señores Sarra ín y Gonzalo P6-
re para que presentaVan en la pr f 
xima sesión la forma en que ha de 
ser puesto á discusión el artículo 5o. 
levantando á renglón seguido la se-
feiótí para continuarla mañana ^vier-
nes á la misma hora. 
D E PROVINCIAS 
D E B 0 L 0 Ñ D R 0 N 
Septiembre 3. 
Para que esos mosquitos, irritantes 
por \m zumbadores, llamados "rumo-
res" se fuesen con la música á otra 
parte, nuestro honorable Mayor, envió 
al Con-istorio un Mensaje en el que 
pedía á este que nombrase una comi-
sión de su seno, con el f in de que esta 
girase una severa visita de inspección 
á todas las oficinas municipales y 
practicase, además, un arqueo á la ca-
ja. 
Dicha comisión, formada por los se-
ñores Inocencio Aguirre y don Angel 
Piñera—ediles ambos—fué escrupulo-
samente llevada á cabo. 
He aquí su informe: 
" E n el pueblo de Bolondrón, á 15 ; —v;' 
de Septiembre de mil novescientos nue- ' 
ve, la comisión que suscribe, reunidos 
en las oficinas de Contaduría y Teso-
roría. comenzando la inspección orde-
nada por el Ayuntamiento por la Con-
tadur ía Municipal, se hizo un minu-
cioso examen de todos los libras, talo-
nes y demás documentos pertenecien-
tes á dicho departamento encontrándo-
los todos perfectamente bien y al día 
todas las operaciones de dicha oficina. 
Se tomó un receso para almorzar y á 
la una de la tarde siguió la comisión 
la inspección en el departamento de 
Tesorería, en cuya oficina se verificó 
también un minucioso examen de los 
libres expedientes y demás documen 
P O R E S P A Ñ A 
S u s c r l p c I C n a b i e r t a e n t r e l o » n u d o » del C e n -
<ro A s t u r i a n o , p o r a c u e r d o de «u J u u r * 
G e n e r a l de 23 de J u l i o ttitimo, A f a v o r de 
I e s f a m i l i a s de ios r e s e r v i s t a » e s p a ñ o -
les . 
Sumas anteriores Oro *2 719-14-
Plata. 3,211-97. 
(Socios de la Delegación de Coli-
s e o : en oro. Laurentino García $26.50; 
Alvaro Bango. 21.20; Juan Menendez, 
,8.48: Fructuoso Sánchez, 4.24: Peli-
íciano González, 4.24: Agust ín Pérez 
¡2.12: Marcelino Berdiales. 4.24; Me-
jnéndez y hermano. 5.30; Bobia y Pé-
i r e z . 10.60: Miguel Martínez. 4.24; To-
más Alvariño, 2.00; Juau Pérez 2j00: 
José Serbia, 1.00; Eugenio Bobia 
Berdayes, 1.00; Juan Amechazurra, 
1.50; Antonio Pérez, 1.50; Ensebio A l -
varez. LOO; Tomás Vehinza. 1.00; 
Juan Morales, 1.00; Fermín G. Caso, 
plata. Emilio Argüelles. 1.00; 
Elias Montejo, 1,00; Adolfo Junque-
ra. 1.00; Victoriano Rodríguez. 0.50; 
Eduardo Suárez, 2.00; Servando Suá-
rez Bango. 1,00; Bernardo Hevia, 
1.00; Ramón Alvarez, 1.00; Cándido 
Alvarez, 1.00, 
(Recaudado por los eñores Juan 
Portal y Francisco Villanueva), Fran-
cisco Villanueva. 5.00; Ju l i án Caseró, 
1.00: Cándido Robes, 1.00; Carlos 
González Gamos, 1.00; Rafael Gonzá-
lez, 1.00; Jesús Suárez, 1.00: Rafael 
Varas, 1.00; M , Carvajal, 1.00: Jena-
ro Pérez, 1.00; José Azurmendi. 1.00; 
José Bouza. 1.00; Benito Fernández , 
1.00; Agustín Ardona. 1.00: Manuel 
Casloria es nn substituto inofensiTO del El ix i r Paregronco, 
Cordiales y Jarabes Calma ates. De gusto agradable. No contieno 
Opio, Horfina, n i ninguna otra snbsfcineia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
¿ l i r i a ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Kegul?.-
rlza el Estómago y ios Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Kifios y el Amigo do iaa Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castor!a como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valoi-.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r S a d e F i e t c h e r 
TES CZSTArxi COOFÁSl, 11 HDBBAI STOEET," USTA UiRE, S. t . i . 
< Durante muchos años he recetado su 
Ccstoria en mi práctica, con gran oatisfacción 
para mí y beneficio para mis uacientes.» 
Dr. E . ' DOWN. "Filadelfia T a . ) 
Lflüiaflel C D i r c i f l U \ññm 
Se alquilan los espaciosos looales 
T 7 o c a l c i o 
Se a l q u i l a en doce c e n t e n e s l a c a s a a c a -
b a d a de c o n s t r u i r en l a c a l l e Q u i n t a n ú m e -
ro 9 y medio, e n t r e H y G con f r e n t e a l 
m a r y todas l a s c o m o d i d a d e s ape tec ib le s . 
19. en 
11584 
V i r t u d e s 1 1 1 
Se a l q u i l a e s t a f r e s c a y e s p a c i o s a c a s a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
11593 5-7 
tos; har-iendo á la vez y en presoneia jHerios, ^1-00; Armando^ Fernánd. 'z , 
del señor Alea Id? Municipal, el Teso-
rero y el señor Contador, un arqueo de 
•caja; encontrándolo todo en perfecto 
estado y guardando conformidad con 
el Libro de Caja; viniendo bien los l i -
bros de dicha oficina con los de Con-
taduría. 
La Comisión hace constar que á pe-
tición del señor Alcalde se practicó el 
arqueo de caja citado, resultando una 
existencia en caja de $3,563-26 cts. por 
fondos del Municipio: $1.58 cts. del 
Provincial; $32.02 en depósitos y fian-
zas en metálico; $5.000.00 on Valores I Mart ín. Sánchez. 1.00 
ó sea fianza del Tesorero haciendo im | fuente. 1.00; Mariano 
Manuel Martínez. 1.00; Carlos Gonzá-
lez. 0.40 ; Robustiano Fernández 2.00; 
Casimiro Fernández . 2.00: Jesús Ba-
rrera. 1.00; Norberto Fernández. 1.00: 
José Menendez Prado. 2 00; Bclar-
mino FVrnándoz 2.00; Onorio Fernán-
dez, 1.00: Antonio M . Carvajal 1.00; 
José Valle. 1.00: Silvio Hernández, 
0.50: Aquilino G. Fernández. 2.00; 
Alejandro Fernandez, 1.00: Antonio 
Valdés Martínez. 1.00; Alfredo Alva-
rez. 2.00; Jesús García. 1.00; Francis-
co Busto. 1.00; Primitivo Coto. 2.00; 
Cándido La-
Sánchez. 2.00; 
total de $8,596.86 cts., cuyas cantida-
des son las mismas que aparecen en el 
Libro de Caja de Tesorería y Diario 
de intervención de Contaduría. 
La comisión hace constar que tam-
bién pasaron examen en la Secretaría 
y se encuentran en perfecto estado los 
libros y demás documentos del archi-
vo y no teniendo más nada que expo-
ner se extiende la presente, que f i r -
man para la debida constancia." 
Después de esto ¿cabe dudar de la 
idoneidad de los empleados municipa-
les y de su administración honradísi-
ma? 
Contesten les detractores. 
¡ Y . . . sigan GAS investigaciones! 
M A N E L I K 
S A N T A G U A R A 
D E L I M O N E S 
Agosto 31. 
Parece induiable que la si tuación 
actual del país es crítica y delicada. 
En todos los lugares de la República 
existe ese pesimismo, pero los verda-
deros patriotas no deben en estos mo-
mentos dir igi r sus censuras al Gobier-
no por algunas deficienei'as que noten 
en la administración liberal que nos 
rige. Debemos tener un poco m¿a de 
calma. Es muy corto el tiempo que lle-
van los liberales en el poder para fis-
calizar sus hechos de manera acaba-
da, y en todo easo, los que amemos 
sinceramente nuestra patria, debemos 
preferir el predominio de los ineptos 
—eemo dijo e1! insigne A r a m b u m — á 
la férula de un gobierno e x t r a ñ o ; y 
aquí lo que ha originado esta crisis es 
la caíupaña infamante y solapada que 
hacen los anexionistas, interesados en 
que se ponga de manifiesto nuestra 
falta de capacidad para la vida inde-
pendiente y soberana. Ese elemento 
pernicioso que se agita en nuestro 
pueblo eon ramificaciones en el ex-
tranjero, causante de todo, no tr iun-
fará en sus bastardos nropósitos, y 
prueba es que los fatídicos comenta-
rios que han creado sobre la march.i 
administrativa del país, no han hecho 
más que levantar un vendaval de pa-
trióticas y enérgicas protestas. 
El ilustre general Gómez ha recibi-
do adhesiones de todas las representa-
eiones más caracterizadas de los par-
tidos políticos y 'de instituciones tan 
prestigio'sa*; como la -de los Veteranos 
de la Tn'deper lencia. Lnearo no debe 
h a V r de-sc-onfianza; no bay motivos. 
La Repviblica pe rdura rá . Tiav capaci-
dad nara sn-ítenei-la, valor cívico pia-
ra defenderla. 
Justo Travie?o. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o r u a n d o 
e m p e z ó l a ap l icac ión d e l Herpicide 
X e w b r o . 
Frederick Manuel, Maryland Block. B u t t e , 
Montana, compró un frasco del K e r p i c i d e 
Newbro el fi de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos d e l cabello 
no estaban muertos, y á les 20 días tenía'el cur,-
rocabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
c r i b í a : ' ' h o j - t engo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpicide Newbro trabaja eobre un anti-
guo Principio — destruid la cau-^a y e l imináis el 
efecto. EU Herpicide d e s t r u y e el gormen que 
causa la caspa, la caída del cabello y ünla-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide deade luego la caída del cabf llo y 
otro nuevo empieza & crecer. Cura la c o m e z ó n 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
es farmacias. 
D o s tamaños , 50 c ts . y 51 en m o n e d a a m e -
r i c a u a . 
" Lia R e u n i ó n " Vda. de José Sarrá é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , Obi spo 53 y 55, Asrentes 
esoecia-Ifta. 
Salvador García, 2.00: José Puerta, 
1.00; Anjrel Granda. 1.00; Ju l ián A l -
mansa, 0.-̂ 0 : Gerardo González. 0.50 ; 
Basilio Fernández. 0.50; Herminio 
Suárez. 0.60; Arsenío Portal. 1.00; 
JOSP Barreiro. 1.00: Pedro Barrutia, 
¡0.50: Francisco González. 1.00: Ben-
jamín González. 1.00; Ju l ián Suárez, 
2.00; Ignacio Pérez, 0.50; Ricardo Pé-
rez, 0.50; Benjamín Mena. 1.00; Car-
los Alvarez. LOO: Francisco Ibáñez, 
1.00; José Caso. 1.00; Emilio Carús, 
1.00: Macrino Alvarez, 1.00: Everardo 
Canteli. 1.00; José M . Alvarez, 1.00; 
José Llana. 1.00; José Diego. 1.00; 
Lorenzo Rniz. 0.50; Alfredo Llano. 
0.50; Manuel Fernández , 0.50: Jacinto 
Armas. 0.40; Manuel Valle, 1.00; An-
tonio G. García, 0.50; José A García, 
0.50; Francisco García, 0.50; Manuel 
García. 0.50; Juan Medina, 0.50; 
Herminio Rodrís:uez. 1.00; Emilio 
Cruz Pimentel, 0.50; Dominsro Gómez 
Alonso. 1.00: Félix Alvarez Suárez, 
1.00; Luis González Fabián . 1.00•, 
Florencio Pérez Lorenzo. 2.00; Ama-
dor Portal. 1.00: José Amceaune. 
0.50; Rodrigo González Crespo. 1.00; 
Manuel G. González. 1.00; José Mo-
ran Fernández , 0.50; Rafael G. Alva-
rez, 1.00; Luis G. Villavicencio. 2.00; 
Faustino G. Artiel lo. 1.00: Ramón 
Suárez Fernández , 2.00; Fauf/ino Ló-
pez López, 1.00; Celestino Alvarez 
Landroga. 1.00: José Corujo Blanco, 
1^)0: Estelan Alonso Menéndez. 1.00; 
Antonio Alón*- 100, F. K. Sa^-r 
1.0: A "; nio del Pozo 1.00; Manuel 
Pí i , - . 0 50: Luciano Peón Cu;.;!a 
1.00; Juan Portal. 6.00; José María 
Vil la . 1.00; Eugenio Rodríguez. 0.50; 
Casimiro Portal. 1.00; José Vallejo, 
1.00; Adolfo de Vega.'1.50; José Pé-
rez. 1.00. 
(Recaudado por los señores José 
Morán y Aurelio Cuartas) ; José Mo-
ni n. 1.00; Aurelio Cuartas, 1.00: José 
García Gutiérrez, 1.00; José García 
S i árez, 1.00; Jesús Fernández . 1.00; 
Sabino Fernández . 1.00; Sergio Pérez, 
LOO; Valentín Fernández. 1.00: Fran-
d';i-o Sánchez, LOO; José Gutiérrez. 
•00; José Alvarez, 1.00; Manuel Al -
varez, 1.00; Justo Castaños. 1.00; 
Francisco Flores, 1.00; José Alvarez, 
L O O ; José Mcnéntlez. 1.00; Ramiro 
Somoano. 1.00; José M . Méndez, 1.00; 
Manuel López. 1.00: Félix Martínez. 
1 00; Perfecto Casista. 1.00: Laureano 
I c-láez. 0.50; Restituto Fernández . 
0.50; Manuel Suárez, 0.50; Modesto 
Costales. 0.40; José López S. 0.50; 
Francisco González, 0.50; José Lengo- | 
jnín, 0.20; José Calatra. 0.20: Fran-I 
cisco Fernández . 0.40: Manuel Viñas , ! 
0.40; Andrés Cañedo. 0.40; Dimas Ga- I 
lán. 0.40; Juan Gómez. 0.50; Antonio 
Fernández , A).50; Marcelino Avello, 
0.50; Ramón Pérez, 0.40; F . Cuervo, | 
1.00; L . Cuervo, 1.00; M . Blanco. 1.00; j 
M. Alvarez. 1.00: V. Cuervo. LOO; Jo-
sé Díaz, 1.00: Jovino Gutiénf-z. LOO; 
Antonio González. 0.50; Leonnrdo Ro-
dríguez. 0.50 Julio González. 0 50; Ro-
sendo Pérez. 0.50: Juan Vi l lami l , 0 . 5 0 . , 
I i Varios empleados del Centro Astu- ! 
í r i ano) , 25.50. 
I (Recaudado por los señores Ani - i 
;ceto Menéndez. é Isidro Alvarez) ; ! 
Femando Rodríguez, 1.00; Manuel 
j Iglesias. 1.00: R. González, LOO; Su-, 
¡ turnino X . 1.00 j Camilo Arrojo, 1.00; \ 
I Eduardo Lopita, 1.00. 
Sumas : En oro ; 2.826.54 : on plata ; 
$3.405.17. 
(Cont inuará. ) 
H i e l a n . 2 . a l t o s 
Se a l q u i l a un a m p l i o d e p a r t a m e n t o , c o m -
pues to de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e -
dor, c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
dernos . T i e n e a l u m b r a d o e l é c t r i c o y es p r o -
pio p a r a u n a f a m i l i a . I n f o r m a n en los b a j j s : 
R o m a ñ á . D u y o s y C a . 
11664 5 : 9 _ 
V E D A D O : E n l a p a r t e m á s s a l u d a b l e de l a 
IOTTI". . H í ' e .T. e n t r e 19 y 21. a! lado de " V i -
l l a E s p e r a n z a " u n a c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I^a l l a v e en frente . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o -
nes f n C r i s t o 20. ba jos . 
11657 4-9 
A N I M A S 1»5 
Se a l q u i l a un loca l con 750 m e t r o s de su 
perf ic ie : e s t á , p r e p a r a d o p a r a ga.va.se. con 
g r a n p a t i o de cemento , i n s t a l a c i o n e s s a n i t a -
r i a s y e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s 6 
c u a l q u i e r a o t r a g r a n I n d u s t r i a ; se puede v e r 
á todas h o r a s y p a r a su a j u s t e S a n L á z a r o 
n ú m e r o 388B. 
11371 4-7 
d e la planta bala y p i S O S e g u n d o O ! L a l l a v e en los a l t o s de el n u m e r o 
i i , , ,, < j •! , . - . • _ donde i n f o r m a r á n 
entresuelo, d e l edificio q u e posee e n 
la plaza de San Francisco la LONJ A 
D E L COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretar ía de esta Sociedad peticio-
ne» de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
alguna parU de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta, ba^a 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
c o , otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del t r anv ía eléctrico. 
E l área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía* 
Tajnbién se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sabré precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cre tar ía de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de t o -
dos los días laborables. 
c. 2659 alt. 15 Ag. 19. 
20-7S. 
E n R e i n a 3 4 
Se a l q u i l a u n a b u e n a hcb i tac iVm en $S y 
un sa l í an i : .dependiente con b a l c ó n á l a c a l l e 
en^ $15.90. 11572 4-7 
C AM PANA R I O 2 2 8 ~ e n t r e C a r m e n y R a s -
tro se a l q u i l a v n a a c c e s o r i a de dos h a b i t a -
c iones o r a n d o s . en t r e s centenes . 
1K.75 4-7 
ECO 
E n M o n t e l 
pac iosos PiS08 ^ r . ^ a i e g 
con todas las c o r n o , ! 8 . ^ 
m a n s u s d u e ñ o s ü o n ^ * 1 
n ú m e r o 15. ^ n j i l e j 
S E ~ ~ A L Q Ü i i 3 5 } = 
los a l tos y bajos d e ^ * ? * ^ 
c u a d r a s de I{f>ina .?% ^ a r l 0 g ° e 
i ü t t . i l a c i o n e s á homKV: a briS;. 1 
n i ñ o * . l a n a v e ^ r e V r 8 9 8 0 , ° » 
^ ^ M a n t e c ó n . O b r a ^ a!tos. ^ 
i:x REÍ XA 7 T 7 r T r 
p a r l a m e n t o a i t0 quila u í T í -
dico. a r r e ^ l a d o a ' " f P ^ d i e n ^ ^ ' 
todas h o r a s ; t a m b i é n 8 ' ! 1 ! * 0 1 ^ E 
ptopio^ p a r a c a i ^ i n t l V 1Ul10 u, 
se A i ^ u T L A N T ^ r r n 
ro 14 de l a ca l l e de l a ' A ^ l T S 
H b . d o r , dos R a b l n e t e l ".f.bana- c^í 
dor. c o c i n a , c u a r t o d J h i ^ 0 cO¿r5 
i n f o r m a r f i n en los t j S f 0 V $ 
v , ., A T E X C U > N -
•Se a l q u i l a n en M ^ m , , , 
51, y C a r l o s n i l ^ V t * fn*W*z 
!'>-';'<'i!.al. con ríos n i o h , a b i t a c l o i 
« a l i e . C a m o d a s v f r e s c a » con vi 
se o u i e r e n n i ñ o s n, a n l ; L S a s a "de A 
SE" A LQUI L . \ ~ 7 i ~ T r r „ - r - — 
P r a d o n ú m e r o 20 H a v ^ P j ^ l ^ 
por tero de la m i s m a e , e v a a « r . I « 
114 i 3 
habitac iones , muy f r e i r á . se «IQÍ 
c a l l e y d e m í s c o m o d i d a d V l T ^ 
tas ó s e p a r a d a s v se d-Tn 6 a l W 
al tos . 11271 a r a t a ¿ ! 
^ en e i m e j o r punto df. i , i J y D. 
va la H a b a n a c r u z a J r ^ ^ ^ V l 
•Idad c e r c a de los b a ñ o "de 1 1 * ^ 1 
n-.u-xos a p a r t a m e n t o s i n d e o ^ J 
m . l i a s •• h o m b r e s solos con t ^ 1 * 
••'•.•uoou.ad. f. bnñ0! . . inodoro . V ' ^ 
n u h . v e n d o buenos al m e n é 15 
• • " m á s be rato m í e « j i L í 4 * l 
rn-Oca. m e s a e . c H e n e ' v ' t ^ J 
I r iSi i -Fr á TI. G. V i d a l on i ik d 
I 
Ro a l q u i l a A n i m a s 70 eanni'*, , 
SS I SO. i n f o r m a Ldo . r « i g . S Sannaia4 
de 1 á 4. 11417 8 
$31.SO 
  ( 
C A L E 
dor se i s c u a r t o s , coc ina v servlMi 
L a l l a v e a l lado. Su d u e ñ o M e l S 
11414 
sala, ( 
S E A E U T I / A N dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s u n a g r a n d e y o t r a p e q u e ñ a , á m a t r i -
monio s i n nifiox 6 ft un c a b a l l e r o de toda 
m o r a l i d a d ( S a n E á s a r o 95.) con p i sos do 
m ^ a l c o s y b a l c ó n á la ca l l e . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 11559 8-7 
M a g n í f i c o p i s o bajo 
Se a:qi.i!;:n los amplio? v frA,^ 
de la c a s a C o n c o r d i a M . f^qama S V 
a c a b a d o s de p i n t a r ; compuestos 
s a l e f . ron cielos rasos, cuatro 
h a b i t a c i o n e s . b:iiio, sa le ta de com*r 
t raspa t io , cochera , eon en t rada ñor 
que. c a b a l l e r i z a , d u c h a v «. 'rvicio nar 
dos y c u a t r o habitac iones , entresuelo 
.le e l l a s con h a l c ó n l a calle 
s e r v i c i o de m a m p a r a s . I n f o r m a 
al tos . 11440 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s a l t o s y ba jos de 
las casas E c o n o m í a n ú m e r o s 5 2 
5 5 4 . I n f o r m e s e n l a s m i s m a s . 
1 1 5 7 9 . 1 5 - 7 
S E A L Q U I L A N en S a n L á z a r o 61. los f r e s -
cos y h e r m o s o s a l to s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na , con s a l a , comedor . 4 c u a r t o s . 2 inodoros , 
b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e en l a bodega e s q u i -
no á I n d u s t r i a . I n f o r m a n en B l a n c o 60. bo-
dega . 11564 4-7 
S a n R a f a e l 163. b a j o s ; Oquendo E ; O q u e n -
do C . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 79 y en 
M a r q u é s G o n z á l e z 1A, ba jos , donde e s t á n l a s 
l l a v e s . 
11556 . 15-7S. 
E S T E B A X F a n d l ñ o a l q u i l a en l a %ermo"-
s a c a s a donde h a b i t a , e s p l é n d i d a s y v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s á f a m i l i a s m o r a l e s que 
q u i e r a n v i v i r con toda c o m o d i d a d , a l t a s y 
b a j a s y u n a p r e c i o s a c o c i n a . A g u i l a 11 :. 
1J_5C5 8-7 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s de ÑepTiTno 161 
y 163. l a p r i m e r a con s a l a , z a g u á n , ocho 
c u a r t o s , d e s p e n s a , b a ñ o j» dos inodoros y 
la s e g u n d a con s a l a , z a g u á n , mi^ve c u a r t o s 
d e s p e n s a , 2 inodoros y b a ñ o . A m b a s se d a n 
en p r e c i o m ó d i c o E n l a K 5 . de la m i s m a 
c a l l e i m p o n d r á n . 
11566 8-7 
S E A L Q U I L A 
E g i d o 2n. p o r t a l e s . 3 v e n t a n a s . 15 c u a r t o s 
t r e s s a l o n e s a l t o s de C U A T R O C I E N T O S pie-
tros , dos pa t io s y todo K e r \ i c i o a c a b a d a d e . 
r e p a r a r v p i n t a r , á p r o p ó s i t o p a r a hote l , c a - | r ' \ ( \ - A T i A ^ C L B A , e s p l é n d i d o y 
s a de h u é s p e d e s ó f á b r i c a de t a b a c o s en l a I f ^ f ^ r V J , < t.nt0nfC" 
m i s m a ñ todas h o r a s D u e ñ o P r a d o 8S b a l o s i to^,0 ' 'Oiubn s C l a m l l i a s s in n i ñ o s . T a m b i é n i i i s m a a tooas nor^s . i>ueno i l a a o í>s. Da.m^. , , , 3 , , },aJ).tf,clrtn p e r ?(¡ 00 piata> mUy 
bi ie?ia. 11580 ( 4-7 E m p e d r a d o A l v a r a d o . 
J6. E s c r i t o r i o de l L i c e n c i a d o 
11660 8-9 
J E S U S E E L M O N T E , a l cos tado de l a c a -
s a del P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , c a l l e 
Cocos , so a l o u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r . L a l l a v e en C o r r e a 27. I n f o r m e s 
en F f - t r e l l a 127. 
11544 8-7 
S K A I - Q I I L A I V 
U n o s h e r m o s o s a l t o s p a r a c o r t a f a m i l i a 
en l a a z o t e a de la c a s a ; c a l l e de S u á r e z n ú -
m e r o 108. es de lo m á s e s p a c i o s o y fresco 
de l a H a b a n a . E>an r a / ó n en C i e n f u e g o s n ú -
mero 14 11529 4-7 
ALTOS D E r . S Q T I X A 
Se a l q u i l a n S a n L á z a r o 220 y M a n r i q u e , 
con todas l a s comodidades , m u y f r e s c a s . 
O b i s p o 87 i n f o r m a r á n . 
11666 8-9 _ 
EJN M O Ñ T E 1^7. e n t r e A n g e l e s é [ndio, 
l u g a r c é n t r i c o , se a l q u i l a u n a m p l i o y v e n -
t i l a d o ^Ito. con e s p l é n d i d o b a l c ó n a l u m b r a -
do por. un foco e l é c t r i c o . 
11656 8-9 
B Ü E I A E S P I N A 
Se cede p a r t e de un l o c a l en u n a de l a s 
m e j o r e s e s q u i n a s de l a c a l l e Obispo , p a r a c a -
s a de c a m b i o ó c o s a a n á l o g a , p a r a i n f o r m e s 
B e j n a z a 14. 11671 8-9 
wmi 1 c i s m i o E X 1 6 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n p o r C a s t i l l o , u n o s a l t o s con 1 8e a ^ u j i a , , ]os boni tos ha.ios de l a A v e n i d a 
e n e mm P M T 3 
del V e d a d o , c a l l e 
I"? u n a h e r m o s a < 
7 e n t r e F y G se a l q u i -
i s a p r o p i a p a r a p e r s o n a 
fto b u e n gusto , con todos los a d e l a n t o s mo 
d e m o s y d e p e n d e n c i a s p a r a orlado, g a r a g e 
y c a b a l l e r i z a s y g r a n p a r q u e , puede v e r s e á 
t o d a ? h o r a s . L a l l a v e a l lado. 
11533 16-7S. 
todas l a s comodidades p a r a u n a f a m i l i a de 
gus to . I n f o r m a n i ^ a b a t é s y B o a d a . U n i v e r s i 
d a d 20. T e l é f o n o 6187. 
11668 10-9S. 
M A N R I Q U E 34 se a l q u i l a n los b a j o s c o n 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , b a ñ o y 
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e , e n l a bodega , s u 
d u e ñ o C u b a 51, prec io ocho c e n t e n e s . 
11670 4-9 
del G o l f o n ú m e r o 40, e n t r e A g u i l a y C r e s -
po, c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s , s a l e t a de comer , c o c i n a con 
e l e v a d o r , c u a r t o de b a ñ o , pat io , s ó t a n o s , 
m u y v e n t l l idoa. p a r a c. l a d o s y dos nodoro * 
L a l l a v e en los ba jos de l lado. In l 'or .nan en 
r l . - ' l C a m p a n a r i o 164. ba jos . 
- I - : ? - : 1-7 
Se a l q u i l a n los dos hermosos DIÍM 
O ' R e i l l y 85. con 20 habita-•-mes. Todoi 
a d e l a n t o s modernos . ! P• o r i n a r á n Obisuí 
altos . S r . R e c i o . T e l é f o n o 518. 1 
11.-,52 • 
En R e i n a n . 14 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y frescas 
nes con todo serv ic io ron ó sin m 
las m i s m a s condic iones en Reina 
rías íi la ca l l e , h a y has ta de 2 c( 
desijan p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
11386 
«ra/o 
S E A L Q U I L A N los hermosos y 
a l tos de C u b a 108. con todas las 
des. p a r a f a m i l i a de gusto. Infor 
bajos . 11375 
• 
" f e eletra 
« t . toda 
jirencilla. 
n T i ldo ÍOil 
V E D A D O : E N l a cal le 7 n t imer. . 
tm d F , se a l 'C i i l an habitaciones ¿ t i )iertn P.'-l 
ovo y $8 p l a t a ; acahuda? de pintar, coi ^ 
ño. >-{•:•. E n la misma i n f o r m a r á n . TITlu) 
1 j rrito 
^7. ALQUILA 
Con contra to , un hermoso sciar en M ¡68 UH1 
los m e j o r e s puntos de esta eiuflail. quej 
c e r c a de 500 j n - tros cuadrados, propio] r 
a i i n a c ' n de mater ia les , d e p ó s i t o é c o » 9 e o n i 
loga. P a r a in í 'ornu's d i r i g i r s e á Comí 
84, a l tos . 1KG1 15' )ien 
M K l í i ' K D 4 2, a l q u i l a n los frescosv; CU 
mosos a l tos de eKta rasa , esdujna á . M 
L;i l l a v e en C r b a 121. esquina á. Mercrf 
l l 334 
" • ' • i i X S U T A D O 14 y 16. Se alquila 
bajo y o l io ( J e r c l i a ) . L a s llR"' 
h a j o s ( i z q u i e r d a ) é i i f o r m a n en 
Vedado . 11333 
A G U I A R 77 altos, f rente á S 
se a lqui l? , u n a t r r an l iabitRción. 
á la c a l l e , p r o p i a , p a r a persona! 
I m t r t i d a independiente y l l av in . 
11 209 
T T O d " d o 
R i e l e n reedif icada se aloui'.a la 
sa ' " ' K i r l a e s q u i n a á Quinta . Info 
7.ada v C u a r t a y A g u i a r 38. 
1 1 301 
S E A L Q U I L A en el punto i n i | 
df la c iudad , los frescos rotos 1 
c a l l f 'le Oár ' ' e l n ú i n f r o ^ 2 I . enm 
M a r t í y A n c h a d^l N'ortc-.comPaUj0 
tro 'Habitaciones, cuar to "e " J ? ^ 
v ic ios doble, ia J b en Ancn8 
n ú i n e r o 17. 1 1 250 — 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a Jesút-- del M o n t e 587. f r e s c a y e s -
p a c i o s a . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n A m a r -
g u r a 28. 11639 8-7 
i:.v E L V E D A I ' O Se a l q u i l a la cas:; ca l l e 
V n ú m e r o 9. con p o r t a l , s a l a , i-omedor, s e i s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y dos inodoros , toda 
de a z o t e a y p isos de mosa i cos , g r a n g a b - r í a 
y patio, puede v e r s e á todas h o r a s é I n f i r -
m e s en O b i s p o 94. 11541 8-7 
V K D A D O 
H e r m o s o s , f re scos y v e n t i l a d o s a l t o s i n -
d e p e n d i e n t e s , á m e d i a c u a d r a de lo;? e l é c -
t r i c o s y en prec io m ó d i c o , se a l q u i l a n ; p r o -
pios p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e B n ú m e r o 
13. e n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
11675 8-9 
V I B O R A ; se a l q u i l a l a c a s a B . L a g u o r u e l a 
e s q u i n a T e r c e r a i n o p i a p a r a f a m i l i a , e s m u y 
f r e s c a y punto sano , ó p a r a bodegn. ñ o r 1 S E A L Q U I L A N en l a Q u i n t a " V i l l a L e o c a -
no h a b e r n i r R u n a en todo e l b a r r i o ; l a l i a - ; d i a " u n o s p r e c i o s o s a l to s , con m u c h a s CO* 
v e en los b a j o s ; i n f o r m a n R e i n a 39 I m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a de gusto y que d e -
11648 8-9 ! s een v i v i r t r a n q u i l o s y d i s f r u t a r de s a l u d : 
no h a y p u n t o me.ioj . V i s t a h a c e fe. E s i r a d a 
P a i m a . e s q u i n a P r í n c i p e As tur ia . s . p r i m e r a 
c u a d r a , d e r o c h a . I m p o n d r á su d u e ñ a S e ñ o r a 
L e o c a d i a P e r d o m o . V i u d a del D r . J i m é n e z , 
T a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o a a s i s -
t e n c i a . 11498 4-5 






L o s p r e c i r s o s y m o d e r n i s f W 
a l í o s de C á r d e n a s n ü m . ^ 
i n f o r m a n en los mismos 
11223 
? E 0 A B 0, 
lo m e j o r la ^ m a a - / " j o ' I 
t.eas ríe eb-ctricos y ^ ^ ^ y D.1 
ü, 15 n ú m e r o 30 entre > ^ 
c ó m o d a c a s a - q u i n t a ^ ¿ 'g ain| 
irrau s a l a , comedor. 6 tU"'1' oci 
U m ü i a . re post e r í a . d ^ P ^ c g 
c i ó s a n i t a r i o para fa,T" ,.;gdos. 1 
cr iados . :: c u a r t o s P a ™ ,11- etc. 
garag-?. a m p l i a s ' r - , 'n .n; ' mfornii 
22 centenes . E r - ' \1"is^* V0 ^ 
„,> t e l é f o n o insta lado nrtmero 
¡i se ucb^»- « coTit 'ato poi 
11210 
ano 
L o s f r e s c o s y m o d e r n o s b a j o s do e s q u i n a 
de M a l e c ó n y M a n r i q u e . Obi spo S7. d a n r a -
zi'in. 11651 8-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o m p o s t e l a 
177. t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y ¡ o s ÜCID&S 
s e r v i c i e s ; l a l l a v e en l a bodega , e s q u i n a á 
P a u l a . I n f o r m e s E g i d o 22, P o n d a . 
11654 4 - 9 _ 
" V E D A D O ; Se a l q u i l a l a c ó m o d a y f r e s c a 
c a s a s i t u a d a en l a t a l l e once, e se iu ina á cua* 
tro . E s t á á u n a c u a d r a de l a l i n e a y t i ene 
p o r t a l e s á a m b a s c a l l e s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y s e i s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n l a c a s a 
c o n t i g u a . 11622 4-8 
D o s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s 
los ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
11608 
á h o m b r e s 
A g u a c a t e 5' 
SE A L Q U I L A 
l a g r a n c a s a D r a g o n e s 43. e s p a c i o s o z a -
g u á n , g r a n r e c i b i d o r , s a l a , con t r e s v e n t a n a s 
a l f rente , á l a d e r e c h a c i n c o g r a n d e s m a r -
tos c o r r i d o s y á l a i z q u i e r d a 3; a l fondo h e r -
m o s a s a l e t a de comer , todos s u s pieos de i 
m á r m o l y m o s a i c o s finos, pat io , con dos r e a -
t a s a l c e n t r o , y en el t r a s p a t i o , t r e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s y ira s a l ó n alto, eaballeri / . i . - ; . 
btc., etc. E l d u e ñ o en M o n t e n ú m e r o 402. 
11502 8-5 
SA N L A Z A R O 4r. 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y h e r m o s a c a s a 
| l a l l a v e en el 47 de S a n Lá7 .aro . I n f o r m a r á 
I L o r e n z o A l v a r e z de la C a m p a . A g u i a r 101 6 
__ i M u r a l l a 14. C a s a de M a r l b o n a . ) 
S E A L Q U I L A E n l a c a l l e de E s t r a d a P a l - 11523 ___J '5 
m a n ú m e r o 56 u n a (-asa p r o p i a p a r a u n a 
i E L m I ( 1 I 
1!. l:í esquina á G a « n a ^ 
HHOM. La llave oalle « ^ cSl 
S- Arias. ?'U- P"rnicn 
San José .23, altos. 
C . 2806 
E n l o . - - - ^ d e esta 
a i o ü i l : . n habi tac iones . 
- > I T K I A N A O ; , ^ U 1 I . ^ 
r a l l e P l u m a " ^ m e " j " y coc^ 
e l e c t r i c i d a d c a b a l l e r u ^ en >iar 
n.;;rí el s r . C a r l o s M a » ^ * 
Oficios n ú m e r o 1». 
C 2812__ y - v ¿ ' Grs"; 
,,;t. las r a s a ^ ' * , .aia ,3 P«- a d 




pat io con firl'7-núroerffl 
no: ' 
c o r t a f a m i l i a . S u p r e c i o 5 c e n t e n e s , I n f o r 
m a n en l a bodega . 
C . 2890 4-S 
" 131 líe 
bajo, tiene 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a y dos 
b a j a s en C o n c o r d i a 74. Se t o m a n 1 e f e ^ e n c i a t 
y no se a d m i t e n n i ñ o s . Se d a l l a v i n . 
11634 4-8 lO?."' 
A L Q U I L E R E S 
P A U L A NUMERO 78 
E s t a c a s a , de azotea , con s e i s h a b i t a c i o -
nes, s a l a e s p a c i o s a , comedor y d e m á s s e r v i -
cios, se a l q u i l a y d a n r a z ó n de 1 A 5, en 
l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a de C o m e r e i o . 
A g u i a r 81, a l to s . 
V R O A D O 
Se a l q u i l a 1 c a s i t a en 6 centenes , m u y 
p i a y f r e s c a ; t iene s a l a , comedor . 2 c u a ' f o ? , 1 a 
o tro de cr iado , b a ñ o , c o c i n a , etc. Q u i n t a 
L o u r d e s 13 y G á u n a c u a d r a del e l é - t r i c o . 
11r:3S 4.8 
E S P A C I O S A . H A B I T A C I O N a m u e b l a d a , con 
v i s t a l a c a l l e se a l q u i l a á c a b a l l e r o s so los , 
en r a s a do f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . N i p t u -
n'J i:Cimero 35. a l tos . 
UC â s-s 
I E N 16 C E N T E N E S los brmitos a l to s de ^.fanrmuc l " ^ .f 
M a l e c ó n 5. con p ó r t i c o , s a l a , c i n c o c u a r - ¡ ^ : r l . . - V 
I tos, o tro de c r i a d o , s a l e t a de com^r, b a ñ o , , r.a. al.t,0,?- eT 
I etc . L a l l a v e é i n f o r m e s en M a l e c ó n G. a l t o s j nes. L a ,s,^e_ 
| 11524 *'5 _ ^ i;.,forrT}a!Iro 10 
A C A R A D A S de c o n s t r u i r con todas l a s ^ ' " ^ ^ a ' 1 - t re s 1 
c o m e d i d a e s m o d e r n a s se a l q u i l a n H s 2 b a j o s itvi* en la " 
de l a s c a s a s A n c h a de I N o r t e 317B y 319. t l e -
I tieii s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s , p isos de 
i m o s a i c o s , e n t r a d a independ iente y d e m á s 
l i m - ! c o m o d i d a d e s . P r e c i o 7 coTitencs. I n f o r m a n 
l lado n ú m e r o 317. T ó m e s e el c a r r o de 
U n i v e r s i d a d . í 1 ! 9 3 l l 5 
S É - A L Q U I L A N los a i t o s de S a n L á z a r o 
21. son m u y frescos , d a n e l fondo á l a c a l l e 
de l a C A r c e l , l a l l a v e en los b a j o s y d a n r a -
z ó t T C a l z a d a de J e s ú s del Monte 384. 
11517 4-5 
Wkti 
1 1 C OI K -0 
V E D A D O : E n 14 c e n t e n e s se a l q u i l a u n a 
b o n i t a c a s a . L a l l a v e C a l z a d a 131 e s q u i n a 
á 12. . l t 5 9 i _ 4-7 
S E A L Q U I L A N los modernos , h e r m o s o s - ? 
f r e s c o s a l t o s y b a j o s de E s c o b a r 18, y los 
a l to s de M a n r i q u e 31 A. y E s c o b a r 9. L i a vos 
en l a s misnxaj»- T e l é f o n o 1901 
F N « A I . T \ \ < > nn 
H a y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . L u z e l é c -
t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s á l a m o d e r n a . Bco? 
m u ñ í a y l i m p i e z a es l a n o r m a de e s t a c a s a . 
G . 4-5 _ 
~ M X ^ m ^ Ü E — n ú m e r o 101. se a l q u i l a • s i a 
c a s a c ó m o d a y bien s i t u a d a en 10 c e n t e n e s 
y fiador. E s t á a b i e r t a de 9 á 11 a. m. í n f o r -
ir.es r 'uba 140. de S á 11 a. m. 
11505 l á - S S . 
L a l l a v e en la 
rton.'e d a r . _ r i . . ó n 
T e 1'-roño 1 ¡ 
ntes 
A c o s t a n ú m e r o U 
10911 — - s a * 
el p r i m e r P ^ o ^ ^ . 1 * . ^ d f » 
, . . iesto de p " ' - ^ r t o de ^ j r » » ; 
VA-OS. coc ina . <' Infor' l l ' 
s e r M c i o s a n ^ a r l o ^ ^ ^ 
i i , ¡ m a n o s > 
i i o i ' , v y 
% S í h a b u ^ 4 
, ! a p a r t a m e n t o s o , u . 
niensua165-






















10 D E j i M O D A 
el DIARIO DE LA MARINA) 
'i¥*T*. A n OQ de Agosto 
^nnadaTn'ente, con t i róa esti-
^ r t la falda pagada ó lisa, siem-
-̂ 5, con la levita larga o 
^ d e i d é a t k o tono toda la 
¿»» ya formando contraste; 
^ clara la falda y obscura la 
ietatodo esto, pero hay que es-
u t t f amigas mías, y la manor. 
' 7 * ; en guardia consiste y no 
50DS más sencillo el remedio, en 
^ S de dos ó tres varas mas ue 
. ^ guardarlas, esperando los 
^ ^ ^ " e s p o n d e v cumplidamente 
Moda diga, que lo d i r á : 
•tro sobrefalda ó "paniers, 
^rolantes. ' 
JJJ0 -..es pienso que son tantas 
^ ¿ i a ^ l e ' M a Wnea" de o 
¡ ^ d o ^0 ]o recto, que dudo de la 
La l rariación. 
« n enubargo; con sobrefalda_ 6 
• r s" he vist0' ayer' Pre<!lsa' 
C ] un traje azul moteado r.e 
e Volantes llevaba la falda de 
KTamarillo. que también v i ayer. 
Picante era la señora del tra.ie 
", ,0rao la señorita del amarillo. 
cierto que una y otra iban^ a 
>rno. gallardo era este, y hacían 
I PTÍ lucirlo. Otras, no pocas. 1,1-
' Echarpe*' de gasa, con el mis-
,naire que lueían en tiempos las 
)vablps" y las "nurveillenses 
os lindos chales de seda, y tam-
[e terciopelo. 
! mañana he estado hablando 
playa con una muy distinguida 
la que sabe ataviarse lindamente, 
ffiié bastante en su " to i l e t t e . " y 
£ á describírosla tal como era: 
FaWa blanca, plegada y de fran?-
cakado amarillo; blusa-camiseta, 
batista blanca y negra; levita 
erta v más bien larga, de otoma-
neírrii: las nuviiga.s terminaban an-
^ntcs de llegar al final 
hm/c; M^-ncos. y no cortos, los 
nt,',. í.-o.-n1)r(';,o reducido, de he-
La y ¡i malo de coquetón 
ii),,. de paja blanca con 
írn.0s -1° negro terciopelo; velo b2 
.aj<-- Manco, agujones que parecía a 
limes perlas y. . . ahora viene lo 
Ipés elegante: sombrilla de seda blan-
•a toda ella bordada de estrecha 
G a r g a n t a i n f l a m a d a 
Siendo como es un antiséptico, y te-
niendo como tiene un especial efecto 
calmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
membrana á su propia condición sana. 
Quita la obstrucción de materia extra-
ña, destruye los gérmenes nocivos, fa-
cilita la respiración y cura la tos. Una 
botella á menudo es bastante. 
- -ira, toaa eua u v i w ^ a ^ v . . . . . . . . 
VsíomS rencilla, blanca también: el palo fo 
nformefe Tado tolo él 'le terciopelo ^ negro, 
— í con mantro en forma de muletilla: eu-
ToneVi'n ñerto asimisnv) ue MT-TO terciopelo. 
S"'cot fimíycer.si '.e '•!. del manso, un p> 
i fritp'clo ore. i - ••/ " :'; modo de dije. 
• ^ """•unos de los trn-
o ó de visita, ios 
son bonitos y 
reconozco tam-
como en bot;-
:i>lar en M jes 
Liflai'. quf » , „ 
is. propio 
ito (< co.-â coni 
i á Comf . 15" 
! frcsco¡ 
iiina A I 
a á. Mei 
|UÍl2íl I< 
lla-es 













m (ii hav. 
>oda 
la farmacia ese 
o entiendo, auri-
íue en ta l linaje 
¿e falta ese ex-
. P U B L I C á C I O N E S 
U n a r e v i s t a . 
Y una revista magn í f i ca . . . Es este 
j el adjetivo que merece la que publi-
ca la Secretaría de Sanidad y Benefi-
j cencía, bajo la dirección del doctor 
Duque. 
Magnífica, por su texto, por su fon-
do, por su forma: por su texto que 
es castizo, bien tramado, claro y justo; 
por su fondo, porque versa sobre asun-
tos de interés capitalísimo, para los 
•médicos sobre todo; y por su forma, 
[ norque es lujosa, bien presentada, lu-
ce excelente papel y publica los gra-
Ibados necesarios. Además, sus traba-
jos aparecen en castellano, inglés y 
francés. 
He aquí el sumario del últ imo n ú -
mero : 
Editorial.—Dr. J. Guiteras: L a Sa-
nidad Cubana y la Opinión Extran-
jera. , 
Sección Científica.—Dr. F. M . Fer-
n á n d e z : La Profilaxis de la Oftalmía 
Neonatorum y del Tracoma. 
Dr . José H . Pazos: Contribución al 
estudio de los Mosquitos en Cuba. 
Sección Estadís t ica .—Dr. J . Guite-
ras: Estadís t ica Sanitaria y Demo-
gráfica de la Repúbl ica : abril de 1909. 
Dr. Rensol í : Estadís t ica Sanitaria y 
Deniocrráfica de la Habana: mayo de 
1909. 
Sección Miscelánea.—Dr. A. Gor-
don: Las Jefaturas locales do Sani-
dad. 
Sección Admin i s t r a t i va .—Ci rcu í -
res. 
PROTECCION A L A M E N T U D 
En ningún período de la vida es tan 
necesaria la buena alimenración co-
mo durante la primera juventud, 
•cuando la persona se está formando y 
desarrollando. A l decir buena alimen-
tación, entiéndase buena digestión, 
pues de poco siirve comer á más y me-
jor si no se digiere lo que se come. 
Muchísimas personas parecen consu-
midas y t i teas on la flor de la edad, 
jaistamente por no alimentarse en la 
forma que decimos; por no haber so-
corrido á tiem.no el estómago con unas 
pocas dosis de 
P A S T I T L A S D E L D R . R I C H A R D S , 
3' muchísimas se es tán robusteciendo 
por atajar oportunamente los efectos 
de la indigestión y la dispepsia, que 
impiden nutrirse, crecer y desarro-
llarse, 'cc-n sólo tomar algunos frascos 
(tal vez sólo algnas dosis) de las P a s -
t i l l a s de l D r . R i c h a r d s . 
En 
oden 





lo?. c0V etf- I 








B tr An los indicados, 
e hov t.- Mío ¡•'•'•"HU. hay tercione-
en las SOI-M Ü : iMieajes en el cuello 
en eami:-;olínborlados de oro y 
colores IMI los delanteros: adornos 
l̂ s mmur;^ cortas, y tambiéu en 
B largps-: l-.oti-in's y galones v:-io-
|bs. gas»i fi'h-dó;-; cinturón con 
Btosa hebilla y alero niás que en es-
lc momento no vocuerdo. 
! ^ 0' íreje c ^ * \ r v u hecho, si la 
Bttti imnc'-.;:) es acertada, si la que lo 
WV,T sabe llevarlo, me «rusia y aún 
P copiaría de hicn errado. 
P ^ r o . . .cuando me hablan de un 
Nje. también de calle, y mp dicen 
fe^es azul, marrón, verde ó gris, 
; ^toile," de piqué, de cachemir. 
p tossor." de crespón ó do ofonia-
R y me dicen que va adornado só-
Pameu.te con bocamangas y solapas 
f i e mi«mo. ó de seda ó terciopelo. 
Bmpre en color más o'bscuro ú opues-
i Pero no chillón: que el corte e,«, 
Feprochablo y que la levita, el cor-
F0 o la Hlusn son airosas, entonces 
i'iiando me srusta de veras el traje. 
J w o lo quo me agrada lo " m u -
E 0 „ yA hf(sta 1° complicado en " t o i -
W d? "soirée,*' mo desagrada ^n 
1 ^ día y de diario. Para este 
^ o severo, lo distinguido, nada 
tahlT?0"' ^'as. ].or h;;h. r 
" ano ^"ínto de mí. 
SAT^B NTJ^EZ Y TOPETE. 
h r t i d o s j o l i t i c o s -
. j ^ R O X O R DEL DOCTOR 
NICOLAS A L B E R D I 
u Z f ^ 1 " 0 ^ afiliados al Co-
nta7 I1™}0*™* del barrio de 
i d o r L ^ f ,ad de v sim-
C L t llustre 
e fi^K s,n Í!acha- ex-Sccreta-
^ b e r n a e i ó n , Dr. N i o l á s A l -
S aCOrda?0 obsequiar^ nj día 
amiJl? lT^al<?s de la Tla-
« x>*Cl - ^ " ^ t i z a d o r e s de tan 
. "e^onalidad nam - V 
Ia ncy.kp A , • 9ue a las 
^ Para f a ? ^ lma b a n ^ ^ 
0cHo ' ^ J . ^ manifestación, 
N ^ n r t l r^Cl611 á s" casa, g "mero 102. • 
P ^ ' ^ e w ' Pura^nen-
^i6n de n; ^ v ^ ™ hav 
* la fv, "'Pj^111» clase. 
tX ^7 ^ 1 % ™ Home-
V i r t L maDÍfestaeión SP-




Esta simpática y culta revista de los 
j ostudiantes del Instituto de la Habana, 
| se publicará en lo sucesivo una vez al 
| mes, refundiendo en uno los dos nu-
I meros que ahora puhlica, sin alterar 
j el precio de suscripción, de veinte cen-
' tavos. 
Los favorecedores de Hojas Nuevas, 
que aumentan de día en día, saldrán 
ganando con la modificación. 
Felicitamos al estimado colega por 
sus éxito?, muv justificados y mereci-
dos. 
Pelícvla notable.— 
Hoy, jueves, .se es t renará en el sa-
lón "M^nte Cario ," y por primera 
vez en Cuba, 'la sensacional y emocio-
nante película de 1.500 metros " U n 
crimen misterioso," que viene prece-
dida de fama mundial. 
Con ese motivo serán numerosas las 
familias que visitarán esta noche el 
favorecido " c i n e " de Prado 117. 
D a t o s c u r i o s o s . — 
En 1809 se construyó en los Esta-
dos Unidos el primer tramo de cami-
nos de rieles, raüroaú, como se dice en 
inglés, y al cual no se le puede llamar 
ferrocarril, pues los rieles eran de ma-
dera. E l ingeniero Juan Thompson 
ideó este extraño cajnino, que los ha-
bitantes de Filadclfia veían asombra-
dos, cuando aún existían las trinche-
ras que las tropas rebeldes contra el 
imperio británico levantaron en 1777-
Los rieles fueron levantados sobre dur-
mientes puestos á distancia de 8 pies, 
y el camino tenía una inclinación de 
] Víí pulgadas por ciento. E l tramo del 
camino era de 180 pies; las ruedas del 
carro eran acanaladas, pa^a que pui-
dieran caminar sin descarrilarse. Ha-
biéndose comprobado que un solo ca-
ballo bastaba para conducir con faci-
lidad el carro cargacfo con un peso 
que muchos caballos no hubieran po-
dido t i ra r sin los rieles, se hizo un con-
trato con el referido ingeniero Thom-
son, para construir una línea de diez 
millas, la que estuvo en servicio por 
19 años. 
E l c a f é . — 
En tres categorías pueden dividirse 
los países consumidores de café: los 
que consumen tres kilos cada ha-
bitante por a ñ o ; los que osci-
lan entre uno y tres y los que 
no llegan á uno. Los Países Bajos es-
tán á la cabeza de los de primera ca-
tegoría; Francia encabeza la segunda 
y Australia la tercera. Rusia viene 
en último lugar. 
Se nos figura que los estadíst icos 
no andan muy en lo cierto y que Cu-
ba, siempre con relación á sus habi-
tantes, puede figurar entre los países 
qije consumen más la sabrosa infusión. 
Bu el campo no hay bohío donde no 
le digan á todo el que pasa: 
—¡ Apéese y tomará café! 
Malas digestiones.— 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boea, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios,, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oídos, vómitos, dolor. Todos 
estos síntomas se curan con el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Función diaria. 
Función extraordinaria á beneficio 
del barítono Francisco Tarruell. 
A las ocho y media: función corri-
da, se pondrá en escena la zarzuela en 
tres actos L a Tempestad. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado L a s 
Cosas de Cuba. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado ¡ E l 5.000 pe-
lao! y el dueto Iris-Andreacce. 
A las diez: Vistas y presentación 
del aplaudido duetto internacional 
Iris-Andreacce. 
ALSIf?TJ.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: L a Alegr ía del Bata-
l lón. 
A las diez: La,? Gafas Negras. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media; Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacional Sagrario Alvarez y del barí-
tono italiano'Salvatore Sommella. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacional Sagrario Alvarez y del barí-
tono italiano Salvatore Sommella. 
: m 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
DEPURATIVO R I C H E L E I 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á ñ o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
Este p r é c e p t e no se debe n u n c a poner en o l v i d o . 
Señor L . RICHELET, 13, rué Qambetta, SEDAN (Francia), 
D é p o s i t u r i o s en H a b a n a : - * 
S r 7). Mnimrt JobBSOU. Obispo, 5.9 y S S . 
or 1). Jostí S a n a , Teniente Hoy, 4 i , C'oniDOSÍe/n, Hlí, 95_ 9 7 . 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Chelito en d Seborucal. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las nueve: La I s la del Desnudo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela_y La Bella Crisantema. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
E l entremés titulado E l motio de mi 
vecina-
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
C R O N I C A E E U G I O S A 
D I A 9 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V . O. 
T. de San Francisco. 
Santos Sergio, papa, y Pedro Cla-
ver, de la C. de J.. Gorgonio. Doroteo 
y Severiano, már t i r e s ; santas Sera-
fina, viuda, y Felicia, virgen y már-
t i r . 
San Sergio, papa y confesor. Na-
ció en Palermo, y á la edad de veinte 
y cinco años, era presbítero de ia 
Iglesia de Roma. Por sus virtudes, 
fué nombrado papa,- y consagrado en 
Roma el día 15 de Diciembre del año 
687. G-obernó santamente el mundo 
cristiano por espacio de trece años y 
ocho meses. Nuestro Santo fué él 
que dispuso que se dijese el ^Agnus 
D e i , " en la misa. 
San Pedro Claver, confesor. Este 
gran misionero apostólico Pedro d a -
ver, concedido en estos últimos tiem-
pos á la Iglesia para la salvación de 
tantos miles de almas, fué español de 
nación, y nació hacia el año 1581. El 
día 7 de Agosto del año 1602 ingresó 
en la Compañía de Jesfis. La cari-
dad cristiana y el celo apostólico de 
nuestro Santo eran incansables. Era 
todo para todos: los sanos, los enfer-
mos, los más instruidos, los más ig-
norantes, los niños, los ancianos, to-
dos encontraban en él su .apóstol , sa 
padre, maestro, amparo y refugio. 
En f in . al rayar el día 8 de Sep-
tiembre del año 1654, como él había 
predicho, mnrió en el Señor. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—• En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Di a 9. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla en el Santo Cristo. 
Parroquia de Sao Hicolas de Bari 
E l domingo doce del presente mes, ñ, las 
nueve de la maana. tendrá, lupar la solemne 
fiesta á, la Sant í s ima Virgen de la Caridad, 
con orquesta y sermón por el Rvdo. P. D. 
Manuel de Jesús Dobal. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana 9 de Septiembre de 1909. 
KI Párroco . 
116S2 3-9 
S o l e m n e fiesta q u e e n h o n o r d e MI 
e x c e l s a P a t r o n a . l a V i r g - e u d e l a 
S a l u d c e l e b r a l a r e l i g i o s a C o m u -
n i d a d d e l a s S i e r v a s d « M a r í a , e n 
s u C a p i l l a d e C u a r t e l e s n . 1 . 
Día 11. v í spera de la fiesta á las 7 p. m. 
después del santo rosario, se entonará, so-
lemne salve cantada por las rclifí iosas. 
Día 12. Fiesta de la Virgen de la Salud 
á las S y media a. m. sie cantará, una misa 
solemne á, voces y orquesta, ocupando la cá-
tedra del Esp ír i tu Santo un Rdo. P. Franc i s -
cano. 
Nota. — Por privilegio concedido nueva-
mente por la Santidad de P ío X , á. la Con-
g r e g a c i ó n de Siervas de María todos los 
f.eles que con las debidas disposiciones vis i -
ten la Iglesia de la referida Comunidad, des-
de las v í speras del día 11, hasta la puesta 
de sol del día de la Virgen do la Salud, pue-
den ganar indulgencia Plenaria todas cuan-
tas veces visiten dicha Iglesia. 
I G L E S I A B E B E L E N 
E l día 8 de Septiembre habrá misa canta-
da en honor de Nuestra Señora del Cobre. 
L a fiesta solemne se traslada para el 3 
de Octubre, primer domingo de mes, en el 
que una señora devota le quiere ofrecer una 
fiesta más solemne que la que se acostumbra 
hacer todos los primeros domingos de raes 
á la Virgen de la Caridad, en esta iglesia. 
Hora, las 8 a. m. 
mm mmm mm 
D E L A H A B A N A 
I G L E S I A D E L S A N T O Á N G S L 
Cont inúa ce lebrándose en esta Iglesia, el 
doble solemne novenario á la Virgen de la 
Caridad del Cobre, su celestial Patrona. 
Todos los días á las S a, m. misa cantada, 
y novena. A las 7 p. m. expos ic ión , rosa-
rio, sermón, bendic ión y reserva. 
Los sermones á cargo de elocuentes ora-
dores sagrados. 
E l día 7, v í spera de i a Natividad de la 
Virgen, á las 9 y media p. m.. reunión de los 
adoradores tanto activos como honorarios 
que componen la Sección Adoradora Noctur-
na. A las 10 salida de la guardia, entonando 
el ••Vexilla" y "Sacrls Solemnes". Llegados 
al altar mayor, se expondrá S. D. M., que 
será reservada á las 5 a. m. del día 8. 
T'na vez expuesto, seguirá, l a p lá t ica y 
cánt ico solemne del "Te Deum" é •'Invita-
torio." 
Se invita al pueblo cubano á esta vigil ia 
y especialmente a los Adoradores Pontifi-
cios y Ordenes Terceras 
Los adoradores Nocturnos tienen el deber 
de asistir tanto activos roiuo honorari 
pues se conmemora el Primer Aniversario 
de la fundación de la Adoración Nocturna, 
en esta culta ciudad. 
Día 8. — A las 9 a. m. misa solemne con 
sermón. — A las 7 exposic ión, rosarlo, cán-
tigos, sermón A cargo del R P. F r . Hi lar ión 
de San .fosé C. D.. Suoerlor del Convento 
de San Felipe, bendic ión y reserva, termi-
nando con la procesión de la Virgen, quo 
escol tarán los niños cine concurren semanal-
monte á recibir la enseñanza ca tequ í s t i ca 
en esta iglesia parroquial, y les adoradores. 
Se invita al puéBlp cató l ico y á. lar. asocia-
ciones religiosas A tan solemnes cultos. 
E l Párroco y Director Espir i tual de la 
.Vloríición. Frnncluco Abanen!. — E l Seore~ 
tarío Contador. 
1^04 3d-5-U-8 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
DE 1* Y 2» E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P o d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l X o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P R E T A D O 1056 TELEFONO 971 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á Ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del Idioma in-
g lés , sino que se extiende á, formar su corazón , sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del organismo.. Por lo que se re-
fiere á la educación científica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el o ía 6 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la" e n s e ñ a n -
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en ¡a exp l i cac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO 
11448 20-26Ag. 
P A E E O 0 1 M B E M O M E A T E 
E l domingo 12 del presente á las ocho y 
media de la mañana, tendrá lugar la fiesta 
anual de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. Predicará un P. de la Compañía de 
Jesús . 
Suplican la asistencia el Párroco y l a C a -
marera. 
11604 4.8 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del "Método N o v í s i m o " 
para aprender Inglés , da clases en su A c a -
demia y á domicilio. Gallano 125 altos. ¿ D e -
sea Vd. aprender pronto y bien el idioma 
ing l é s9 Compre Vd. el "Método Novísimo.'* 
11319 13-1S. 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
C L A S E S E N I N G L E S , F R A N C E S Y A L E 
mán, una profesora inglesa, desea dar cía 
ses de estos idiomas, yendo al domicilio de I 
las personas que así lo deseen. Por tres c ía - i 
ses á ia semana: 2 centenes al mes. Clases 
diarias: S centenes mensuales. Mrs. J . ,c|o 
Mr. Beers. Banco de Nova Scotia, O'Reilly 
y Cuba. 
C . 2900 4-9 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I > G L E S Y F R A X C E S 
Prado 101. Habana 
11501 g.s 
UNA SRA. P R O F E S O R A D E I N G L E S , 
F r a n c é s y Español , desea encontrar coloca-
ción en casa de familia, ó bien dar lecciones 
á domicilio. Dirigirse por correo en el Ve-
dado, Línea 97, entre 8 y 10. 
11497 8-5 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S , C i a -
ses de día $3 mensuales, de noche ?5. Siste-
ma lo más fáci l y rápido, todo hablado y 
explicado en conversac ión . Lecciones parti-
culares, ft. domicilio y en la Academia. Prado 
9:ÍB, y Monsferrate 101. 
11470 16-4S. 
T E L E S C O P I O S 
tres pies de largo, con disco solar, $ 2 en . 
rreney, por correo. 
M A Q U I L A S U E A F E I T A R 
con 12 hojas , $1 ,50 C y . H o j a s extras, 75 
centavos docena. 
« • A M E R I C A » » ó " B r A C I E I T O A ' » 
,$2.50 C y . a n n a l . " E s p e j o de l a Moda'», 
$1 .75 . E j e m p l a r e s , 2 5 centavos. , 
T A R A F A & C o . - O ' R E I I v I ^ Y 24 
11617 10-8S. 
Especialidad en bardados para regalos, D a 
lecciones en casa v & domicilio. Inquisidor 
número 25 cuarto número 20. 
11605 s.g 
C l a s e s d e C a n t o y D a c l a r a a o i ó u l í r i c a 
( ' F r a n c é s é I t a l i a n o ) 
L a profesora Sra. Amelia Izquierdo de 
Lewonliaupt, d ic ípula de los maestros D c -
vernoy y Lhérie (Par í s ) y Rossi y Cottone 
(Mlldn), comenzará los Cursos y lecciones 
partimilares, exclusivamente á Señoras y Se-
ñoritas , desde el día seis de Septiembre, en 
su Estudio, Galiano 1, letra C. 
Precios: 
Lecciones particulares, $12oro americano 
mensual, 2 veces por semana. 
Cursos trimestrales (para 4 ó m á s disef-
puias) comprendiendo 24 lecciones, $18 por 
dlfclpula. 
So harán audiciones privadas cada tres 
meses y un concierto anual, público, con el 
concurso de profesores y artistas. 
Para t n í s informes y detalles dirigirse al 
Estudio de 8 á 11 a. m. 
11317 8-1 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos Internos deben ingresar en el Cole-
gio el día S. á las 8 p. m.; los semi-internos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a. m. L a s familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colegio, 6 retirar los que tienen, 
se serv irán manifestarlo cuanto antes. 
E l día primero de Septiembre se abrirán las 
clases regenteadas por los I I . I I . de la Doc-
trina Crist iana en Belérj. Es tán divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la enseñanza primaria elemental; en la se-
gunda y tercera la primarla superior con 
nociones de i n g l é s ; y en la cuarta las asig-
na turas de Comercio, Contabilidad. Tenedu-
ría do Libros, I n g l é s , Nociones de -Econo-
mía Pol í t ica , etc. Por la primera se aboDii-
rán mensualmente |2 plat. por la seguní ía 
y tercera, ?3, y por la de Comercio, $¿. Los 
pagos se harán en Belén . Para míls detalles, 
dirigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M . D . G . 
10915 ' lS-21Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
D E SEÑORITAS 
AmargTira ÍÍ3.—Directoral!: Me'.le». Martlnon. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas: 
Francés , Españo l é Ing lés . Re l ig ión . Piano. 
Pintura y toda clase de bordados. Se admi-
ten medio internas y externas. VA primero 
de Septiembre se reanudan las clases. 
11160 15-27Ag 
D O L O R E S O S O R I O 
P E I N A D O R A 
Acaba de recibir de Par í s un tinte rublo 
que só lo ella lo Importa y que no tiene agua 
oxigenada, con variedad de distintos tonos-
así como una ondulación completamente 
nueva que nadie más la tiene. Nuevos mode-
los de peinados. Abonos mensuales muy ba-
ratos. Villegas número 50, te léfono número 
3121. 11606 12-5^ 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3278 G a r -
cía^ 11492 8-B 
G A L E R I A F u i O O a á F M 
D E 
D T J F A R T & MASAN 
O'Reilly 45, entro Compostela y A g u s c a t » 
Precios reducidos. Especialidad en niños 
11^33 26-3Sb. 
ANTONIA A. C A R R A T A L A ( P E I NADO-
ra) , comunica á sus favorecedoras haber 
trasladado su sa lón de Romay 30 á Monte 
411, bajos, frente á Crusel las . Te lé fono 6460 
11365 16-2S 
P A R A - R A Y O S 
BJ. Morena, Decano Electricista, c jnstrae-
tor é instalador ae para-rayos í l s t e m e ino-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Heparaclonei' de los mismos 
siendo reconocidos y probador con ol apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
ncúrt icos . líneas- te le fónicas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda ciase de aparatos del 
ramo eléotrico. Se garantizan todos los tra-
bajos Cal'ejón de Espada núm. 12 
C. 24S6 lAg . 
A los? dripño.s v arpen d á t a n o s do ca-
sas. Paulino Acosía. (operario albañil, 
se haee eanro de toda clase de traba-
jo de rpodificaoión de casas, dcsd? lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piocios sumamente módicos. Recibe 
ordenes en Ansre-les 67. á todas horas. 
Colegio W i n . Sra. del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominica» 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten internan, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10638 2«-17Ag. 
C O L E G I O D E N I N A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
U l í l N A 118 
E l nuevo curco escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto?. 
8fi57 78-111. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de lJ>r. znaleria': nw c o m p í v n . 
den la Prir íera y Segunda Enseñanza . Ar i t -
mét i ca Mercantil y Teneduría c*» Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases f;".a;vldua!es y ro-
lecttVas para cinco alumnos er. iNsptufio 63 
csQUina £1 San Nicolás , altos, por Saa Nlco-
lá». 
C. 27T3 1S. 
Colegio de las Escuelas P ías 
DE GÜANABAGOA 
T.OB Rdos. PP. Kscolap'.ws d" Guanabacoa. 
I cuya mis ión civilizadora iantos beneficios 
i rr ))oita al pueblo cubano, por la esrrcradu 
' Instrucción y só l ida educación que dan & los 
DtflOfi p:?n«n en conocimiento del público q-J© 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
1 de 1909 á 1910. reanudando sus clases do 
l ' r lnura y Segunda Enseñanza y Carrera 
Comrcií.l. Jfe 
ICn dicho Coiegio se admiten alumnos l a -
; torres. Krcoinrndadoí, y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10G1T 26-15 A g. 
~"TÑA_PROFEPORA de Español . FRAÑCHS 
: Piano y Solfeo. Rn " L a Masrnolia'", Obispo 
67. impondrán. Clases á domicilio. 
! ji:;<17 8-2 
m 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O 
De Terapéut ico y de farmalogla. Dujardfn 
BeaumchE para 1909 á SI.50. Libraría de M. 
Rlcov. Obispo 86, Habana. 
11373 4-7 
K BBLBI! 
Lecturas morales y recreativas de Coloma, 
Van Tricht y otros autores. 
R o s á n o a con las cuentas de plata, en este 
art ícu lo hay infinidad de clases, así como en 
I-evocionarios el surtido mas completo en 
pactas y pieles, propios para rAgrelov. E n E s -
tampería novedades muy bonita.s y variadas. 
Libros de Educación de Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a por todos los autores. 
Para lo-s Párrocos tenemos cuanto necesi-
tcm en la Librería. 
V-.-fMtrn Sefiora de Belén. 
Compostela n Cunero 138. — Habana. 
Nuestros precios son muy reducidos por 
las grandes remesas que recibimos. 
Ü2S9 alt. 13-31Aer 
l i e s ? mm. 
J . y W 8 a r - " V e d a d o 
E l me.ior situado, ventilado y amueblado 
en la Isla. Recomendado por los Doctores. 
Agua y 1 uz. e léctr ica en abundancia. T e l é f o -
no 917ú. Cable: Jualnldnan. 
C. 2839 30-2S. 
mmm mmmi e m o i o m l i m s 
S E COMPRAX CASAS E X L \ HABANA 
Directamente á sus dueños y se dá dine-
ro en hipoteca al 8 por 100. Márquez, 
O'P.eilIy 15. altos, de 1 á 3. 
11549 4-7 
Solemne» Coito» fi la Snii<í«lma VIT-JÍCH de 
In Cr.rídr.d. qnr la COTÍ ierre sra ci fin de H i -
ja» de María coDónlcamcnte crigrida dc-
rtlt-r & su E x c H s a Patrona. 
DIA 7 
A las seis y media de la tarde a p o s i c i ó n 
de S. D. M. Santo Rosario, sermón por el ' 
lulo Santiago Amigo, salvo, let;inta 
y reserva. 
A las siete de la mañana Misa de Comu- i 
nión que dirá P1 R-lo. P. Oberpd. S. .1. 
A las nueve Misa solemne ton asistencia 
del Itmo. y Rvdmo. Sr. Obi3po; oficiará de : 
preste el R . P. Director de la Congregac ión 
y ocupará la sagrada cátedra el R. P. Ama-
ranto Maclas 3. J . 
Por la tarde á las cuatro imposic ión de 
medallas, el santo rosario, cánticos, s ermón 
á cargo del R. P. Miguel ñantcs teban S. J . ; 
proces ión y despedida á la Sant ís ima V i r -
gen. 
DIA 11 
A las ocho de la mañana será la misa 1 
de réquiem por las hijas de María falle 
cldas. 
11431 bis >-i 
E n este Colegio comer.zurin las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten internas. rTf^io pupilas y externas, con 
las condú iom-s s e ñ a l a d a s en el prospecto, 
( (].% .qe énv lará á quien lo pidiese. 
ge t rv-i». una ciase e6p&> ial de dibujo, pin-
tura, música, mecanograf ía , taquigraf ía , y 
laberos para las señor i tas que deseen per-
feccionarle en estas artes. 
Para i^form^s mAs pormenorizados, la Su-
perlora del Colegio. 
C. 657 l í ^ l ^ U ^ 
A c a t o i R o D í e r e n c i s t a l e Troy 
Ksnuela interna con exrelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
per los estudiantes de habla española, de 
¡os cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogos con. informes completos 
en el DIARIO DE LA MARINA ó por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney. Vt., U. 
S. A. 
107S8 90-19AS. 
ÜE» j E t O "M" O 3 3 S i 
J . Pchmkit: S E COMPRA C O B R E , BRO>í-
ce y hierro? vle.io.s, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raí les , tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Kstrél la mnnero 187 esquina á Santiago é 
Telefono número 20S0. 
6.-fi3 156- l»My. 
E I M P Á S 
P é r d i d a 
11 
I.a Pra. María Herrera Kanfa Ana partlci-
pa «lúe se ha extraviado una oopia de l a 
escritura del batey de su finca Nuestra Se-
ñora dfl Pilar, en la Roqueña y que no h a 
ai ir t i-ado á nersona alguna para su uso. 
11589 4.7 
UN J O V E N CUBANO D E S E A E N C O N -
trar colocación en casa de comercio ú ofici-
na. Posee regularmente ing lés , f rancés é 
Italiano y algo de mecanograf ía , sin preten-
siones y tiene recomendaciones Importantea. 
Informes J . M. C , Amistad 114. 
J16fi7 A-O 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i ció* (fe fñ mañrtr .n.—Scptimhrp O 100', 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L V A S O E T R U S C O 
(COSTJVVA) 
—POÍÍPO una bella mujer, decíase, y 
lie aquí todo. Tiene talento, y es por 
eso m á s c tdpáble; h á amado á Massig-
n y ! . . . ¡Es verdad que ella me ama 
ahora.. . con toda su a lma. . . Ser 
amado como lo 'ha sido Massigny! 
La condesa se ha rendido -á mi constan-
< i ; ' , á mis requiebros, á mis importuni-
dades. Pero me ha e n g a ñ a d o . . . Xo 
había simpatía entre nuestros dos cora-
zones. Matilde ó yo. todo es un-x Ei 
era bello. Ma^íigny le amó por sn be-
lleza. 
—¡Y bien! amemos 'á Saint-Clair. se 
dijo, puesto que el otro ha muerto. ¡ Y 
si Sai'nt-Olair muere ó me fastidia, ve-
remos ! 
Creo firmemente que el Diablo está 
alerta é invisible detrás del desgraciado 
oue se tortura de ese modo; el espec-
t;ioulo divierte al enemigo del hombre. 
y cuando se cierran las heri ias de la 
Víctima, él acude y las vuelve á abrir. 
Saint-Clair creyó oir una voz que 
murmuraba á su oído: 
•Cuan grande es el hon >r 
De ser el sucesor... 
y se levantó de un salto lanzando una 
mirada feroz á su alrededor. Si hubi-;ra 
Ion i do la fortuna de encontrar á algu-
no en su aposento, sin duda que lo ha-
bría despedazado. 
P reloj dió las ocho, y esa era la ho-
ra en que lo esperaba la Condesa. Fal-
tífeé'á la cita? se preguntó Saint-Clair. 
¿Y por qué no? /.Porque no volver á 
ver á la amante de ifassigny? Dicien-
do esto se volvió á acostar en su cana-
pé. Quiero dormir, d i jo ; y permaneció 
inmóvil medio minuto, y después le-
vantándose de un salto corrió á ver el 
reloj. 
—Como me alegrarían de que fueran 
ya las ocho y media, pensó: entonces 
sería demasiado tarde para acudir á la 
cita. Saint-Clair no se hallaba con va-
lor para permanecer en su casa; que-
ría tener un pretexto y sentía no estar 
enfermo.—Se paseó por el aposento, se 
sentó después, tomó un libro y no pudo 
leer una sílaba. Entonces se sentó fren-
té al piano y no pudo abrirlo. Silbó, 
miró las nubes, quiso contar los álamos 
que estaban frente á sus ventanas. En 
fin. volvió á consultar el reloj : habían 
pasado tres minutos.—Xo puedo dejar 
de amarla, exclamo Saint-Clair cru-
jiendo los dientes y pegando en el sue-
lo con el pie. Me domina y soy su es-
clavo, como 1.0 fué Massigny antes que 
yo. Pues bien, obedece, miserable, obe-
dece, puesto que no tienes valor para 
romper cadenas que detestas. En se-
guida tomó su sombrero y salió preci-
pitadamente. 
Cuando nos arrastra una pasión, sa-
tisfacemos nuestro amor propio, con-
templando nuestra debilidad desde lo 
alto de nuestro orgullo. Es verdad que 
j soy débil, nos decimos, pero ni siquie-
í r a . . . . 
Saint-Clair subió lentamente la sen 
i da que conducía á la puerta del parque. 
y vió desde leios. una forma blanca que 
se destacaba del color oscuro de los ár-
boles, y que agitaba un pañuelo como 
para hacer señas al que llegaba. Saint-
Clair sintió que sus rodillas temblaban 
y que su corazón latía con violencia : no 
pedía hablar, y se había vuelto tan tí-
mido, que temió que la Condesa leyera 
su mal humor en su fisonomía. 
Augusto tomó la mano que le tendía 
la Condesa, besó á esta en la frente, 
pues ella se había arrojado en sus bra-
zos, y la siguió hasta su aposento, sin 
pronunciar una palabra y ahogando 
con trabajo los suspiros que parecía 
iban á hacer estallar su pecho. 
p. M E H I M E E . 
XOontinuará.) 
S E S O L I C I T A 
Una co. inera de color, de mediana oocl . 
pura cc i ta familia, que sea limpia. Tlen-.í Que 
poner y c.uitar la mesa, y dormir en 3'; casa. 
SueUln' dos centenes. Animas 6S altos. 
i* 2S?.n 4-3 
S C P S O L J C I T A UNA C R I A D A de MANOS 
que sea fina y sepa coser A, mano y nnuiuina 
se exijen referencias, sueldo n centenes y 
ropa limpia. Industria 100 informarán. 
11661 _4j;9_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera: tiene quien responda por 
ella. Vil legas número 105 y 107. 
11663 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera, en casa par-
ticular; no duerme en el acomodo. Sueldo 
8 centenes. Tienen recomendaciones. Infor-
mes Industria 96. Cuarto número 14. 
11663 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N CON 
práct ica en el comercio, escribe en máquina 
y sabe algo de inglés . Dirigirse á la pelete-
l í a L a Principal, Monte 104. 
11665 _ 4 v í 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, con buena y abun-
dante leche, de dos y medio meses. Tiene 
FU niño que se puede ver y buenas recornon-
daciones. Informes Animas entre Oquendo y | 
Soledad. Carbonería. 11619 5-8_ I 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa particular, 
prellrlendo matrimonio solo. Buenos Infor-
mes. Picota número 1, accesoria. 
11617 • • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, de 40 días, pudiéndose ver el 
niño y una cocinera que sabe su obl igac ión . 
Suspiro número 16. 
11615 4 -8_ 
UN MATRIMONIO A C L I M A T A D O EN""EL 
país, sin hilos, desea colocarse en una casa 
de moralidad, él para cochero y ella para 
los quehaceres de la casa. Tienen quien res-
ponda por su conducta. Informarán en San 
MisuM número 212, altos, cuarto número 7. 
n n s 4-8 
I Í N A ' ¿ S b m í í i l A P E N I N S U L A R . Q U E NO 
duerme fuera de su casa, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio, dando refe-
rencias. Bernaza número 30, altos. 
11610 4-8 _ 
UNA C R I A N D E R A PRNÍNSULAR D E S E A 
colocarse á media ó feché entera, de mes y 
medio, buena y abundante. Amistad número 
15. ruarto número 7. , 
11611 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos: es-
tá aclimatada y tiene recomendaciones. Mer-
ced número 51. 11650 • 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora. desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Cuba número 
98, altos del café. 11672 4-9 
En* la fábrica de jabón de los Sres. Saba-
t é s y Boada, se solicita una criada de ma-
no para casa particular, na de ser del 
país, joven y de buen aspecto y haya servido 
en otra casa dos ó más años, teniendo bue-
nos informes, sin és tos que no so presente. 
11669̂  10-9 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N l Ñ -
sular en una casa de moralidad para limpie-
za dp habitaciones: sabe coser á máquina 
y á mano y cortar un poco. Informarán en 
Vivos número 76, altos 
11674 4.9 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio 6 casa parti-
cular. Conoce la cocina e spaño la y criolla. 
Desea dormir en la colocación. Cuba n ú m e -
ro 5. bajos. 11612 4-S 
E > F F S T R E " L L A 537 S E ^ S O L I C I T A UN B U E N 
criado de manos que sepa cumplir con su 
obl lgrci ím y tenga recomendaciones de las 
út imas casas en nue ha servido. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. SI no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
11607 4-S 
D E I I E R M O G E N E S C A S T R O D E S E A RA»-
ber la residencia. José Vargas. Según refe-
rencias se cree está en Vuelta Arriba. Se 
solicita para un asunto que le interesa. 
Muralla número 111, fonda. 
1159S 4-8 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que tenga recomendaciones, sueldo 4 cente-
nes, después de las 10 de la mañana. Tul ipán 
20. Cerro. 11599 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N españoi 
en el comercio 6 casa particular, habla bas-
tante bien el i n g l é s con buenas referencias. 
Informarán San Lázaro 376. 
11G00 4-8 
C A R D E N A S 59 S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera que sepa cumplir bien con su oblipra-
clón. sea formal y limpia y tenga referen-
cias; sin estas condiciones que no se pre-
sente. 11602 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera ó para cocinar y hacer 
los quehaceres de la casa, siendo una fami-
l ia corta; para informes Monte 88, Fábrica 
de Tabacos. Tesoro del Fumador, Habana. 
11676 4.9 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A CCT 
locarse á leche entera, de dos meses. E s mu-
jer sana y robusta. No tiene Inconveniente 
en salir de la Habana. Buenos informes. San 
Rafael número 87, altos. 
^ 11678 4.9 
UN B U E N C O C I N E R O , D E L A R A Z A T D E 
color, desea colocarse en casa particular 6 
comercio. Conoce, la cocina española y crio-
lla. Buenos informes. Escobar 13C, bajo. 
^ 1167 7 4 . 9 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A 
para un Ingenio, con buenas referencias de 
las casas donde haya desempeñado ese 
puesto. Dir í jase por correspondencia al 
Apartado 929, Habana. 
___11679 _ 4.9 
M10CAKOGRAFO: P R E F I R I E N D O L O - L > E 
i n g l é s y español , con referencias de las ca-
sas donde haya desempeñado ese puesto. D l -
rP?se por correspondencia al Apartado 929. 
Habana. 116S0 4.9 
rfE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N GENÉT 
ral y un cocinero ó cocinera para ir á un 
Ingenio durante los meses de Septiembre 
a Junio próximo para servir á un matrimo-
nio, <)ue sean trabajadores, serlos y traigan 
buenos informes. Dirigirse al Sr. Carreño. 
Calle 15 entre A y B, Vedado. 
L I Ü Ü S 6-9. 
P A R A C R I A D O D E MANOS 6 MANE,TA-
«ora solicita colocación una joven de la r a -
za de color oue sabe coser á mano y máqui -
na y tiene referencias. Calzada de J e s ú s del 
Monte numero 166. 
11673 4 9 
A G E N T E S ^ 
E N T O D O S L O S P U E B L O S D E 
L A I S L A N E C E S I T A M O S A G - E N -
P , A R A P R O P O N E R U N G R A N 
N E G O C I O , H O N R A D O Y D E G A -
R A N T I A S . 
D I P I G I i ^ S A R . P E R E Z , M A N -
R I Q U E 48, H A B A N A . 
11,621 8.8 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
desea colocarse en casa particular 6 comer-
cio. Conoce la cocina española, criolla y 
francesa. Desea dormir en la colocación. 
Dragones número 3. Hotel L a Diana. 
11603 4-8 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N PE*-
nlnsular m o n t a ñ e s a para limpieza de habi-
taciones y repasar: sabe servir bien y tiene 
buenos informes do las casas donde ha ser-
vido. Es tre l l a 53, darán razón. 
11606 4-S 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera. No duerme en el acomodo. 
Informan F a c t o r í a número 1. Altos 
11641 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
decente, para la limpieza de tres habitacio-
nes y que sepa coser á mano y á máquina 
y traiga referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes calle 15 entre B y C. 
11642 4-8 
" E L A 6 U I U I " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facil ito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y ventn de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
licepclas para fabricación y establecimlen-
tcs. Doy g a r a n t í a en todo negocio. Agui la 
l l ú . Te lé fono 1969. 
11644 26-8S 
"LA CONFIANZA' 
Agencia de Colocaciones, Compostela 66, 
Teléfono 3050. Se encontrarán en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se tramitan cartas de c iudadanía y asuntos 
en el M>ini<;}plo. E n la misma se encuentra 
la De legac ión de! Centro Castellano. 
11636 4-8 
UNA J O V E N I'EÑINSUTiARr Á C I Í I M A T A -
da en el país , desea colocarse de maneja-
dora: es muy cariñosa con los niños y tiene 
muy buenas recomendaciones. In formarán 
en L A 16. 11627 4-8 
UNA JOVgÑ P E N I N S U L A R D F S E A CO-
L a T . m - H . CrÍa,í.a d* mano*- en casa de b ^ -
H i Z i ^ eS ho"1rad.a y trabajadora y tie-
L f l 1 : €n ^ recomlende. Entiende de cocina. 
Informan Acosta número 22 
— H Í H 4-8 8 
S o s o l i o i t « t 
L n a cnadita de doce á quince afios. para 
manejar una ñifla y ayudar en los a u é h a c e -
i\es de casa. Habana 111. altos quenace 
n e i s , 4.g 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S K 
do cocinera en casa particular ó de comer-
cío tiene práct ica en la cocina y garant ía* 
rte donde estuvo 4 años seguidos. VUIefraa 
99. altos, informarán. 11624 4-8 
J O V E N PEXIÑSÍJLAR~DE~SEA COLCT 
«arirtn para portero, camarero ó criado de 
» a n o a tiene bastante práct ica . Informarán 
c'*4^ ^ 11623 ¿.g 
C R I A D O D E MANOS A C L I M A T A D O E N E L 
pais. desea colocarse en casa particular ó 
de hombres solos. Ti^ne buenas recomenda-
ciones. Informes Tul ipán 4. 
11628 4-S 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E ^ 
ninsular, con mucha práct ica y facultados 
para complacer al gusto más delicado: se 
ofrece para casa particular ó de comercio, 
t iabaja á la francesa, criolla y e spaño la y 
demás. Informan en Teniente Rey 85. puesto 
de frutas. 11629 4-8 
UN J O V E N espaiñol_DESEA C O L O C A R S E 
de criado de manos en casa de comercio, 
particular ú hotel, e s tá práctico. Buenos in-
formes. Reina número 117, Carnicería. 
11631 . 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su oficio, que sea trabajadora y 
aseada en el trabajo y en su persona. E s 
para corta familia. Tendrá que ayudar en 
la limpieza de la casa por la m a ñ a n a y dor-
mir en el acompdo. Salud 5 altos. 
11632 4-8 
D E C R I A N D E R A á L E C H E E N T E R A T D E 
dos meses, desea colocarse una peninsular, 
sana y con referencias. Espada número 4, 
entre Concordia y San Lázaro. 
11633 4-8 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora, prefiriendo lo segundo, desea colocarse 
en casa formal, una Joven española que no 
acepta sueldo menor de 3 centenes. Habana 
número 84. 11635 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P É -
rJnsuIar aclimatada en el país, de criada de 
manos ó manejadora: tiene quien la garan-
tice. In formarán Dragones 18. 
11637 4-8 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobr-s y de peouefic capital. 
c< que tengKi medios de vida pue-
den casarse >s:almente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLiSS Aparta-
do 1014 de correos. 2 .abana — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los Intimos íanoillares y ami-
gos. 11655 g.9 
¿SOLICiTA USTED TRABAJO? 
Vaya f: ia Agencia " E l Aguila" v le colo-
caran enb.rruida. Aguila 115. Teléfono lüiíj 
1''45 26-Sí".. 
F A M I L I A A L E M A N A 
Busca criada de mano y para s 
niño;;. Villegas 113 altos. i l ir con '.os 
4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una SRA. D E MFT-
diana edad de cocinera en casa particular ó 
en comercio. Informan en Gallano 136 altos, 
á cualquiera hora. 11042 4-7 
~ ^ Ü Ñ A ~ E X C E L E Ñ T Í ~ GOC1N E R A P É N ¡ Ñ£ 
su lar desea colocarse en comer'-lo ó ca«a 
fcr l icular . Conoce la cocina española y crio-
lla. Rueños Informes. Sol número 74 
i 1543 ' 4 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E N I N -
sular con bastante tiempo en el país y bue-
nas referencias, para una buena casa Agua-
cate 78. esquina á Obrapía, dan razón 
11537 4.7 
Joven español , de larga y esmerada prác-
tica, desea colocación para dentro ó fuera 
de la capital. Tiene muy buenos anteceden-
tes. Oficios número 50 
"531 J it-g-Sip-7 
D E S E A COLOCAííSE P A R A M A N E J A D O " 
ra una joven peninsular, esta aclimatada en 
el pa ís y con buenas referencais. Oficios 
70. altos. 11519 4-5 
S E V E N D E ó S E A L Q U I L A UNA C ^ R N I 
cería en buen punto, con todos los OteiMH 
1 líos, por no ser su dueño del giro ¿nfor 
man en el mismo. Sol y San Pedro, bo^fi1-
11525 
U N C R I A D O 
Para el fregado de botellas y limpieza de 
una Farmacia, se solicita en Tejadillo 38. 
_JA520 4-5_ 
PNA P A R D A D E UN MF.S D E P A R I D A , 
desea colocarse dr- criandera. Informes L a -
g'-.ims ti.?, letra B, altos. 
1 ^ 7 4-5 
DKSF-A C O L O C A R S E UN J O V E N español 
ce 2V año:- de- edad, de cochero en casa par-
ticular c de porter-;: tiene quien responda 
por r: sabe leer y es. rio ir. en ta misma in 
cnado do mano. Informrs Sarf'Miguel nu-
mero 5. 11509 4.5 
_ TNA P E N I N S U L A R CON Q U I E N R E S 
ponda por ella solicita colocación de criada 
de manos: es cumplida. Cienfuegos n ú m e -
ro 16 11592 4.7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio, sabe 
cumplir con su obl igación y ron lodo io 
que se 1c mande, tiene quien garantice su 
conducta. Informan calle Aguiar 92 porte-
ría 11550- ^ 4-7 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L , Y R E -
postero. desea encontrar trabajo en fonda, 
restaurant, a lmacén 6 casa pr.rticular, pues 
cocina á todos ios gustos y estilos: tiene 
los mejores informes de l*.s casas donde ha 
trabaindo. San Lázaro 236. 
11597 4-7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CÓLO-
carse en casa do comercio ó particular: co-
noce bien su oficio y no se coloca por poco 
sueldo. Informan San Lázaro 269. 
11583 4-7 
V E D A D O en la caí le QUINTA N U M E R O 
19, piso alto, entre H y G se necesita una 
criada que sea muy limpia y sepa coser. 
11585 4-7 
J-ATHIMONIÓ* P E N I N S U L A R , él Z A P A -
t e m sin hijos, desea hacerse cargo de casa 
de i|i(|n!l:nato: tiene referencias y g a r a n t í a s 
<f' - f^ijau. Razón San Miguel 58. Habita-
c:'-n 22. ?Í.510 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
oe cocinera, con buenas referencias: cocin.x 
ii la espofola y criolla. Informarán en la 
Carni.-era. Habana 128. 
11B03 4-5 
S E S O L I C I T A UÑA~CRIADA D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión y que 
tenga personas que- respondan por ella. C a -
lle 11 número 4 1, esquina á 10, Vedado. 
11527 4-5 
SÉ D E S E A UNA M U C H A C H A R E C O L O R 
y de 8 á 10 años, para acompañar y hacer 
los quehaceres de una señora: y una criada 
de mediana edad para toda ia limpieza: 
ha de saber servir bien. Es trada Palma 75. 
Chalet, de 12 á 6. 
11494 4.5 • 
E S Q M V A E N V E N T A 
Vendo una á dos cuadras d*l ParfI"e) .^t?," 
tral. de altos, renta »300; n o j l e n e OOWIW^ 
sin corredor. Informan en Bernaza nume 
ro ocho. 11.466 i l T — 
CASAS B A R A T A S 
E n Sol $8.500; Arsenal ^•50?: . ^ f ^ 
$3.000: Kevillagigedo $5.200; ^ a 1 ^ ? * n 0 ^ ' 
Campanario $11.000: San Miguel $..500- ^ 
Martínez. Empedrado 40, de 12 á 4. 
11467 10-4 -
ANTON R E C I O OS 
Vendo esta casa de dos pisos, reijta 1. 
centenes, ^n $8.700 ú l t imo precio. Eveno 
Martínez Empedrado 40, de 12 á 4. 
11468- j 10-4_ 
S E V B N D É UNA F E R R E T E R I A P R O X I -
ma á la Habana, propia para dos que quie-
ran empezar. Para hnfonnes dirigirse a 
Cerro r ú m e r o 538. 
1H84^ [ 6-4 
E N $14.000 S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Víbora, callo San Francisco y fcan Lázara, de 
2 pisos, con establecimiento, la planta alta 
cor. ia 'a . 2 saletas, 4 cuartos, pisos finos 
v servicios sanitarios: renta 22 centenes; 
y 2 casa de nladera á $21000. E n la misma 
informan altos. 
11374 8-3 
R E P A R T O L a s Cañas. S E V E N D E N T R E S 
i íceesorias con sala, cuarto, comedor y ser-
vicio sí-nitarlo. Informan San José y Cam-
t-anario, Bodega, muy baratos. 
Una fonda, bodega y billar, todo bien 
surtido y con buena marchantería . Se vende, 
j.into todo ó separado. Informan Calzada del 
Cerro 751. Panader ía L a Central Reformada. 
r n m 26-18.-
j S O L A R , GANGA. E S Q U I N A D E 10x20 COÑ 
dos arrimos, 'en lo mejor de la Víbora, pro-
pia para establecimiento $500 m. a. Aguila 
• 132 á todas horas. 
I 11311 8-1 
P A R A UN R E ( u / o 1 r 
de un perrito lanudo ^ ' S T A 
lo más lindo y fmn „ 0mPletSi2L M 
informarán el San Lftt > *! 
m.-To an 11. .. " ^azarr» 1.? la ir-
l  as li   fiñ  , on, u-iatí, 
Infor arán en a  l í l ^ 
oro 33, sf U.-v-Ta T ^ o 1»? ** SM! 
- - Kl ^.o n o 1 ^ ^ , 1 ^ casa 
quejio se presente alsp, *sto J o £1 
I ^ : K C ^ ~ ^ ^ T T ^ I **** 
tán gorjeando v %o Urp!a'^ 
cambian por canarios n . t"^» b a V » ^ 
al nei.r.f- üel mercari,. ^y z ^ u ^ , hoí. 1150S '"creado de Coi6n ^ ^ 
. So vende ^ " r V é S ^ J í S S ^ l 
tiro, .-olor aUzAn dt0 íabalU>, ma 
perdona de pus.to puh.b'a2o; « « « | | 
en^la cochera de C o n c o V d i ^ * fe 
— • Por jjani 
11643 
Un faetón nuevo 
11613 estrenar. 
dos e s ^ . n c i M o s ^ & ^ n ^ C - ^ l 
rant ía un M , , ^ , , ,1. H r , - ^ e \ cano8. ^ 
do cochero etc. junto 0 separad ~ner^ií 
proposiciones f4 pagar á ni do-^ 
Malecón 75, de ] 1 á f ,Plazo-s- I ^ v J 1157(1 J1 a 1 y de 5 4 s 
S E V E N D E 
Una guagua grande, en 3ft ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PIC-
nlr.sular de cocinara para corta familia, ó 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan Monte 111. 
J1586 4-7 
ííEREA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, joven sin hijos, ella sabe coser, 
planchar y servir á la rusa, y él para porte-
ro ú otros quehaceres: ambos son finos y 
tienen quien los recomiende. Amistad 71. 
l l c i S 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse ele criada de manos 6 manejadora: sa-
be cumplir con su obl igación, es amable y 
cariñosa con los niños, tiene buenos Infor-
mes y pido de sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Cuba número 16. 
115ÍH 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
del país con referencias y una criada de 
manos, joven y peninsular. Habana 89, Pre-
guntar ñor H, Famies. 
_M571 ,4-7 J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCÍ-
nera y repostera cocina á la criolla y es-
pañola y como le pidan: de 4 centenes para 
ahaje que no se presenten, y una buena 
criada de manos en Maloja 138, darán raz^n. 
_115i7 ¡ 4-7__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R C U M P L I D A 
en sus ol liiraciones y que sabe coser, soli-
cita colocación, teniendo referencias de su 
conducta. San Rafael número 34. 
_ 1 1 5 : i 4-7 
D E S E A C O O C A R S E un B U E N C R I A D O 
de manos, de mediana edad con buenas re-
ferencias, bien para esta ó para fuera. Ber-
naza 5,7- 11577 4-7 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U D E 
en los quehaceres y duerma en la casa, suel-
do Jfi pesos plata v ropa. Vedado, 16 núme-
ro l(f., __1157S 4-7 
" U N M A T R l j j o N I O P E N I N S U L A R SIN 
niños, solicita una casa de moralidad, él de 
cocinero y e',!a de criada de manos ó vice-
versa: ambos saben desompeñar las dos co-
sas! y tienen c.uien les garantice. Calle 23 
número 10 frente al paradero de Universi-
dad. lir.i.1 4-7_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CÓLO-
carse. Una, de cocinera, criada de manos 6 
manojadora y otra de criandera á leche en-
tera de dos m c í e s , tiene su niño. Reina nú-
mero 65. (hofloga) 11582 il7.._ 
" P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene quien ga-
rantice su conducta. San Ignacio número 25. 
cuarto número 3. ' 11567 4-7 
P A R A manejar un niño de meses ó C R I A -
da do habitaciones desea colocarf-c una par-
da que tiene buenas referencias. Sueldo 3 
centenes. Soledad número 2. 
11569 4-7 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
peninsular que sepa su obl igac ión: sualdo 
cuatro centenes y ropa limpia. Línea 49, 
Vedado _11!L™ «eV 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANO 
Eeninsular de mediana edad que sepa coser ien á mano y á mf-quina. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Concordia 157, altos. De 
1 í 3. 11601 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven isleña. E s 
fina, inteligente y de moralidad: puede dar 
informes de donde ha servido y tiene quien 
la recomiende. Calzada de J e s ú s reí Monte 
número 63, por San Ramón, letra A. 
__11557 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comenrio: tiene referencias. 
Amargura número 37, 
11558 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de corta familia ó 
establecimiento. Sabe cumplir y tiene quien 
la recomiende. Informes Morro 22. 
llf.61 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O CON 26 
anos de profeslíin. teórico y práct ico en todo 
lo com-Hí i. ente á la botán ica : técnicr. c-n 'as 
cr.fí niu'diuif;.; de las plantas; ten,«-o vof^ren-
c-ias y documentos y pongo un depós i to de 
300 pesos, siempre que no justifique mis ap-
titudes. Zanja número 142, bodega. 
.11486 . 6.4 ^ 
E N E L G I R O D E ROPA O E L D E V I V E T 
res. solicito colocación, en provincias. A n -
tonio González Díaz, natural de Tenerife. 
Canarias, Máximo ñ a m e s , provincia de San-
ta Clara. 11288 9-31 
T E P Í E D O R D E L I B R O S ~ 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en hor¿s desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San NicoUs. altos, por 
San Nicolás . 
ero é Hipoíecas 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y seyunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y l e s í s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo Martínez, 
Empedrado 40 do 12 á 4. 
11469 20-1 
9 Ó . O O P y l O . O O O t>ara e l c a m p o 
Doy en primera hipoteca, finca rúst ica, 
provincia Habana. También doy dinero so-
bre casas en esta capital. Sáenz de Calaho-
rra. Progreso 26. 114 51 8-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilo. F . del Río. Pe le t er ía " L a 
Esperanza, Monte 13, De 10 á 12 
11302 "6-13 
P I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencido» 
en el presento mes; se' compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 y 96. 
108C3 26-',0Ag 
y e i í e i f i & a s y B s í i í i c M e i l i 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rarsc; sabe cumplir con su obl igac ión , duer-
me en fl acomodo y va al Vedado ó la Ví-
bora. Tenerife 91, entre Rastro y Belasc -a'n 
11562 *-'> 
De manos peninsular, aclimatada en ej 
rai.v. cuesca colocarse. Informarán Vives 155 
altos, cuarto número 11. 
1_1563 i y , „ 
UÑA S R I T A . española Q U E S A B E C O S E R 
á mano v á máquina desea colocarse. I n -
formarán" en LA COSMOPOLITA, Monte nú-
mero 2 11555 4-7 
B U E N E E m m % 
Por no poderlo atender su dueño por estar 
empleado en el D I A R I O D E L A MARÍN. . . 
se verc'c un café sin cantina. VUle&fta y 
Obrapía. 11630 '4-8 
SÉ V E N D E UNA^CASATDB AÍ7FO~Y'BAJO 
moderna, bien situada y con buena reijta: 
precio $10.000 trato directo. Informes Egido 
22, fonda, de 7 á 1 y de 4 á 8. Se puede hacer 
el negocio con $6.500 y reconocer el resto. 
__11653 8-9 _ 
S E V E N D E UÑA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y quincalla, no hay pretensio-
nes, por tener su dueño que dedicarse á otro 
giro. Informan San Isidro número 24. 
11659 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , k 
leche entera, buena y abundante, de mes 
v medio, una peninsular que tiene quien 
ia recomiende. Vives número 119, impondrán 
11 554 
JOTIÓÑ VASCONGADO. O F R E C E SUS 
servicios tomo tenedor de libros, correspon-
sal y m e c a n ó g r a f o : sahe Inglés, francés y 
bastante a lemán. Prado 92, Secretaría del 
Centro Eúskaro . 
11553 4-7 
S E V E N D E N E N L U Y A N O 
E n precio rtiny razona-ble 1.700 mp-
tros •de terreno en Luyanó, reparto 
'"San Franciseo.,, Parte de ellos fa-
bricados ya. Lindan con ia Calzada. 
Media cuadra de la línea eléctrica. 
Informan Benigno Diasro y Maclean 
Beers, O'Roiliy 30 A. a l W d e l Banco 
de Xova Scotia. No se admiten propo-
sicones por corredores. 
C 2880 4-8 
E N JESUS D E L M O N T E 
Se vende la casa Santos Suárez número 
22. sin intervenc ión de corredores. Su dueño 
Muralla 79. 
C. 2887 15-_8Í!L. 
S E VIÍÑDE L A CASA SANTA I R E N E 22 
á una cuadra do la Calzada de J e s ú s del 
Monte que se compone de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño. Inodoro, patio y tras-
patio; todo ¿e ladrillo, acabada de construir 
Informarán Enamo»rado número 23, J e s ú s 
del Monte. 11 643 S-S 
UN'A J O V E N española D E S E A COLOCA K-
se de criada de manos. Buenos informes: 
Te- '- -'e Rey número 81, altos. 
_11545 4-7 
UNA BUENA C O C I N E R A R E P O S T E R A 
peninsular, desea colocarse en comercio ó 
casa particular. Conoce la cocina española y 
cric lia. Buenos informes. Obrapía número 32 
a'tos. 11547 4-7 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro. peninsular, desea colocarse en casa de 
comercio, hotel ó casa particular. Conoce 
la cocina española , criolla y francesa. Bue-
nor Informes. Obrapía número 45, bajos. 
11548 4-7 
D E S E A r O L O ^ A P S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular (¡uc sabe muy bien su obllgaclrtn; 
ha trabajado en buenas casas particulares y 
de comercio. Café F lor del Cristo, Teniente 
Rey y Villegas, darán razón. 
11528 4-7 
P A R A P R I . \ r i I ' I A N T E S 
Se vende una bodega, buena marchante-
ría, barata, por no poderla atender su due-
ño. Oficios y Lampari l la , Café. 
Ii546 4-7 
. S E V E N D E N CASAS?. D E . JS¿QmNAS-BÍ^ 
puntos comerciales y á median ías de cuadra, 
dftíde ?1.500 hasta $30,000. Márquez, O'Rei-
lly 15. altes de 1 á 3. 
1I.55C 4-7 
V E N D O : E L C A F E MAS B A R A T O DÍTLA 
Habana, buena casa contrato y poco alqui-
ler, es de ÍI.50( y vale el doble; Aunque fal-
te difiero, no importa: aprovechen esta gan-
ga. Va 8 á 9. Teniente R«y 49, barbería, de 
3 á 4. Amargura 20, Vicente García. 
1156S 4.7 
B U E N A OCAsfÓN: ^ N D Ó ' É Ñ ' i . O O O " P E -
sot m. a. un terreno oue mide 500 metros 
con una fabricación de madera y teja fran-
cesa: todo nu.-vo y sól ido. Renta actualmen-
te 38 pesos: tiene sin fabricar el frente v es-
t 1 situado en la calle más poblada de la 
Víbora. También puede reconocer 400 pesos 
por un año. Dragones 49. arco de la plaza, 
bodea-a. Informa su dueño. 
11532 4-7 
BOLARESfl 
Grandes y chicos en Municipio, Pérez. Ro-
d^ígrtJt, Luco. Fábrica. Santf Ana, Herrera, 
etc. etc. Libres do g r a v á m e n e s y con agua. 
Informes en Pérez 7 ó Amargura 48. 
nr.ir. 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser algo á mano y en la máquina 
y no se coloca menos de tr<>s centenes. I n -
forman Vives número 138, fonda. 
11584 4-7 
UN B U E N C O C I N E R O de L A RAZA D E 
color solicita colocación en casa particular 
6 de comercio, dando las referencias que se 
le pidan. Someruelos número 29. esquina^ á 
Apodaca carnicería^ \ } ^ ^ . 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de las habitaciones y ayudar á 
servir á la mesa Tiene que entender algo de 
costura y estar dispuesta á colocarse fuera 
d»> la Habana. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Pocito 13. J e s ú s del Monte. 
^11536 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera con buena y abundante leche 
de tres meses y buenas referencias, pudién-
dose ver su niño: no tiene Inconveniente en 
Ir al campo. Informarán en Tenerife 34. 
lifiio 4-7 
J E S I S D E L M O N T E 
Vendo dos casitas nuevas de mamposte-
ríe, sanidad y sin censos en $4,500 v otra de 
azotea, en $3,000. Dueño Amargura 48, ó P é -
rez 7. 11514 4-5 
L U V A N O , E S Q I I X A 
A una cuadra de esa Calzada, vendo una, 
hermosa, con 414. sanidad y libre de g r a v á -
^Ir!- ,*4,500- ^ « " ñ o Pérez 7 ó Amargura 48. 
1151-J 4-5 
H E M I V C L A V 
A una cuadra de esa fábrica, se venden 
casas nuevas de maniposter ía y azotea, aa.-
? ^ " ¿ i censo3. S- $2.800. Dueño Amargu-
ra 48. ó Pérez 7. 11511 4.5 
E S a V I X A N U E V A 
A una cuadra de Reina y Be lascoa ín . de 2 
pisos con bodega antigua. Renta 30 cente-
nes. \ a l o r $187000. Du^ño Amargura 48. 6 
Pérez numero 7. 11512 4-5 
V EN DO CU A T R O BODEG.^"T60bT~$ 1. 5*0? 
$3,000 y $6.000. tres ca fé s $500, $1.50: $3 000 j 
y $6.00. Vidrieras de $500 en adelante 
Aguiar 72, bajos. Informan R. Gallego. / 
11530 4.5 
gu 
| con 6 asientos, en 20 centene»' 
¡ supreior en 40 centene« hav 
de más valor, familiares" s-rarJ 
con sus arreos, prepio para 
centones: hay arreos para ello-, 
ras. Baños Carneado a-
C. 2S69 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño, una 
finca en la jurisdicc ión do SanctI Spíritus, 
compuesta de 107 cabal ler ías , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para in-
formes dirigirse al Sr. Domingo Cabeza. 
SanctI Spíritus. . 10?57 26-22Ag. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realb.a toda clase.de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospital número 
9D, entre Zanja y Sán José. Todo tiene una 
superficie de 572 metros. Informan en Ber-
naza 19. 10430 26- l lAg 
S E \ E N P E UÑ^Üf0M0VIL~TM 
halles do fuerza, de marca Franoí 
jando en perfectas .undiciones 
carrosería en muy buen está^-
servir para^ servicio particular ¡5 
hay otro más chico. Enrique AmZ 
11394 Anima 
mmmií 
M mm f PMIII 
oíanos 
AcnbainoN de recibir y loa vemlcnio»; muy 
barulo.K, HI contailo y fl pngnr «Ion centenes 
al ineM, SAliAS, San Rafael 14; planos de n l -
quflrr ft tres peno* p!n(:i. 
11658 8-9 
S E V E N D E UN PIANO, F A B R I C A X T E 
Izabal y un buró casi nuevo; un escritorio 




Se venden varios muebles de uso y baú-
les; también se venden dos pól izas del Guar-
dián, si ri»; 11 y P. con sesenta y dos meses 
ven- Idos. Inquisidor 32. 
1W514 »¿8 
«os IÍ mm 
Para Ins escuelas püblloaa a predoa c«i>o-
cinles; la cana de S A L A S , CM lo que alquila 
lo» pianos m á s baratos para la* encitelas, 
afinnriones gratis. S A L A S , Sau Rafael 14. 
11616 8-8 
S E V E N D E E N $25 Cy. UNA MAQUINA 
de escribir en muy buenas condiciones: es 
de sistema visible. Campanario 185 
11496 * 4-5 
F i r T c í ¥ i Í ^ ~ 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialldad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
11521 22-5S. 
S E V E N D E ÚN J U E G O D E C U A R T O D E 
majagua, macizo, compuesto de cama impe-
rial, escaparate de lunas -biseladas, vesti-
dor. lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. Informes el señor Ibarra. Cr l s -
tina 14. 11516 15-5 
CAMÍSAf BUENAS 
A precios razonables en Kl Pasaje. Zu-
h:eta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
_ C. 2783 1S. 
s i : V E N D E UN MOSTRADORTÍ^E^CEDRO 
de 4 metros, una vidriera y mostrador 2 y 
medio metros, una carpeta, dos molinos de 
café, grande y mediano, un postalero y 3 
máquinas de carne San Pedro y Sol, Bode-
ga. 11526 4-5 
B A X T E R 
Máquinas de vapor de 10 y 16 pah.ti 
sus chimeneas, se venden dos en mSfl 
Lea^d.611 ^ de la Z - J * S S | 
C. 2809 
Para toda clase de Industria que 
sari o emplear fuerza motriz, inf orne, 7« 
clos los faci l i tará á solicitud Franct,^ 
Amaí y Comp. único agente pam" la I,k 
Cuoa. Almacén de maquinaria. Cuba eo,a 
~ m a q ü i ¥ á T e T a í o r 
Francesa, de 30 caballos de fuerza? 
caldera horizontal inglesa de 40 cabarin— 
su chimenea, todo en bucm estado se J 
en San Nicolás 124, 
C. 2810 
T í S l í G O f f i 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys <-on válvulas, camli» 
pistones, barras etc. de bionce, para pa 
ríos y todos servicios; calderas y mott 
de vapor; las mejores rotnanas y büscí 
de todas clases para establecimiento»3 
genios; tubería, fluses, planchas de hie 
tanques, alambre, polvos "Green Parii" 
írítimos para tabaco, y demás accesoil 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla nía 
9. Teléfono 156. Apartado 321, Teiép 
"Frambaste." Habana 
^720 155 
U I II Ul 
Una segadora Adrlanoe Bnckeye núrnen 
cuesta $65.00 oro en el depósito te maquii 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cubi 
C. 2782 # U 
POR so t imm 
Se ven'df» una magntf.on r ianola ron 12 
ToUon de mús ica , en la rasa S A L A S , de San 
Rafael 14, p íanos de nlqnllcr fl tres pesos 
plata. \flnaciones srati.t. 
11463 8-4 
B I L I J A K 1; S 
Con goma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precios. 
Viuda é hijos de J . Fortcza, Teniente Rey 
83, frente al Paraue del Cristo. 
114 03 26-3S. ' 
1 
A tren peso» plata, afluacionen irrntis, SA-
L A S , San Rafael 14, No equivocarse, San 
Rafael 14, Casa cubana. 
I i l21 8-3 
Semilles Se Hoiil 
Frescas y de l a mejor calidad,« 
sachadas especia lmente par?, el elfl 
de C u b a . C A T A L O G O GRATIS D 
SEMILLAS, R O S A L E S Y T i m 
D E S A L O N . 
J A R D I H " E L CLAVEL 
A r m a n d y U n o . M a n a l 
ogjo 11H 2ÍSI 10 in-7 
SEMILLAS 
De Hortalizas especiales para 1 
ción. todas frescas y á Prfcios °X u wii 
americanos, grandes rebaja:' P̂ - , Juljl 
C U L A C I O N , pidan lista de precios a J 
Carrillo. Mercaderes 11. t-l 
114S2 




C a r n e a d o 
A N G E L U S V E S T B B U * 
Gran Bazar de todos 'os t̂ 
dad en Calzado. Sombreros. 
Capas. Paraguas y Botas par. ^ 
casi repralados. Cable, carnea 
co^establecimiento que tentí"- ^ 
5 pan lo: Anuncies Francsse?^»1 ' 
6 18, rué de 'a Grange-Satr 1 
A 49 CENTENE 
Vende SAIGAS, piaaon nuevos Alemanea, 
FrenoesriK y Americanos y los afina siempre 
S-ratls. S A L A S , San Rafael 14. 
11369 8-2 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
venden un piano a lemán en 60 centenes, un 
juego de comedor, de caoba, estilo francés , 
en $450 y otros muebles Anos, todos de muy 
poco uso. No se trata con especuladores. 
Campanario 141, altos. 
11376 8-2 
dr ninjiiiMiH y caoba, acaba «le recibir SAT/ \S 
en San F:afael 14 y loa vende nmy harníi-*.. 
ul «outtido y fl plazca. S A L A S , San Rafnel 14. 
31320 8-1 
S E V E N D E 
Una yegua para coche 6 cria, en 7 cente-
nes, una id. propia para Tl lburl en 9 cen-
tenes, una Id. 8 cuartas, propia para coche 
6 cría en 12 centenes, un caballo col ín, 
prrande, dorado, en 10 centenes, uno cofín 
moro, 8 cuartas, en 12 centenes, uno Id. 
blanco, 8 cuartas, grande, trotador en 16 
centenes, un caballo dorado, propio para 
monta y coche, en 12 centenes, uno de co-
che. Igual color, en 11 centenes, uno crio-
llo, de coche, en 16 centenes, una muía do-
rada, en 10 centenes, una Igual, hacen pa-
reja, muy trotadora, en 14 cnetenes. Arreos 
para mulo; todo se puede ver trabajar, en 
los B a ñ o s Carneado. 
C 2S70 II-CB, 
O f8. rué df '* ranf.8-S^"^.4 
Curaaon. con i ^ P ^ * 
atacada .]o T n l « ^ N ^ 
en el fotograb** 
carretera de I.-<"vl?,1*n jños <íl,e ̂  oír» J 
Francia- l'ac{fr^qu Us 
tuvo cuíco l,ro!'q,,u¡moni« .,o,,1. of >' 
vario, "'•-''Iir\nw„ A l''-'n5'PrrcbO "V, 
^ T d e P"l"ón i?os<> *• " 
prrm:! erou <llU J .iantc=- ,lí p£ir>L' 5. 
i-a ut.l a .us sn" „. DLg**"! -
5, sq1"""* , b"* ^ ^ 
P,.s -v.: 
dnd-'ra dr \\*m 
i,ii>vi>raiió'> J-1 ""j] 
.•c. Ual̂ n.ieM- oe - " ¡f, 
I,, , . v. -.-s « ^«1.. ¿arfj..T _ 
— — E » « ' r 11 *1 
